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PREGORELOST PRI ŠPORTNIH PEDAGOGIH V POVEZAVI Z ODZIVNOSTJO NA 






Namen magistrskega dela je bil ugotoviti stanja stresa oz. pregorelosti pri športnih pedagogih 
v povezavi z odzivnostjo na zlorabe pri učencih. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so športni 
pedagogi izpostavljeni sindromu pregorelosti, če in kako pogosto ter katere zlorabe 
prepoznavajo pri učencih, ali se na njih odzovejo (s prijavo) in najpomembnejše, kako njihova 
stanja pregorelosti vplivajo na zaznavanje znakov oz. odzivnost zlorab pri učencih. Poleg tega 
smo ugotavljali razlike ločeno po spolu in med športnimi pedagogi, ki poučujejo na osnovnih 
šolah in športnimi pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah. Za pridobivanje podatkov smo 
uporabili standardizirani vprašalnik RESTQ-76, ki meri posameznikova stanja stresa ter 
poskuša ugotoviti ali gre pri tem posamezniku za pregorelost ali njej podobna stanja, in pa 
lastno sestavljen vprašalnik o prepoznavanju zlorab. Podatke smo obdelali s pomočjo programa 
Microsoft Excel 2013 in statističnega programa IBM SPSS 24. Za primerjavo med 
posameznimi skupinami smo uporabili analizo variance, za iskanje povezav med 
prepoznavanjem zlorabe in pregorelostjo pa Pearsonov korelacijski koeficient. V raziskavi je 
bilo udeleženih 91 športnih pedagogov in 73 športnih pedagoginj, starih med 25 in več kot 60 
let. Skupno je vprašalnik rešilo 113 osnovnošolskih učiteljev in 51 srednješolskih. Prišli smo 
do ugotovitev, da povečana stanja stresa oz. pregorelosti vplivajo na slabšo odzivnost zlorab 
pri učencih oz. da športni pedagogi, ki ne doživljajo visoke stopnje stresa in so splošno bolj 
zadovoljni, hkrati tudi bolje prepoznavajo znake zlorab pri učenih in v takih primerih tudi 
ukrepajo. Udeleženci raziskave so najpogosteje prepoznali znake fizične zlorabe (modrice, 
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PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' BURNOUT IN A CONNECTION WITH 






The purpose of this master thesis was to identify stress levels – burnout – of physical education 
teachers in connection with responsiveness to abuse among students. We were interested in the 
following topics: to which extend are physical education teachers exposed to burnout; if, how 
often or which abuses are they recognising among students; how are they acting in case of abuse 
(report of abuse), and the most important, how are their levels of burnout/ stress influencing 
their perception of signs of abuse, or their responsiveness to abuse among students. We were 
also researching differences among physical education teachers in primary and in high schools 
in the context of gender. Firstly,  the data was collected by means of standardised questionnaire 
RESTQ-76, which measures the stress levels of an individual, moreover, the questionnaire is 
researching if the individual is experiencing burnout or similar. Secondly, the data was also 
collected by means of questionnaire, which was prepared by the author herself and tackled 
recognition of the signs of abuse. The data was analysed with Microsoft Excel 2013 and 
statistical programme IBM SPSS 24. Variance analysis was used to compare individual groups, 
and Pearson’s coefficient of correlation was used to identify the correlation between abuse 
recognition and burnout. 164 physical education teachers (91 men, 73 women) took part in the 
research. Their age was between 25 and more than 60 years. The questionnaire was filled out 
by 113 primary school physical education teachers and 51 high school physical education 
teachers. We have reached the following conclusions: higher stress levels (burnout) are badly 
influencing the responsiveness to abuse; physical education teachers who are not subject to 
stress or are generally happier (satisfied, pleased), better recognise the signs of abuse among 
students and act accordingly. The participants most commonly recognised the physical signs of 
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1 UVOD  
 
Tempo, ki ga danes narekuje način življenja velike večine ljudi, je čedalje bolj podvržen stresu 
in njegovim posledicam. Odpornost proti stresu je praktično nemogoča, saj je pomemben del 
našega življenja in nas spremlja skozi spreminjajoča okolja, ki se jim moramo prilagajati. 
Preživetje človeške vrste je omogočil razvoj stresne reakcije, saj je bil človek ves čas na preži 
in v pričakovanju ter se s telesnim odzivom bega ali boja s sovražnikom spopadel za svoj 
obstanek (Looker in Gregson, 1993). 
Skozi čas se je vpliv stresa pričel sidrati v vsakdan običajnega človeka in postal stalnica v naših 
življenjih. Omenja se ga na delovnih mestih, v šolah in ostalih področjih. Stres svoje posledice 
pušča na zdravju oz. kakovosti življenja posameznikov in vse bolj jasno postaja dejstvo, da bo 
treba te težave in soočanje z njimi vpeljati tudi v koncepte šolskih kurikulumov, saj lahko le 
tako pripomoremo k razvoju in vzgoji odpornejših odraslih ljudi, ki se bodo znali s stresom 
uspešno in konstruktivno soočati (Tušak in Blatnik, 2017). 
Najpogosteje je stres predstavljen kot slab in škodljiv, pa vendar je na drugi strani stres tudi 
pozitiven in je v bistvu povsem individualna izkušnja. Nekomu je nastala situacija prijetna, 
pozitivna in mu predstavlja izziv, medtem ko jo nekdo drug doživlja z neprijetnimi oz. 
negativnimi občutki (Looker in Gregson, 1993). 
Stres je torej različno prisoten v življenjih posameznikov, pa vendar je dokazano, da so nekateri 
poklici bolj podvrženi njegovemu delovanju, med katere uvrščamo tudi poklic učitelja. Med 
vsemi pričakovanji, usklajevanjem dela z zasebnim življenjem in ostalimi dejavniki, ki lahko 
privedejo do preobremenitve posameznika, se lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti stresu in 
prevelikih pritiskih okolice kot posledica pojavi tudi izgorelost (Tušak in Blatnik, 2017).  
Izgorelost lahko opredelimo kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti. 
Pojavi se ob sočasnem vplivu zunanjih (delovno mesto) in notranjih (osebnostne značilnosti) 
vzrokov posameznika. Lahko se pojavi kot posledica prevelikega stresa, vendar pa izgorelosti 
ne enačimo s tem pojmom. Stres je v vsakdanjem življenju neizogiben, medtem ko lahko 
izgorelost preprečimo (Pšeničny, 2008). 
Delo učiteljev ni samo poučevanje, zajema namreč tudi sodelovanje, načrtovanje, opazovanje 
otrok oz. učencev pri igri, socialnih odnosih, kjer jim ob težavah skušajo na konstruktiven način 
tudi pomagati. Nemalokrat pa se pojavi tudi situacija, kjer učitelj začuti oz. zazna otrokovo 
stisko, ki jo doživlja znotraj družine ali svojega okolja ter se istočasno težko odloči, ali je 
vpletanje v take situacije sploh v njegovi domeni. Zlorabe otrok so občutljiva tema in 
kompleksen problem, rešljiv ob združeni pomoči skupnosti. Med vrste zlorab spadajo: fizična 
zloraba, spolna zloraba, zanemarjanje in čustvena zloraba. Posledice zlorab je možno opaziti 
na telesu, pa tudi na psihičnem oz. vedenjskem stanju posameznika. Naloga učiteljev je, da te 
znake prepoznajo in ob sumu brez oklevanja zlorabo prijavijo, otroku pa zagotovijo varno 
zatočišče. Potrebno je zavedanje, da lahko pomagamo le ob pravočasnem odkritju zlorabe in 







V literaturi pogosto zasledimo povezovanje stresa z izgorelostjo, zato bomo v naslednjem 
poglavju nekaj odstavkov namenili tudi samemu pojmovanju in razumevanju stresa ter ključnih 
povezav in razlik z izgorelostjo. 
Eden pomembnejših raziskovalcev stresa Hans Seyle je dejal, da je stres preveč znan in premalo 
razumljen (Slivar, 2013). Stres je namreč sestavni del življenja in na svetu ni posameznika, ki 
bi se mu lahko popolnoma izognil. Je dogajanje, ki se sproži ob vsaki človekovi spremembi in 
zmoti posameznikovo notranje ravnovesje (Tomori, 1990). 
Stres ima svoj izvor v latinskem jeziku, začetki poimenovanja pa segajo v 17. stoletje. Njegov 
opis je bil opredeljen kot težave, muke, pritiski in nadloge. Skozi stoletja, natančneje v 18. in 
19. stoletju, se je definicija stresa spremenila v močan vpliv, delujoč na predmet ali osebo.  
Youngs (2001a) razlaga stres kot telesni odziv na mobilizacijo obrambnih sistemov proti 
grožnji, ki jo zazna naše telo. Zmedenost, nejevolja in razburjenost se sprožijo zaradi telesnih, 
duševnih in kemičnih reakcij, ki jih izzovejo določene okoliščine. Tu ni pomemben samo vpliv 
danih okoliščin, temveč je pomembno predvsem naše zaznavanje situacije in odziv nanjo. 
Avtorici Kajtna in Jeromen (2013) stres opredeljujeta kot stanje, do katerega pride zaradi 
različnih dejavnikov, ob katerih nastane sprememba, motnja in je rezultat različnih pritiskov 
oziroma stresorjev. Stres se pokaže kot naš odziv na dražljaj, ki pride iz okolja in vpliva na nas. 
Schmidt (2001)  razumevanje stresa predstavlja na primeru tehtnice. Če so zahteve previsoke, 
se tehtnica prevesi na nivo previsokih zahtev. Pri človeku to lahko povežemo z npr. težkimi 
pogoji preživetja, kjer nas občutek ogroženosti privede do tega, da poiščemo okolje, ki bo 
ustreznejše ali pa zvišamo svoje sposobnosti za boljše obvladovanje. Ko pa je tehtnica na 
območju, za katerega smo dovolj usposobljeni in ga obvladujemo, se počutimo varno, 
vznemirjeno in zadovoljno. Vsa ta občutja se sčasoma umirijo in uravnotežijo z novimi 
zahtevami. Preživetje vsakega živega bitja je torej odvisno od sposobnosti uskladitve zahtev 
okolja z lastnimi zmožnostmi. Stres označujemo kot njuno neravnovesje. 
Hans Selye, eden glavnih utemeljiteljev stresa, slednjega definira kot »nespecifičen odgovor 
telesa na kakršno koli zahtevo«. Poudarja tudi dejstvo, da je stres neizogiben, saj že sam 
človekov obstoj zahteva ohranjanje energije. Četudi človek samo spi, morajo njegovo srce, 
dihalni aparat, prebavni trakt, živčni sistem in ostali organi delovati. Popolna svoboda oz. 
odsotnost stresa je možna le po smrti (Fink, 2010). 
Selye (1956) je bil prvi, ki je opisal sindrom nespecifične obolelosti. Slednji sproži vse, kar 
lahko škodi telesu (mraz, vročina, mehanske poškodbe ali prevelik telesni napor), ob tem pa se 
vsakič pojavljajo relativno podobne telesne reakcije, imenovane alarmna reakcija. Alarmna 
reakcija je prva faza, ki ji nato sledi druga, kjer pride do prilagoditve ali do stanja obrambe. Ob 
dolgotrajnem trajanju vplivov se pojavi tretja faza, imenovana stanje izčrpanosti. Vse tri faze 
skupaj Selye (1956) opredeli kot splošni prilagoditveni sindrom. Načeloma ta izraz 
uporabljamo, ko govorimo o vseh treh fazah, vendar o splošnem prilagoditvenem sindromu 
govorimo tudi v primeru prvih dveh razvitih faz. To se najpogosteje pojavlja v vsakodnevnem 
življenju. Ob stresu se izzove alarmna reakcija, telo pa se kasneje na to prilagodi. Pri razvoju 
vseh treh faz na koncu pride do izčrpanosti, nazadnje celo do propada organizma oz. smrti. 
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Slednje se v teh primerih redko pojavlja, bolj pogosti so primeri, ko stanje izčrpanosti prevzame 
le posamezne dele telesa (Tušak in Blatnik, 2017).  
 
 
1.1.1. FAZE STRESA 
 
Zaporedje različnih in kompleksnih telesnih odzivov na zahteve, s katerimi se soočamo, 
imenujemo stresna reakcija. Ta neprestano poteka znotraj normalnih meja območja, v katerem 
premagujemo vsakdanje in predvidene težave. Ob nepredvidenih ali pretiranih zahtevah, 
neznanih izzivih in občutkih ogroženosti se sproži stresna reakcija, ki poveča pripravljenost 
telesa, da se lahko z njimi spopade. Zahteve so lahko čustvene, fizične, bolj ali manj prijetne, v 
najhujši obliki pa lahko celo ogrozijo naš obstoj. Telesni odziv se mora tako neprestano 
prilagajati trenutnim okoliščinam, v katere smo vpeti (Looker in Gregson, 1993). 
 
 












V prvi fazi alarmna reakcija sporoči telesu, da je v stresni situaciji. To je položaj, ki sproži 
takojšen odziv, saj je telo v stanju najvišje pripravljenosti. Organizem se zaveda, da mora 
ukrepati z begom ali bojem; torej ali se bo pred grožnjo umaknil ali pa se spopadel s situacijo 
(Looker in Gregson, 1993). 
Avtonomni živčni sistem v tej fazi povzroči kar nekaj alarmnih reakcij, med katere spadajo: 
• živčen trebuh – upočasnjena prebava, da je čim več krvi preusmerjene v mišice in 
možgane, 
• lovljenje sape in pospešeno dihanje, da mišice dobijo čim več kisika, 
• povečana srčni utrip in krvni tlak, da se kri preusmeri v tiste dele telesa, ki morajo biti 
v pripravljenosti na akcijo, 
• povečano potenje, ki omogoča telesu hitrejše ohlajanje in višjo porabo energije, 
• bolečine v mišicah, otrdel vrat – napetost mišic zaradi pripravljenosti na akcijo, ki 
ostajajo v tenziji, vse dokler stres ne mine oz. popusti, 
• hitro strjevanje krvi, ki lahko v primeru poškodbe prepreči preveliko izgubo krvi, 
• moč, hitrost in budnost – telo je oskrbljeno z energijo na račun v kri izločenih sladkorjev 
in maščob (Tušak in Blatnik, 2017). 
 
Odpor/prilagoditev 
V drugi fazi se okrepi delovanje in prizadevanje organizma za uspešno obvladovanje učinkov 
stresa. »Splošni adaptacijski sindrom« je torej stanje, kjer se telo povrne v biokemično 
uravnovešenost oz. homeostazo. Pri tem se zniža krvni tlak, zniža se tudi srčni utrip, dihanje in 
telesna temperatura pa se uravnata. Odpor v bistvu obrne biokemične procese iz prve faze, 
alarmne reakcije (Youngs, 2001a). 
Prilagoditev se v mnogih pogledih smatra kot ključno fazo. Kot že omenjeno, telo skuša stresni 
odziv umiriti, če je bil zaznan stresor premagan. V primeru daljše izpostavljenosti stresorjem 
bo telo zasilne spremembe zamenjalo s prilagoditvami, s tem pa se ustalijo nekatere izmed 
telesnih reakcij. V primeru napetih mišic bodo te ostale napete še dolgo zatem, ko stresorja ni 
več. Veliko energije in življenjsko pomembnih zalog je potrebnih za tak odpor in v tem procesu, 
kjer se telo prilagaja, lahko pride do pomanjkanja zalog vitaminov in mineralov, ki telo 
oskrbujejo za njegovo zdravo delovanje (Kajtna in Tušak, 2005). 
 
Izčrpanost/izgorelost 
Ob nadaljevanju stresa sčasoma pride do oslabljenih, izčrpanih adaptacijskih mehanizmov in 
kot posledica se to odraža v prehodu stanja telesa v fazo izčrpanosti. Strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo s stresom, menijo, da je za razvoj in stanje izčrpanosti potrebnih vsaj šest do osem 
tednov izpostavljenosti intenzivnemu stresu (Youngs, 2001a). 
Izgorelost je posledica, ki nastane zaradi dalj časa trajajočih zahtevnih obremenitev in je stanje 
telesne, čustvene in duševne izčrpanosti. Posameznik, ki je intenzivnim stresnim situacijam 
izpostavljen od šest do osem tednov, doživlja svoje telo kot utrujeno, brez prožnosti in 
odbojnosti, ki sta potrebni za nadzor nad situacijami (Kajtna in Jeromen, 2013). Primanjkljaj 
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oz. celo izraba energije se kaže tudi v zmanjšani sposobnosti zoperstavljanja boleznim (prehlad, 
gripa itd.) in ob dalj časa trajajočih napetostih se škoda, ki je kasneje storjena telesu, povečuje 





Stresorji so tisti dejavniki, ki vplivajo na nas in povzročajo stres. Newhouse (2000) jih razdeli 
na naravne oz. tiste, ki prihajajo iz okolja, in na socialne stresorje, ki so rezultat delovanja 
drugih ljudi in socializacije. Še dodatno pa opredeljuje notranje in zunanje stresorje. Avtor 
pravi, da je od našega zavestnega sprejemanja položaja, v katerem se znajdemo, in od 
ocenjevanja lastnih zmožnosti ter sposobnosti za spoprijemanje s trenutno situacijo odvisno, na 
kakšen način bomo doživljali dogodke in ali jih bomo interpretirali kot stresne. 
Tu je treba poudariti tudi vpliv trajanja stresa, ki ima učinek na naše doživljanje. Ob 
dolgotrajnem vplivu nekega stresorja je pričakovati večji negativni vpliv na procese 
posameznika, medtem ko ima kratkotrajni stresor z isto ali celo podobno intenzivnostjo manjši 
vpliv (Kajtna in Tušak, 2007). 
Richard Lazarus je bil eden izmed pomembnejših raziskovalcev, ki svojo teorijo stresa 
predstavlja kot dvosmeren proces, v katerega so vključeni stresorji iz okolja in odziv 
posameznika, ki je stresorjem izpostavljen. S teorijo kognitivnega ocenjevanja pojasnjuje vpliv 
stresorjev na duševne procese. Kognitivna ocena se zgodi, kadar dva glavna dejavnika 
prispevata k posameznikovem odgovoru na stres. V ta dva dejavnika uvrščamo nevarno težnjo 
stresa na posameznika in oceno sredstev, ki lahko zmanjša, prilagodi ali odstrani stresor in stres, 
ki ga slednji povzroča. Kognitivna ocena je razdeljena na dve fazi; prva faza ali primarna in 
druga faza ali sekundarna. V primarni fazi posameznik razmišlja oz. se sprašuje o pomenu 
stresorja in/ali stresnega dogodka ter kakšen vpliv ima to na njega samega. Analitiki so med 
vsemi odgovori izbrali tri, ki se najpogosteje pojavljajo. Mednje spadajo: »to ni pomembno«, 
»to je dobro« in »to je stresno«. Na primeru deževne plohe lahko razložimo primarno oceno, 
kjer dež za nekoga ni pomemben, saj za ta dan ni imel posebnih načrtov; nekomu drugemu je 
dež naredil uslugo, saj je zaradi le - tega odpovedan pouk in mu tako ni treba vstati iz postelje; 
tretjemu posamezniku pa deževna ploha predstavlja stresno situacijo, kajti tisti dan je nameraval 
iti s prijatelji ven, vendar so se njegovi načrti zaradi tega pokvarili. Z odgovori na prejšnja 
vprašanja določimo, ali nam trenutni stresor predstavlja grožnjo, izziv ali škodo oz. izgubo. 
Stresor, zaznan kot grožnja, je označen kot nekaj, kar nam bo v prihodnje povzročilo škodo. Na 
drugi strani pa nas bo stresor, zaznan kot izziv, pripravil do tega, da razvijemo pozitiven odziv, 
saj zaradi tega pričakujemo boljši vpliv na končni rezultat dane situacije. Sekundarna ocena se 
zgodi sočasno s primarno, v nekaterih primerih pa celo povzroči nastanek primarne faze. Druga 
faza zajema občutja, ki se nanašajo na spoprijemanje s stresorjem, ki povzroča stres. Pozitivne 
izjave te ocene spodbujajo k npr. boljši predstavi oz. nastopu, neodvisno od možnosti za uspeh, 
saj svoje zmožnosti lahko še vedno nadgradimo in napredujemo. Negativne izjave pa se 
nanašajo na takojšno oznako situacije kot neuspešne, da nam ne bo uspelo, da nihče ne verjame 
v nas, nimamo niti volje do poskusa, saj je naša verjetnost za uspeh resnično majhna. V 
določenih stresnih situacijah nimamo časa ocenjevati s kognitivno oceno; če nekdo doživi 
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nesrečo, nima časa za razmišljanje o dogodku, temveč se enostavno počuti pod stresom v 
trenutni situaciji (Mae Sincero, 2012). 
Lindemann (1977) izpostavlja dejstvo, da si je težko predstavljati kakršno koli delo brez 
prisotnosti stresa. Stresorji spodbudijo stresne znake in so v širšem kontekstu vsak vpliv, ki 
deluje na organizem. Koristi stresa se kažejo v povečani zbranosti oz. koncentraciji in izboljšani 
zavzetosti za boljše opravljanje nalog in njihov uspešnejši izid. Besedi stres marsikdo dodeli 
samo negativen prizvok, pa vendar obstaja ob negativnem tudi pozitivni stres in tudi stresorji 
niso vsi zgolj škodljivi in obremenjujoči.  
Negativni stres imenujemo tudi distres, medtem ko pozitivni stres imenujemo eustres. Njune 
razlike se kažejo v mentalnih znakih, kjer v primeru eustresa prihaja do zadovoljstva, sreče, 
umirjenosti, samozavesti, učinkovitosti, ustvarjalnosti … (Kajtna in Jeromen, 2013). Na drugi 
strani pa so distresorji negativni dejavniki, kot so lahko čustveni ali psihični pritiski, šoki, do 
katerih pride zaradi obolenj in so lahko posledica kratkotrajnega, a hkrati močnega stresorja ali 
pa vpliv oz. izpostavljenost vsakodnevnim ali ministresorjem. Eustres pogosto vodi do 
potrtosti, depresije in kasneje tudi v razvoj psihosomatskih obolenj in duševne krize. Za 
»normalno« in učinkovito delovanje posameznika je potrebna neka primerna oz. optimalna 
količina stresa (Musek, 1997). Stres je individualna izkušnja in kar je za nekoga prijetno, je 
lahko za drugega neprijetno, zato je za kontrolo položaja pomembno posameznikovo 
zaznavanje in dojemanje zahtev skupaj z oceno lastnih sposobnosti (Tušak in Blatnik, 2017).  
 
Mikrostresorji pri učiteljih 
Vsakodnevni stresorji oz. mikrostresorji so prisotni pri vsakem posamezniku, mi pa se bomo v 
nadaljevanju usmerili na stresorje, ki najbolj vplivajo na učitelje.  
Kyriacou in Sutclife (1987) sta izvedla raziskavo, v kateri sta ugotavljala, kako učitelji 
razvrščajo 51 stresnih okoliščin. »Kako stresna je tale okoliščina za vas?« je bilo vprašanje, na 
katerega so morali učitelji odgovoriti na petstopenjski skali. Med prvih deset se je uvrstilo 
neznanje učencev, poskušati ohraniti oz. dvigniti vrednote in standarde, slabo motivirani 
učenci, nadomeščanje sodelavcev, pomanjkanje časa za individualizacijo dela, nedisciplinirani 
učenci, prevelik obseg dela, premalo časa za popravljanje nalog. V nadaljnji analizi so razvrstili 
vzroke stresa na štiri faktorje: neprimerno vedenje učencev, slabi delovni pogoji, časovni 
pritiski in neustrezna šolska klima.  
Osemsto novozelandskih učiteljev je sodelovalo v raziskavi Dewe-ja (1986), v kateri odkriva 
šest temeljnih dejavnikov stresa med učitelji. Mednje se uvrščajo: 
• zmanjšan nadzor nad različnimi šolskimi dogodki (prilagajanje zahtevam drugih, 
neustrezna podpora, pomanjkanje sodelovanja s strani vodstva in kolegov, manko 
učinkovitih nasvetov ipd.), 
• pričakovanja staršev o sposobnosti otrok, o učiteljih in njihovi vlogi poučevanja ipd., 
• odnosi v razredu (poučevanje učencev, ki stalno motijo pouk, delo z zahtevnimi in/ali 
nemotiviranimi učenci ipd.), 
• starši in njihovi otroci, ki niso pripravljeni sodelovati, 
• preobremenjenost na delovnem mestu, 
• fizične zahteve poučevanja (hrupno okolje, pomanjkanje higiene, neprekinjeno delo 
brez odmorov, preveliko število učencev v razredu ipd.). 
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Šest stresogenih faktorjev opredeljujeta tudi Brown in Ralph (1992): 
• odnos učitelj – učenci, 
• odnosi med sodelavci, 
• odnosi med starši otrok in širšo šolsko skupnostjo, 
• novosti in spremembe, 
• šolska uprava in administracija, 
• časovni dejavniki.  
 
V Slivarjevi (2003) raziskavi slovenskih gimnazijskih profesorjev je kot rezultat predstavljenih 
deset faktorjev, ki se  nanašajo na povzročanje stresa. Sem spadajo trpinčenje oz. šikaniranje s 
strani vodstva, neustrezni pogoji dela na šoli, slaba disciplina na šoli, izvedba pouka, 
medsebojni odnosi s kolegi, motnje pouka, vodenje šole, delo oz. ukvarjanje s starši, delovna 
obremenjenost in nejasnost vloge. Izmed vseh faktorjev je najbolj stresno delo s starši, takoj za 
tem pa obremenjenost na delovnem mestu, pogoji dela, slaba disciplina na šoli, trpinčenje in 
motnje pri pouku.  
 
Tabela 1 
Stresorji glede na intenzivnost (Slivar, 2009, str. 26) 
Stresorji v osnovni šoli AS Stresorji v srednji šoli AS 
Nesramno vedenje 
učencev do učiteljev. 
3,74 
Nesramno vedenje 








Vmešavanje staršev v 
pedagoško delo. 
3,68 
Preveč učencev v 
razredu. 
3,58 
Konflikti s starši. 3,67 
Neizvajanje sankcij proti 
kršiteljem šolskega reda 
na šoli. 
3,51 
Nasilje med učenci. 3,53 
Vodenje postopka za 
vzgojne ukrepe. 
3,49 
Legenda. AS – aritmetična sredina (1 = okoliščina ne povzroča stresa; 5 – okoliščina povzroča 
izjemno močan stres) 
V Tabeli 1 je prikazanih prvih pet stresorjev po intenzivnosti, ki jih Slivar (2009) ugotavlja v 
svoji študiji mikrostresorjev pri učiteljih v osnovnih in srednjih šolah. Tako za osnovnošolske 
kot tudi na srednješolske učitelje največji stres predstavlja nesramno vedenje učencev. Na 
ostalih področjih pa opazimo kar precej razlik v pomembnosti stresorja glede na poučevanje v 
osnovni oz. srednji šoli. Samo vrednotenje stresorjev in njihova intenzivnost je dinamičen 
proces, kjer imajo velik vpliv na posameznika okoliščine, v katerih deluje. Prva mesta pri 
osnovnošolskih učiteljev zasedajo stresorji, ki so povezani s starši, medtem ko so pri 
srednješolskih vplivih takoj za nesramnim vedenjem učencev do učiteljev nemotiviranost 
učencev, preveliko število učencev v razredu, neizvajanje sankcij in vodenje postopka za 
vzgojne ukrepe ( Slivar, 2013).  
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Hembling in Gilliland (1981, v Travers in Cooper, 1996) sta izvedla kanadsko študijo, v kateri 
je analizirana prisotnost stresa glede na časovno obdobje v šolskem letu pri osnovnošolskih in 
srednješolskih učiteljih ter ravnateljih. Raziskava kaže, da se glede na šolsko leto pojavljajo 
štirje stresni cikli pri osnovnošolskih učiteljih in ravnateljih, ki imajo svoje vrhove septembra, 
decembra, marca in junija. Pri srednješolskih učiteljih sta dva vrhova, v mesecu septembru in 
juniju. Po pričakovanjih je najbolj stresno obdobje na koncu posameznega ocenjevalnega 
obdobja in na koncu šolskega leta, saj imajo učitelji takrat največ dela z zaključevanjem ocen 
oz. s pripravami na novo šolsko leto. 
Primarni in sekundarni dejavniki 
Esteve (1990) dejavnike, ki povzročajo stres, deli na primarne in sekundarne. Med prve 
uvrščamo  tiste dejavnike, ki imajo neposreden vpliv na učitelja v razredu in se kažejo kot 
napetosti, povezane s senzibilnostjo ter negativnimi čustvi. Sekundarni dejavniki pa izhajajo iz 
okolja in učinkujejo na okoliščino, kjer se nahaja učitelj. Imajo posreden vpliv, ki se odraža z 
zmanjšano motivacijo učitelja. 
Najpomembnejši stresorji, ki se pojavljajo na delovnem mestu učitelja, so (Mujanović, 2009, 
str. 29): 
• »nediscipliniranost in nizka motivacija učencev, 
• časovni pritiski in prevelik obseg dela, 
• slabi delovni pogoji, 
• reorganizacija šolstva in kurikuluma, 
• slabi odnosi s sodelavci in vodstvom šole, 




1.1.3. POKLICNI STRES PRI UČITELJIH 
 
O poklicnem stresu govorimo takrat, ko ta nastane zaradi negativnih dejavnikov, ki so značilni 
za določen poklic (Slivar, 2013). V raziskavi Slivarja (2009) je ugotovljeno, da je skoraj 
polovica (45,2%) slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev pod velikim stresom 
zaradi dogodkov oz. dogajanj na šoli. Borg (1990) opozarja na dejstvo in daje v razmislek dva 
dejavnika glede doživljanja stresa pri učiteljih. Prvi dejavnik je velikost vzorca, ki je velikokrat 
premajhen in posledično je primerjava rezultatov otežena; drugi dejavnik pa se nanaša na 
dovzetnost k zaznavanju in izražanju svojih občutij o delu drugim učiteljem, svojim kolegom. 
S pogostimi pogovori o delu in težavah, s katerimi se soočajo, ustvarjajo klimo, v kateri ima 
percepcija stresa pomembno vlogo (Kyriacou, 1980). 
Mnoge raziskave torej prikazujejo poklic učitelja kot stresnega. Učitelj je namreč strokovnjak, 
ki s svojim pedagoškim, didaktičnim in metodičnim znanjem pripravi in vodi vzgojno-
izobraževalni proces, s katerim uresničuje zadane cilje ter naloge, ki mu jih narekuje kurikulum 
(Strugar, 1993). Učitelj ni samo uslužbenec, ampak je tudi strokovnjak in oseba oz. osebnost. 
Vse tri relacije določajo njegovo mesto in vlogo v šolskem sistemu. Kot navaja Slivar (2013), 
ni nobene izmed teh ravni mogoče izključiti, saj se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo. 
Skupek teh treh vidikov naj bi deloval bolj ali manj usklajeno, da so zahteve po zadovoljevanju 
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splošnih družbenih in tudi učiteljevih individualnih potreb uresničene. Ob njihovem 
neravnovesju lahko postaja učitelj razdvojen, prav tako pa konflikti nastanejo med 
posameznimi ravnmi. 
Pri opravljanju učiteljskega poklica prihaja tudi do psihofizičnih obremenitev, med katere 
spadajo: 
• stalno in aktivno izpopolnjevanje ter angažiranje celotne osebnosti, 
• visoka stopnja zbranosti med poukom, 
• visoka emocionalna obremenjenost in zavrti čustveni odzivi, ki jih učitelj tekom pouka 
ne more popolnoma sproščeno izražati, 
• glasno, hrupno okolje. 
 
Kyriacou in Sutclife (1978) stres pri učiteljih opredeljujeta kot čustveno negativen odgovor, ki 
ga običajno spremljajo potencialno bolezenske fiziološke in biokemične spremembe in je 
posledica posebnosti učiteljskega poklica. Hkrati pa ocene groženj samospoštovanja in dobrega 
počutja ter mehanizmi spoprijemanja mediirajo stres, ki se vključijo zaradi zmanjšanega 
zaznavanja grožnje. Njuna definicija je konceptualna podlaga za model poklicnega stresa pri 
učiteljih. 
Model učiteljevega stresa je sestavljen iz osmih komponent (Kyriacou in Sutclife, 1978): 
1. potencialni poklicni stresorji – sem uvrščamo tiste objektivne značilnosti učiteljevega 
dela, ki lahko povzročijo stres (hrup, preobremenitev s številčnimi nalogami, slabi 
delovni prostori in pogoji, vedenje učencev in njihovih staršev ter poučevanje, vedenje 
nadrejenih …), 
2. ocenjevanje – proces, kjer zaznavamo mero poklicnih stresorjev kot grožnjo 
samospoštovanja ali dobrega počutja učitelja, 
3. aktualni stresorji – potencialni stresorji, ki jih učitelj zazna/oceni kot grožnjo 
samospoštovanju ali dobremu počutju, 
4. mehanizmi spoprijemanja – so opredeljeni kot poskusi zmanjševanja zaznane grožnje. 
Njihov razpon je od mehanizmov zanikanja do neposredne akcije, 
5. učiteljev stres – negativen emocionalen odgovor, ki se kaže na psihološkem, 
fiziološkem in vedenjskem področju, 
6. kronični simptomi – dalj časa trajajoča negativna čustva, ki se odražajo kot zelo izraziti 
psihološki, fiziološki in vedenjski odzivi, 
7. značilnosti posameznega učitelja – vplivajo na izkušnje stresa. Sem spadajo spol, 
starost, stališča, vrednote, sposobnost spoprijemanja z zahtevami delovnega mesta, 
8. potencialni stresorji, ki niso povezani s poklicem oz. delom – dejavniki, ki povzročajo 
stres izven šolskega okolja (bolezen, težave v družini ipd.). 
 
Tellenback, Brenner in Löfgren (1983) so iz zgoraj opisanega razvili svoj model 
konceptualnega stresa in vanj vključili dve pomembni značilnosti (Slika 2), ki ju v prejšnjem 
modelu ni moč zaslediti. Kot prvo je opredeljeno šolsko okolje, še posebej njegov socialni 
vidik, ki ima vpliv na pogostost pojavljanja potencialnih stresorjev na šoli. Šole iz različnih 
okolij naj bi zanimale učitelje z različnimi biografskimi značilnostmi. Kot primer vzamemo 
starejšega in izkušenega učitelja, ki naj bi po tem modelu izbiral šole, ki so postavljene v 
»boljših« okoliših. Druga značilnost tega modela pa je splošna obremenjenost, ki nastane zaradi 
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delovanja aktualnih stresorjev. Ta negativno vpliva na učiteljevo zdravje (duševne bolezni, 
psihosomatski simptomi) in dobro počutje. Konceptualni model učiteljevega stresa vključuje 























Slika 2. Konceptualni model učiteljevega stresa (Tellenback, Brenner in Löfgren, 1983). 
 
 
Športni pedagogi sodijo v skupino poklicev, ki je izpostavljena večjim psihičnim 
obremenitvam. Tu je potrebna uporaba kognitivnih zmogljivosti nad povprečjem, visoka raven 
integritete osebnosti, visoka stopnja socialne prilagodljivosti in odprtosti, hkrati pa je višja tudi 
stopnja ustvarjalnosti. Poleg tega so pedagogi pod pritiskom pričakovanj učencev, njihovih 
staršev, okolja in ne nazadnje tudi ravnatelja. Vsi ti stresorji medsebojno vplivajo na 
pedagogovo doživljanje poklica oziroma samega poučevanja. Prevelik razkorak med zahtevami 
dela, pričakovanji in željami, ki jim jih postavlja okolje na eni strani in zmogljivostmi, ki jih 
imajo sami na drugi strani, lahko vpliva oziroma se odraža v odsotnosti z dela, nezadovoljstvu, 

































1.1.4. POSLEDICE STRESA 
 
Bilban (2014, str. 22) navaja, da se ljudje na dolgotrajno doživljanje stresa različno odzivamo. 
Njegove posledice lahko razdelimo v naslednje skupine: 
1. »fiziološke posledice: 
• spremembe v prehrani (povečan apetit ali izguba apetita), 
• sprememba v telesni teži, 
• pogosti glavoboli, 
• vrtoglavica, 
• nespečnost, 
• pogosti prehladi, 
• napetost in bolečine v mišicah, 
• prebavne motnje, 
• pospešeno bitje srca, 
• kronična utrujenost, 
• alergije, 
• povečano uživanje alkoholnih pijač in ostalih opojnih substanc (pomirjevala, kajenje, 
droge …). 
 
2. Duševni simptomi: 
• občutki tesnobe, nemira, napetosti, 
• potrtost, nemoč, obup, 
• razdražljivost, napadalnost in ostale impulzivne spremembe v razpoloženju, 
• nočne more, težave s spanjem, 
• depresija, zaskrbljenost, jokavost, 
• nezadovoljstvo, pretirana občutljivost, občutki praznine, 
• pomanjkanje samospoštovanja, 
• apatičnost, negativizem, dvomi, izguba perspektive, 
• pozabljivost, zmedenost. 
 
3. Simptomi, ki se izražajo na področju medosebnih odnosov in dela: 
• netolerantnost, nezaupanje, 
• manj kontakta s prijatelji, izolacija, skrivanje, 
• težave v komunikaciji, 
• zmanjšana potreba po spolnosti, 
• občutki preobremenjenosti, utrujenosti, neučinkovitosti in neuspešnosti, 
• nedokončane naloge, začenjanje vedno novih nalog, 
• težave s koncentracijo in pozornostjo, 






Kot že omenjeno, stres lahko na zdravje vpliva neposredno (fiziološke spremembe) ali posredno 
(vedenjske spremembe). Med stresno situacijo se sprosti povečana stopnja adrenalina, ki je 
posredni povzročitelj in vpliva na zoženje žil, zaradi stresne situacije prihaja do povišanega 
krvnega tlaka, pospešenega utripa srca, pride lahko tudi do nastanka krvnih strdkov, periferne 
vazokonstrikcije … Vse to so obremenitve, ki vplivajo na srce in ožilje posameznika. Srce zato 
potrebuje več kisika in glukoze, ki prek ven pritekata v srčno mišico. Pri ljudeh, ki imajo težave 
z venoznimi obolenji, prihaja do nabiranja oblog, te pa preprečujejo normalen pretok krvi 
(Newhouse, 2000). Posamezniki, ki so pogosto izpostavljeni dalj časa trajajočim stresnim 
obremenitvam, so bolj nagnjeni k porušenju in oslabljenosti imunskega sistema, prav tako imajo 
lahko težave s prebavnim sistemom, želodcem, srečujejo se z bolečinami v vratu in hrbtenici in 
imajo slabše prehranjevalne navade. Poleg fizioloških sprememb oz. težav, se posledice 
dolgotrajne izpostavljenosti stresu kažejo tudi pri težavah s spanjem, povišani agresivnosti, 
bolezenskih strahovih, anksioznosti, povečani tremi in plahosti. Zaradi omenjenih težav se 
ljudje pogosto umaknejo iz socialnega okolja (Kajtna in Tušak, 2005). 
Stres negativno vpliva tudi na delovno učinkovitost. Gasar (2001) opominja in poudarja tudi na 
dolgoročne posledice stresa učiteljskega poklica, kamor ne spadajo samo nezadovoljstvo 
učiteljev z negativnim pristopom do dela in njihova negativna energija,  temveč tudi prenos 
lastnega nezadovoljstva na svoje učence. Vse to lahko na dolgi rok vodi v posledice 
neučinkovitosti šolskega sistema, slabih sposobnosti za delo, povečane agresivnosti in upiranja 
sistemu. Prav nezadovoljstvo tako s strani učiteljev kot učencev, lahko na dolgi rok vodi do 
povečane agresivnosti, upiranja sistemu in nenazadnje tudi do slabše učinkovitosti šolskega 
sistema. Blatnik Mohar (1996) se pridružuje mnenju, da doživljanje stresa pri učiteljih ne 
moremo obravnavati zgolj kot njihov osebni problem. K reševanju tega problema bi bilo treba 
pristopiti celostno, tako z vidika sprememb v vzgoji in izobraževanju kot tudi z vidika socialnih 
in ekonomskih sprememb v državi.  
Youngs (2001a) se strinja, da posledice stresa in cena, ki jo le-ta zahteva, ne prizadenejo samo 
učiteljev, temveč to vpliva tudi na njihove najbližje. Z raziskovanjem vpliva stresa na vedenje 
učiteljev so dokazali, da učitelji, ki pogosto doživljajo stres oz. so pod stresom, tega prenašajo 
tudi na svoje učence. Pozitivne spodbude, s katerimi učitelj najbolj učinkovito spreminja 
vedenje, zamenjajo negativne spodbude in učitelj, ki je pod stresom, ne more v zadostni meri 







1.2.1. DEFINICIJE IZGORELOSTI 
 
Izgorelosti so najbolj izpostavljeni poklici pomoči, med katere spada tudi delo učitelja. To je 
poklic z visoko občutljivostjo in pogostimi neposrednimi stiki z ljudmi.  
Izgorevanje oz. angleško »burnout« je prvi poimenoval psiholog Freudenberger. Ta je med 
raziskovanjem in opazovanjem sicer vestnih ter zavzetih socialnih delavcev zaznal njihovo 
utrujenost in izčrpanost (Čebašek Travnik, 2002). Izgorelost naj bi nastala zaradi vseh bremen, 
ki nas pestijo v življenju in/ali na delovnem mestu in s katerimi se moramo spopadati vsak dan. 
Je bolezen tistega posameznika, ki se za dosego neke ideje, načina življenja ali dela s svojo 
vztrajnostjo bori dlje in bolje od ostalih. Izgorelost je bolezen človeka, ki ugotovi oz. spozna, 
da njegov delovni in zasebni svet nista v vzajemnem, obojestranskem odnosu. Škoda, ki se 
odraža na psihičnem in fizičnem stanju osebe, njenem socialnem in družinskem okolju, pa 
nastane ob predolgem trajanju spopada z zgoraj omenjenimi borbami in lahko posledično vodi 
tudi do izgorelosti (Findeisen, 2005). 
Pšeničny (2008) opisuje izgorelost kot kronično stanje ekstremne psihofizične in čustvene 
izčrpanosti. Christina Maslach, ena izmed vodilnih raziskovalk in avtoric izgorelosti zapisuje, 
da je to sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšanega občutka osebne 
izpolnitve. To je odziv, do katerega pride zaradi stalnih čustvenih obremenitev, ki je bolj 
izrazito značilen za poklice, ki imajo nenehen stik z ljudmi; še posebej, če so slednji v stiski ali 
imajo kakšne druge težave. Masclachova in Leiter dodajata, da gre pri izgorelosti za razpadanje 
vrednot, dostojanstva, duha in volje, kar vodi do razkroja človeške duše. Označujeta jo kot 
bolezen, ki se korak za korakom širi in vleče posameznika v vrtinec propada, iz katerega težko 
najde izhod (Schmiedel, 2011). 
Čilost je stanje, ko se človek v svoji koži dobro počuti, njegove energijske rezerve pa so polne. 
Stanje utrujenosti nastane ob potrošenem delu energije, ki ga sicer lahko nadomestimo s 
počitkom ali prehodom na drugo aktivnost. Naše življenje je v stalnem zibanju med tema dvema 
stanjema in ob preveliki utrujenosti, ki nastane zaradi odsotnosti počitka po naporu, se 
človekovo stanje prevesi v preutrujenost. Vsak se sam odloči, ali se bo odločil za zdravje ali za 
bolezen ter ali bo znake preutrujenosti prezrl, hkrati pa nadaljeval s svojim početjem. Ko se 
človek usmeri v deloholizem, ti znaki sicer izginejo, vendar pa ob nadaljnjem izčrpavanju to 
pripelje do stanja izgorelosti (Bilban in Pšeničny, 2007). 
Pšeničny (Zgonik, 2011), ki se uvršča v vrh slovenskih strokovnjakov za raziskovanje sindroma 
izgorelosti, opozarja na razliko med delovno izčrpanostjo, ki jo opredeljuje kot običajno stanje 
po intenzivnem delu in mine po počitku, in izgorelostjo, ki se uvršča med psihične motnje in se 
kaže kot posameznikovo neobvladovanje postavljanja mej svoji zavzetosti za delo oz. 
deloholizmu. Taka oseba vztraja v delu tudi, ko se počuti utrujeno, brez energije in izčrpano, 
pogosto ostaja v službi tudi po koncu delovnega časa in si delo nosi domov. V nasprotnem 
primeru se počuti nekoristno in leno, saj živi v prepričanju, da se od njega pričakuje stalno 
zavzetost za delo in prav ti notranji boji, strahovi in prisile človeka privedejo do izgorevanja.  
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1.2.3. TRIDIMENZIONALEN KONCEPT IZGORELOSTI 
 
Večina raziskovalcev je v splošnem enotnih, da je izgorelost tridimenzionalen koncept, za 
katerega so značilni (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001):  
1) čustvena izčrpanost,  
2) depersonalizacija in 
3) zmanjšan občutek osebne izpolnitve. 
Čustvena izčrpanost je prva komponenta izgorelosti, za katero je značilno pomanjkanje energije 
in občutja posameznika, da so njegove čustvene zaloge izpraznjene (Tušak in Blatnik, 2017). 
Človek se počuti utrujeno, oslabljeno, preobremenjeno, zgarano in brez volje. Kot druga 
komponenta je navedena depersonalizacija, ki se kaže v odnosu posameznika do drugih ljudi. 
Njegov odnos se izraža v tem, da se do ostalih ljudi vede, kot da so predmeti. Njegovo obnašanje 
je cinično, je preobčutljiv, razdražljiv, primanjkuje mu idealizma, do ljudi pa se vede negativno 
ali neosebno (Slivar, 2013). Zmanjšan občutek osebne izpolnitve je tretja in zadnja 
komponenta, pri kateri prihaja do negativne samoocene in zmanjšanega občutka 
kompetentnosti ter uspešne izpolnitve zadanih ciljev (Tušak in Blatnik, 2017). 
Izgorelost je izražena prek vseh treh komponent, njena visoka raven pa je posledica visoke 
emocionalne izčrpanosti in visoke depersonalizacije ob nizkem občutku osebne izpolnitve; o 
zmerni ravni govorimo, ko so rezultati na vseh treh komponentah zmerni; za nizko raven 
izgorelosti pa je značilna nizka emocionalna izčrpanost in nizka depersonalizacija, medtem ko 
je zadnja komponenta, osebna izpolnitev, na visoki ravni (Slivar, 2013). 
Izgorelost ni zgolj problem ljudi, ki jo doživljajo, temveč je to težava tudi vseh tistih, ki so vpeti 
v njihovo družbeno okolje in/ali z njimi delajo. Z raziskovanjem in razumevanjem tega pojma 
so prišli do ugotovitev, da izgorelost nemalokrat prizadene najučinkovitejše in motivirane 
posameznike (Maslach in Leiter, 2002).  
Slivarjeva raziskava (2009) na slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih kaže, da 
je izgorelost rizično razširjena. Več kot polovica (60%) slovenskih učiteljev doživlja nizko 
raven izgorelosti, 30% učiteljev se uvršča na zmerno raven in preostalih 10% se spopada z 
visoko izgorelostjo. Ti rezultati sovpadajo z raziskavo Demšarjeve (2003), v kateri preučuje 
razširjenost izgorelosti pri slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih; prišla je do 
rezultatov, kjer je nizko izgorelost doživljalo 63,5% učiteljev, zmerno 26,6% in visoko 
izgorelost 9,7% slovenskih učiteljev. Ob primerjavi med osnovnošolskimi in srednješolskimi 
učitelji je ugotovljeno, da je pri srednješolskih pojav višje stopnje izgorelosti bolj pogost kot 
pri osnovnošolskih učiteljih.  
Grška študija raziskuje pojav izgorelosti pri športnih pedagogih v osnovnih in srednjih šolah. 
Pomembne razlike med osnovnošolskimi in srednješolskimi športnimi pedagogi se kažejo v 
komponenti čustvene občutljivosti, kjer je bila povišana raven pri učiteljih v osnovni šoli. Prav 
tako je v primerjavi med obema skupinama zaznati višjo raven izgorelosti pri osnovnošolskih 
športnih pedagogih; avtor v raziskavi opozarja na vpliv poučevanja otrok glede na njihovo 
stopnjo šolanja oz. razvojno stopnjo kot pomembno značilnost v grškem izobraževalnem 
sistemu v povezavi z izgorelostjo pri učiteljih. Avtor v svojem prispevku na učiteljevo stanje 
izgorelosti gleda tudi kot negativen učinek na kakovost njegovega poučevanja in delovne 




1.2.4. STOPNJE IZGOREVANJA 
 
Pšeničny (2008) navaja tri stopnje izgorelosti: 
1. stopnja – izčrpanost 
V tej fazi znaki niso tako opazni in zato posameznik smatra, da gre za trenutno stanje, ki bo 
minilo. Oseba lahko to stanje preprosto ignorira oz. si dozdeva, da bo krajši dopust rešil 
situacijo. Storilnostna usmerjenost, občutek odgovornosti in nenadomestljivosti ter anksioznost 
so značilnosti prve faze, ki lahko traja tudi do dvajset let. 
Na fizičnem področju se prične pojavljati kronična utrujenost, ki ne izzveni niti po obdobju 
počitka, jutranje in večerne bolečine, napadi pospešenega bitja srca ali napadi panike, 
gastroenterološki problemi, nespečnost. 
Znaki, ki kažejo na prvo stopnjo izgorelosti, se na psihičnem področju pojavljajo v povečani 
dejavnosti, frustriranosti, razočaranju nad ljudmi, označevanju odnosov z ljudmi kot napornih, 
anksioznosti, žalosti, posameznik zanika svojo fizično in psihično utrujenost, potrebe drugih so 
pred potrebami posameznika. Deloholizem je eden glavnih pokazateljev te stopnje na 
vedenjskem področju. 
2. stopnja – ujetost  
Ujetost spremlja intenziven občutek nemoči in ujetosti, brez možnosti kakršnihkoli sprememb. 
Pojavljajo se  tudi občutja krivde, jeze, storilnostno pogojena samopodoba upada, znaki in 
njihova intenziteta naraščajo. Stopnja ujetosti lahko trajata tudi do obdobja enega ali dveh let.  
Sočasno s naraščanjem znakov iz prve stopnje se na telesnem področju pojavljajo znaki 
občasnega ali trajnega povišanega krvnega tlaka, bolečine, glavoboli, padec imunskega sistema 
in posledično možnost nastanka pogostih okužb, alergije, kratkotrajni nepričakovani upadi 
energije, hude oblike motenj spanja (nespečnost, pretrgano spanje). 
Ujetost, potreba po distanciranju iz življenjskega oz. delovnega okolja, jeza (ki lahko vodi do 
napada besa) in cinizem, pa tudi grobost, okrutnost, težave s kontrolo čustvenih odzivov, 
občutja krivde, slaba koncentracija in spomin, odmik od bližnjih in sodelavcev, težave v 
prepoznavanju laži in manipulacij, negiranje svoji potreb, samomorilske misli (vendar brez 
možnih priprav na dejanje) so znaki, ki se odražajo na psihičnem področju. Na vedenjskem pa 
se znaki kažejo kot umiki pred družabnimi stiki in kot sprememba delovnega ali celo 
življenjskega okolja. 
Bilban in Pšeničny (2007) drugo stopnjo poimenujeta preizčrpanost, njeni znaki ostajajo 
nespremenjeni, trajanje je prav tako omejeno na dve leti. Človek se počuti ujetega v svojem 
življenjskem in delovnem okolju, ob menjavi le-tega pa se vzroki za izgorelost ne odpravijo in 
se v tem primeru še dodatno povečujejo, saj je pri menjavi okolja potrebne še več energije za 
samo prilagajanje na nove razmere. Namesto tega je naprej treba spremeniti lastno vedenje. 
3. stopnja – adrenalna izgorelost 
Ta stopnja lahko traja nekaj mesecev, njene posledice pa posameznika spremljajo od dveh do 
štirih let, včasih tudi celo življenje. 
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Stopnjevanje simptomov iz prejšnjih dveh faz se z dodatnimi znaki na telesnem področju kažejo 
v skrajnih padcih telesne energije, kjer vsak izveden gib pomeni napor. Skoraj nemogoče za 
posameznika je vzdrževanje budnosti, mišice in sklepi so boleči, izjemno moteči postanejo 
zvoki in svetloba, pojavlja se mravljinčenje po celem telesu, lahko pride do možganske kapi ali 
infarkta, pojavljajo se možne akutne gastroenterološke težave.  
Znaki, ki se kažejo na psihičnem področju, so: depresivna občutja, odsotnost zmožnosti 
odločanja in načrtovanja, podajanja pobud, izgubljen občutek za čas, napadi besa ali joka, 
nezmožnost nadzora, smisla in občutka varnosti, brez koncentracije, prekinitve miselnega toka, 
izredno omejen kratkoročni spomin z motnjami priklica, ranljivost, krhkost, občutja 
nezaščitenosti, intenzivna jeza in cinizem, možnost poskusa samomora, občutek zloma. Oseba, 
ki doživlja adrenalno izgorelost, prekine socialne stike z ljudmi in se umakne iz vseh aktivnosti. 
Obdobje po adrenalnem zlomu 
Povprečno to obdobje traja od dve do štiri leta ali celo več, do šest let. Posledice te stopnje 
lahko posameznika spremljajo do smrti in pogosto vodijo do invalidske upokojitve. Tu prihaja 
do intenzivnega upada delovnih sposobnosti in psihofizične energije, oteženo je vzpostavljanje 
in ohranjanje psihofizičnega ravnovesja, v napornih situacijah se simptomi adrenalnega zloma 
pojavljajo v časovnih presledkih, prihaja do opaznega odpora preteklih delovnih in življenjskih 
dogajanj, storilnost, altruizem in volja upadejo, prav tako se spremeni posameznikova 
samopodoba. 
Bilban in Pšeničny (2007) sindrom izgorelosti predstavljata s štirimi fazami, ki se 
postopno razvijajo v daljšem časovnem obdobju: 
1. faza – velik delovni entuziazem 
V tej fazi posameznik čuti močno potrebo po potrditvi, z visoko koncentracijo in energijo se 
loteva doseganja svojih ciljev, kar posledično vodi do utrujenosti in zmanjšanja delovne 
učinkovitosti. 
2. faza – faza stagnacije 
Frustriranost se povečuje, če z vloženim trudom in naporom posameznik ne doseže pričakovane 
nagrade. S tem se začne pojavljati nezaupanje v lastno kompetentnost, negotovost v opravljanje 
svojega dela, nezadovoljstvo, oseba je preutrujena, prihaja do težav s koncentracijo in kronično 
anksioznostjo. Zmanjšuje se delovna motiviranost, hkrati pa se znaki začnejo odražati tudi v 
pogostih glavobolih, oteženem dihanju, povišanem krvnem tlaku, prebavnih motnjah in 
motnjah spanja ter prehranjevanju. Možnost za nastanek malignih obolenj se povečuje z 
zmanjšanjem imunske odpornosti, človekova kronična utrujenost pa  vpliva na izpostavljenost 
nezgodam in ostalim poškodbam. Posameznik, ki zanemarja svoje težave in jih zaznava zgolj 
kot moteč dejavnik, ki mu onemogoča uresničitev delovnih ciljev, se pogosto prične umikati iz 
socialnega okolja in opuščati svoje hobije. Do motenj v komunikaciji in socialne izoliranosti 
prihaja zaradi pomanjkanja časa in energije, ki ju vlaga v svoje delo, ob tem pa opušča skrb za 
medsebojne odnose, hkrati pa povečuje nestrpnost do ljudi. 
3. faza – socialna izolacija 
Tu je depersonalizacija že izražena; posameznik je brez stika z notranjim svetom in ob stikih z 
ljudmi se njegova empatija izgubi, zamenja pa jo neosebni odnos, nestrpnost, nepotrpežljivost 
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in cinizem. Z deviantnim vedenjem oseba razdira odnose s svojimi sodelavci, prihaja tudi do 
razpada zakonov in izgube prijateljev, svojo notranjo praznino pa taka oseba skuša zamenjati z 
zlorabo substanc (alkohol, psihoaktivna zdravila ...). 
4. faza – apatija oz. skrajna izgorelost 
Prihaja do jasnih kazalnikov depresije in nagnjenosti k samomorilskim mislim. Z izgorelostjo 
se pojavi huda telesna izčrpanost, kronična utrujenost in številna ostala psihosomatska obolenja 
oz. bolezni, med katere spadajo težave z želodcem in prebavili, glavoboli, bolečine, ki jih je 
občutiti po celem telesu (izraziteje v hrbtu), pretrgano spanje, povišan ali znižan krvni tlak, 
izguba ali pridobitev telesne teže, oteženo dihanje, težave s srcem, padec energije. Oseba, ki je 
v stanju izgorelosti, se spopada z osiromašenimi emocionalnimi odnosi do ostalih oseb, 
izgubljeni so v vrtincu žalosti, jeze, nezadovoljstva, občutku nemoči, samote, paranoje, 
razdražljivosti … Posameznikovo mišljenje je spremenjeno, prevladujejo togost, zmanjšana 
zbranost, počasnejše razmišljanje, neizvirnost, pozabljivost. Optimistično in idealistično 
naravnanost zamenja cinizem z razvrednotenjem strokovnih spoznanj. Poleg omenjenega 
prihaja tako v zasebnem kot v delovnem okolju do različnih vedenj, med katere spadajo: 
žaljivost, površnost, neprilagodljivost; oseba je konfliktna, nedisciplinirana in nevljudna v 
odnosu do ljudi in pogosto razmišlja o menjavi službe ali (pre)zgodnji upokojitvi.  
Avtorja Bilban in Pšeničny (2007) izpostavljata, da sindrom izgorelosti pogosteje prizadene 
ljudi, ki opravljajo t.i. poklice pomoči, med katere spada tudi učiteljski poklic. Do izgorelosti 
pride po večletnem prizadevanju in odgovornem opravljanju dela, k temu sindromu pa so bolj 
nagnjene osebe, ki so okupirane in pretirano obremenjene s svojim delom. Ljudje, ki so po 
naravi bolj senzibilni, močno empatični, topli, zavzeti v svojih odnosih do ostalih, hkrati pa so 
v svoji notranjosti nekoliko negotovi, anksiozni in entuziastični, se hitro postavijo v vlogo 
sočloveka, so bolj dovzetni za nastanek izgorelosti. Na drugi strani pa imamo posameznike, ki 
so v sebi močni in trdni, izrazito naravnani k opravljanju svojega poklica, nekoliko agresivni in 
tekmovalno usmerjeni, ki pa svojega razpoloženja ne obvladajo dobro. Težko se spopadajo s 
stresom, frustracijami in ob občutku, da jih okolica ne ceni in »poveličuje«, doživeto reagirajo 
in se težko soočajo s kritikami na račun njihovega dela.   
 
 
1.2.5. VZROKI ZA NASTANEK IZGORELOSTI PRI UČITELJIH 
 
V preteklosti je bilo sprva postavljeno dejstvo, da je izgorelost posledica šibkega 
posameznikovega stanja in slabe oz. nezadostne psihološke prožnosti. Taki ljudje so bili 
označeni kot slabotni, nerazumni, leni, nesposobni … Izgorelost se je v preteklosti označevala 
kot znak težav v družini in celo kot psihična motnja (Tušak in Blatnik, 2017). 
Sedanjost pa izgorelost opredeljuje kot resnično bolezen. V mednarodni klasifikaciji je 
opredeljena kot bolezen z oznako Z 73.0., s težkimi in dolgotrajnimi posledicami. Njen razvoj 
je mogoče zaustaviti s pravočasno prepoznavo znakov, s čemer preprečimo tudi pojav zadnje 
stopnje, adrenalne izgorelosti (Kukovec-Pšeničny, 2005). 
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Po navedbah Bilbana in Pšeničny (2007) je glavni vzrok za nastanek izgorelosti neravnovesje 
med vloženo energijo in zadovoljevanjem potreb ter različni odzivi na dane situacije, v katerih 
se znajde posameznik znotraj svojega življenjskega in delovnega okolja. 
Pšeničny (2006) v svoji raziskavi navaja tri skupine vzrokov, ki imajo medsebojni vpliv na 
nastanek izgorelosti: 
1. Družbene okoliščine – nekdanje vrednote, kot so pridnost, delavnost in skromnost, so 
nadvladali učinkovitost, prodornost in doseganje statusa na delovnem mestu. S tem se pojavlja 
tudi kriza vrednotnega sistema pri posameznikih in Bauman (2002) je mnenja, da je glavna 
vrednota postala prav delovna etika. Pšeničny (2006) pravi, da ni noben poklic oz. delovno 
mesto več varno in zagotovljeno tako kot včasih, ko je poklic vzbujal občutek varnosti in 
identifikacije. Dandanes je vse preveč delavcev, ki na delo hodijo v negotovosti o svoji 
prihodnosti, vzporedno pa prihaja tudi do razpada družinskega življenja, ki je ljudem 
zagotavljalo varnost in zaščito. 
2. Psihološke okoliščine življenja in dela – odnosi z ljudmi ali odnos do dela nam 
jemljejo energijo, za kar pričakujemo, da se bo naš vložen trud povrnil in s tem tudi zadovoljil 
nekatere naše temeljne potrebe. V delovnem odnosu to pomeni primerno plačilo za opravljeno 
delo, potrditev kot zadovoljena potreba po sprejetosti, korektno določena opravila kot potreba 
po razumevanju ipd. Tako pozitivno naravnani psihološki pogoji vplivajo na posameznikovo 
zavzetost in višjo učinkovitost dela. 
Priznanja imajo močan vpliv na posameznikov odnos do dela in njihova odsotnost razvrednoti 
človekovo delo. Pohvala nadrejenega ali sodelavca, pogosto posamezniku pomeni več kot samo 
denarna nagrada. Neskladje med človekom in delom vodi do šibkih medsebojnih vezi skupnosti 
in ravno zaradi tega se je potrebno zavedati, da dobri odnosi v kolektivu pomenijo tudi boljšo 
vsesplošno klimo, olajšano opravljanje dela, kar pa je tudi pomemben dejavnik za osebno 
zadovoljstvo (Tušak in Blatnik, 2017). 
3. Osebnostne lastnosti – ljudje, ki so po večini boljši od povprečja oz. bolj uspešni, so 
po raziskavah sodeč tisti, ki najpogosteje pregorijo. Večini teh posameznikov je skupna 
vztrajnost, notranja zavzetost in motivacija, ki se oblikuje tekom socializacije. Prav v slednji je 
najbrž vzrok za pojav sindroma izgorelosti. Že kot otroku so starši privzgojili pravilo, da je 
pohvaljen in dober samo v primeru, ko sam poskrbi, da so drugi in njihove potrebe zadovoljeni, 
ob tem pa njegove potrebe niso pomembne. 
Osebe, ki se  morajo tekom svojega otroštva za ljubezen, naklonjenost staršev dokazovati s 
pridnostjo ter zadovoljevanjem zahtev in pričakovanj drugih, po navadi odrastejo v ljudi, ki so 
v strahu, da jih okolica ne bo sprejela, če ne bodo ustregli njihovim zahtevam oz. poskrbeli za 
njihStarši s takim odnosom lahko tako močno vplivajo na otroka, da se kot odrasel človek zaradi 
strahu pred bližino umika pred okolico in zakoplje v delo, kjer se počuti najbolj varnega. Taki 
posamezniki svoje delo ocenjujejo oz. vrednotijo samo glede na dosežke, kar je posledica 
prevelikih pričakovanj v otroštvu, ki se skozi odraščanje vrastejo v osebo in delujejo kot 
notranje prisile. Storilnostno naravnano samovrednotenje je na zunaj vidno kot nuja po 
doseganju perfekcionizma, nekonstruktivno spopadanje s kritiko, taki ljudje so pretirano 
ustrežljivi, neuspeh pa doživljajo kot nekaj sramotnega. Prej omenjene notranje prisile imajo 
vpliv na postavljanje meja obremenitvam, ki jim posamezniki ne morejo določiti okvirjev. 
Strahove skušajo omiliti s pretirano storilnostjo oz. prekomernim delom, saj se ob kakršnih koli 
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odstopanjih od popolnosti počutijo slabo, ničvredno, razvrednoteno. Nekateri pravijo, da jih je 
strah, da jih ostali ne bodo marali, če ne bi opravili vsega dela, jim pomagali; strah jih je 
razočaranja in za njih ni počitka, dokler ne opravijo vsega dela, za katerega mislijo, da je glavni 
vir uveljavitve. Največji delež deloholikov je izgubljenih, če nič ne delajo, pri tem se bojijo 
izgube lastne identitete, saj ne vedo, kaj drugače početi (Zgonik, 2011). 
Ščuka (1994) je mnenja, da imajo osebnostne značilnosti posameznika skupaj z njegovo telesno 
konstitucijo pomembno vlogo pri delovni učinkovitosti, še posebej pri odzivu oz. soočanju s 
stresom. Prav v službah pomoči morajo biti ljudje fizično in psihično zdravi, hkrati pa svoje 
delo opravljati s potrpežljivostjo, vzdržljivostjo in odločnostjo. Delo z otroki in mladostniki 
zahteva vse te lastnosti in če je posameznik emocionalno nestabilen oz. občutljiv, sanjaški, tak, 
ki živi v postavljenih idealih, naiven entuziast, hkrati pa se pri svojem poklicu pretirano podreja 
svojim učencem oz. dijakom, je na hitri poti do izgorelosti. Pričakovanja družbe, učencev oz. 
dijakov in staršev so visoka in učiteljski poklic se postavlja pred ideal, zaradi vseh teh zahtev 
pa učitelji v strahu pred izgubo spoštovanja in avtoritete skrivajo svoja prava čustva, kar je, 
dolgoročno gledano, lahko ponoven povod za sindrom izgorelosti. 
Odnosi, delovno okolje, osebnostne in druge značilnosti posameznika so vzroki, ki vplivajo na 
nastanek izgorelosti. Športni pedagogi imajo pri svojem delu stalen stik z ljudmi oz. z otroki in 
mladostniki. Njihovi odnosi močno vplivajo na doživljanje učiteljskega poklica kot prijetnega 
ali neprijetnega. Potrebujejo veliko mero potrpežljivosti, mirnosti, hkrati pa morajo v določenih 
situacijah ravnati odgovorno in preudarno. Še posebej pa morajo biti športni pedagogi pri 
opravljanju svojega poklica stalno »na preži«, saj je njihovo delovno okolje športna dvorana 
oz. telovadnica ali pa so to zunanje športne površine. Nekateri s svojim pretiranim strahom pred 
nastankom poškodb učencev ne izvajajo določenih panog ali elementov in ta svoja občutja 
prenašajo tudi na učence. Tu se odražajo učiteljeve osebnostne značilnosti in osebe, ki so bolj 
samozavestne in imajo več samospoštovanja, se bodo z izzivi lažje spopadle in bodo aktivneje 
iskale nove rešitve. Pogosto so učitelji preobremenjeni in tudi to je eden izmed vzrokov za 
nastanek izgorelosti, saj morajo v prekratkem času narediti preveč. Zahteve in pričakovanja, ki 
jih je učitelj deležen s strani ravnatelja, staršev, tudi kolegov in učencev, imajo močan vpliv na 
doživljanje stresa. Prav tako so tukaj tudi zahteve in pričakovanja, ki jih ima posameznik do 
samega sebe in ob neizpolnitvi le-teh se pogosto pojavljajo negativna čustva, občutki 
brezizhodne situacije ipd. (Colakoglu in Yılmaz, 2014). 
Tamer in Pulur (2001) menita, da poučevanje športne vzgoje oz. športa še zdaleč ni enostavno 
in preprosto. Športni pedagogi želijo biti poznani kot telesno pripravljeni in »fit« ljudje, saj jim 
njihova narava poklica narekuje ohranjanje splošne kondicije; predvsem pa je njihovo 
poslanstvo uporaba znanja za izvedbo kakovostnega programa športne vzgoje v šoli. 
Za ohranjanje zgoraj naštetega pa morajo učitelji svoje delo celovito načrtovati, izvajati in 
vrednotiti tudi svojo vlogo, ki so jo sprejeli v izobraževalnem sistemu. Seveda pa ni vse odvisno 
od učitelja samega in tu Farber (1984) opozarja na težave z disciplino, apatičnost in preveliko 
število učencev, pomanjkanje podpore s strani ravnatelja ali sodelavcev, preveliko število 
izvajanja meritev in ocenjevanja. Konflikt vlog in zmedenost učitelja med vsemi zahtevami ter 
javne kritike so dejavniki, ki lahko posledično vodijo do izgorelosti. 
Prepričani smo, da se večina učiteljev zaveda pomembnosti svojega dela tako z učenci kot tudi 
v medosebnih odnosih s sodelavci in vodstvom ter intrapersonalni komunikaciji. Športni 
pedagogi večino svojega časa preživijo v telovadnicah ali na zunanjih (športnih) površinah, 
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zaradi česar so posledično manj v stikih s svojimi kolegi. Ostro rečeno, so skoraj izolirani. Tu 
je pomembna vloga ravnatelja oz. vodstva, da skrbi tudi za to vejo delovnega okolja – dobre 
odnose in počutje med učitelji in vključevanje vseh v skupne aktivnosti. Pohvala za dobro 
opravljeno delo velikokrat odtehta več kot marsikateri denarni znesek, velika večina pa je 
pretirano usmerjena le k delovni učinkovitosti zaposlenih, ne pa tudi k dobrim odnosom, ki 
seveda pozitivno vplivajo prav na prej omenjeno učinkovitost. (Pre)pogosto prihaja tudi do 
podcenjevanja poklica športnega pedagoga s strani ostalih učiteljev (pa tudi staršev), kar 
nekateri prenašajo tudi na svoje učence oz. otroke in s tem izbijajo mesto oz. položaj športnih 
pedagogov, češ da nimajo nobenih skrbi, učence lahko zaposlijo zgolj z žogo in tekom v krogih. 
Prav tako razmišljanje uničuje njihov položaj, ki ga morajo braniti in se dodatno dokazovati, z 
vsemi zahtevami pa se povečuje stres oz. možnost nastanka sindroma izgorelosti. 
Vzroki izgorevanja pri učiteljih glede na ugotovitve Gold in Roth-a (1993) so podobni 
stresorjem, ki smo jih opredelili v prejšnjem poglavju: 
1. Pomanjkanje socialne podpore. 
2. Demografski dejavniki. 
Raziskave dokazujejo, da so učitelji bolj dovzetni za izgorevanje kot učiteljice.  
3. Nasilje učencev, disciplina in nadzor v razredu. 
4. Samopodoba. 
Učitelji, ki imajo boljšo samopodobo, se s stresom lažje spopadajo in so bolj zadovoljni. 
5. Dejavniki, povezani z delom. 
Doživljanje interakcije učitelj – sodelavci in učitelj – učenci. 
6. Pritiski s strani nadrejenih. 
Odnosi z vodstvom močno vplivajo na učiteljevo počutje in poučevanje. Ob pomanjkanju 
podpore, neposlušnosti za učiteljeve težave in občutki nizkega vpliva na odločanje se 
povečuje možnost za sindrom izgorelosti. 
7. Težave s starši. 
Na eni strani so starši, ki jih otrokovo vedenje in ocene ne zanimajo, na drugi pa so starši, ki 
mislijo, da učitelj ne zadovoljuje vseh zahtev in ni dovolj kompetenten za opravljanje svojega 
dela. Žaljivo vedenje in neprimerna kritika sta dejavnika, ki imata vpliv na učiteljevo 
dojemanje tako samega sebe kot šolskega okolja in negativno vplivata na nastanek izgorelosti. 
8. Konfliktnost in nejasnost vlog. 
Konfliktnost se kaže v tem, ko mora učitelj zagotoviti učencem kakovosten pouk in se to od 
njega praktično pričakuje, hkrati pa se mora soočati z disciplino v razredu, za katero nima 
točnega pooblastila. Nejasnost vlog je izražena v nejasnih informacijah glede ciljev, dolžnosti 
in obveznosti ter pravic in njihovi izpeljavi. Učitelj mora biti prisoten pri razvijanju določanju 
ciljev, ki jih postavlja šola, saj s tem jasno pozna zahteve s strani šole, hkrati pa ima 





Spoznanje, da so skupina poklicev, ki so javno izpostavljeni kritikam, nespoštovanju s strani 
učencev in staršev, spremljajo občutki osamljenosti, ki se pojavijo ob slabi podpori s strani 
sodelavcev ali pa ob premajhnem stiku z njimi, saj je taka  njihova narava dela oz. poučevanja 
in to so dejavniki, ki vplivajo na doživljanje poklica. 
Dorman (2003) dejavnike izgorelosti opredeli na zunanje (delovno mesto) in na notranje 
(osebnostne značilnosti). Pri zunanjih dejavnikih imajo največji vpliv prevelike zahteve poklica 
oz. preveč sočasnih obveznosti, ki se odražajo kot občutki pritiskov na delovnem mestu. Drugi 
pomembnejši dejavnik je konfliktnost vloge, o čemer smo govorili tudi v prejšnjih odstavkih, 
kjer prihaja do usklajevanja med zahtevami učencev, staršev in administracije. Pomembno 
vlogo zunanjih dejavnikov ima tudi splošna šolska klima. Občutek delovne učinkovitosti in 
zunanji nadzor imata učinek na učiteljevo samozaupanje, ki ima ponovno vpliv na ostale 
faktorje sindroma izgorelosti. Samozaupanje, ki je v odvisnem odnosu z učinkovitostjo, pa 
lahko opredelimo kot storilnostno pogojeno samopodobo in človek s tako samopodobo je bolj 
nagnjen k izgorevanju, katerega razvoj bo tudi hitreje potekal. 
Ali je slika učiteljskega poklica res tako slaba? Glede na nizozemsko raziskavo, kjer 88% ljudi 
ocenjuje srednješolske učitelje kot cenjene in spoštovane, prav gotovo ne. Učitelji pa so kljub 
rezultatom mnenja, da jih ceni samo 18% ljudi. Prav tako imajo starši na Avstrijskem o učiteljih 
boljše mnenje, kot si slednji predstavljajo. Pravzaprav je tu tudi problem učiteljev, ki se ne 
zavedajo spoštovanja staršev in ostalih ljudi. Z negativnim zaznavanjem svojega poklica 
znižujejo voljo do dela in v Franciji kar 67% mladih učiteljev meni, da njihov poklic ni 
družbeno priznan, medtem ko so učitelji v Italiji mnenja, da se v družbi ne počutijo cenjene in 
so v zadnjem desetletju začutili upad ugleda. Predvsem se mora vsak posameznik zavedati 
pomembnosti svojega poklica, da to začutijo tudi ostali; najprej je potrebno ceniti sebe, da te 
nato cenijo tudi drugi (Flajžer, 2009). 
 
 
1.3. RAZLIKE MED STRESOM IN IZGORELOSTJO 
 
Velikokrat ljudje zamenjujejo oz. enačijo stres z izgorelostjo in so za slednjo mnenja, da je to 
stanje le nakopičen stres. Ljudje, ki so izpostavljeni stresu in velikim odgovornostim, se hkrati 
zavedajo, da se bodo po opravljenih nalogah in vzpostavljenem nadzoru nad dogajanjem 
počutili bolje. Tisti ljudje, ki so v stanju izgorelosti, pa tega občutka nimajo več, vseeno jim je, 
so brez motivacije in tudi ob spremembah na bolje ne doživljajo nikakršne sprostitve oz. 




Repinc Zupančič (2018) v svojem prispevku razlikuje naslednje: 
Tabela  2  
Razlike med stresom in izgorelostjo (Repinc Zupančič, 2018 ) 
STRES IZGORELOST 
● Prevelike psihične in fizične obremenitve. ● Občutek izpraznjenosti. 
● Posameznik si lahko predstavlja, da se bo 
   njegovo stanje izboljšalo. 
● Brez upanja na boljše, pozitivne 
   spremembe. 
● Prevelik obseg dolžnosti in opravil. ● Nizek nivo motivacije, vse je brezupno. 
● Zavedanje stanja stresa. ● Nezavedanje dogajanja. 
● Tesnobni občutki. ● Depresivnost.  
 
V Tabeli 3 so predstavljene razlike stresa in izgorevanja po Gold in Roth-u (1993).  
Tabela 3 
Razlikovanje stresa in izgorevanja (Gold in Roth, 1993) 
STRES IZGOREVANJE 
● Je neravnovesje med intelektualnim, 
      emocionalnim in fizičnim stanjem. 
● Sindrom neprestanega razočaranja. 
● Posameznik se počuti ogroženo. ● Izvira iz neizpolnjenih potreb in pričakovanj. 
● Kaže se kot pozitivne ali negativne fizične in 
   emocionalne reakcije. 
● Zmanjšana samozavest zaradi psihičnih in 
    fizičnih simptomov. 
● Trajanje: krajše ali daljše obdobje. ● Nastaja postopoma. 
 
Izgoreli posamezniki svojega stanja ne morejo izboljšati z dopustom ali daljšim počitkom in 
treba se je zavedati, da gre tu za več kot samo posledice po napornem delu. Čeprav sta stres in 
poklicna izgorelost med sabo povezana, ju moramo hkrati obravnavati kot dve različni stanji. 
Pri stresu se bolj osredotočamo na fizične posledice, pri poklici izgorelosti pa ob 
izpostavljenosti tako dolgotrajnim in zahtevnim obremenitvam prihaja do bolezenskih stanj, ki 
vplivajo na psihološko zdravje in družbeno stanje posameznika. Prav zaradi dolgotrajnega 
nastajanja sindroma izgorelosti je človek lahko v določeni fazi kar nekaj let in pri tem ne opaža 
nobenih sprememb. Faze razvoja so torej lahko zelo dolge, vsaka od njih pa indicira na 
naslednjo fazo (Pšeničny in Findeisen, 2005). 
Ko smo podvrženi stresu, to najpogosteje občutimo kot vpliv na naše fizično, mentalno in 
duševno stanje, ki se pojavi ob preveliki količini dela in pritiskov oz. obremenitev. Vsega je 
enostavno preveč in posledično se na to odzivamo tako, da še več delamo, s še več zanosa, saj 
mislimo, da nam bo to pomagalo na poti iz te stresne situacije. Če pod stresom delamo še več, 
je pri izgorelosti ravno obratno. Imamo manj energije, smo čustveno otopeli in nimamo želje, 
da bi se odzvali na to, kar nas obremenjuje. Oddaljimo se od našega dela, odnosov z ljudmi, 
tudi od samih sebe, zaradi česar se bolj verjetno počutimo depresivne in same (Chaix 
McDonough, 2017). Podobne razlike so bolj nazorno predstavljene tudi v Tabeli 4. 
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Tabela 4  
Stres in izgorelost (Surbhi, 2016) 
 STRES IZGORELOST 
Pomen: odziv, s katerim se prilagodimo 
na neugodne, neprijetne 
okoliščine. 
nanaša se na stanje psihične oz. 
čustvene izčrpanosti, ki ima izvor tudi 




anksioznost, nihanja v 




depresija, nestrpnost, razdražljivost …  
Kronična izčrpanost. 
 
Pomanjkanje: motivacije in upanja. fizične energije. 
Odnos do dela: nezadovoljstvo z delom. zdolgočasenost, cinizem. 
Predanost delu: upad. skoraj nična. 
Odražanje v: pomanjkanju koncentracije. pogostem pozabljanju. 
Podvrženost, 
nagnjenost k: 
fiziološkim spremembam. psihosomatskim obolenjem. 
Glede na dosedanje raziskave lahko povzamemo, da ni enotne definicije tako za stres kot za 
izgorelost. Ob povezavi skupnih točk pa lahko opredelimo, da je stres odziv organizma na 
stresorje oz. obremenitve in je na delovnem mestu neizogiben, medtem ko je izgorelost 
negativen odziv oz. reakcija na stres, na katero imajo vpliv tudi posameznikove sposobnosti 
samoregulacije stresa (Bilban in Pšeničny, 2009).  
 
Slika 3. Karikatura stresa in izgorelosti (Hills, 2009). 
 
Za zaključek opredelitve razlik med stresom in izgorelostjo povzamemo, da sta v tesni 
povezanosti, vendar pojmov ne smemo enačiti. O stresu govorimo takrat, ko je oseba 
izpostavljena ali fizičnim ali psihičnim obremenitvam, medtem ko je izgorelost posledica, ki 
nastane ob dolgotrajni izpostavljenosti stresnim situacijam in ob previsokih zahtevah, ki jih 
postavlja okolica (Sabadin, 2002).   
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1.4. PREPREČEVANJE IN SPOPRIJEMANJE S STRESOM IN Z IZGORELOSTJO 
 
Stres je naš vsakdanji sopotnik in se mu pravzaprav ne moremo izogniti, lahko pa se naučimo 
konstruktivno spopadati z njim in primerno ukrepati ob težavah oz. stresorjih. Z dobrimi 
strategijami spoprijemanja lahko lažje pridemo do ponovnega ravnovesja in boljše 
obvladujemo stresne situacije, hkrati pa preventivno delujemo proti nastanku sindroma 
izgorelosti. 
Med uspešne načine spoprijemanja s stresom spadajo (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015): 
1. Prepoznavanje simptomov: 
sem spadajo vsi telesni odzivi, ki se dogajajo med stresno situacijo (pospešeno bitje 
srca, mrzle in potne dlani, tresoč glas …), razlikovanje med pozitivnim in 
negativnim stresom ter zavedanje, da negativni stres ni zgolj škodljiv, ampak ima 
tudi svoje koristi;  
2. Sprememba okolja: 
začasna ali stalna menjava okolja ali celo umik iz okolja, v katerem ne najdemo 
ustrezne rešitve; 
3. Sprememba zmožnosti spoprijemanja in podpora že ustaljenemu spoprijemanju; 
4. Zavedanje in sprejemanje svojih zmožnosti; 
5. Opredelitev in osredotočenost na tiste dejavnike, ki imajo pozitiven vpliv. 
Izgorelost je pravzaprav zadnja faza stresnega psihosindroma in vse prejšnje faze zahtevajo 
dodatno moč za vzpostavitev ravnovesja v delovanju človekovega organizma. Za to 
vzpostavitev pa telo črpa svojo energijo in prav zaradi tega je pomembno, da je posameznik 
zdrav in ima dovoljšnjo mero zdravstvene rezerve, ki mu v stresnih obdobjih pomaga pri 
soočanju z vsemi obremenitvami. Za ohranjanje energije je ključnega pomena zdrav življenjski 
slog, med katerega spadajo redna telesna aktivnost, zdravo prehranjevanje, počitek, različni 
načini sproščanja … Skoraj v vseh primerih se človek ne more sam izviti iz prijema sindroma 
izgorelosti in v tem primeru je nujno potrebna podpora socialne skupnosti (Maslach in  Leiter, 
1997). Posameznik, ki je izgorel, bi za svoje okrevanje potreboval druženje in socialne stike, 
vendar se temu izogiba in je nezadovoljen, saj je za stanje izgorelosti značilna pasivnost z 
odklanjanjem in oddaljevanjem od ljudi. S socialno interakcijo bi bilo mogoče težave ublažiti, 
saj je posameznik v skupini deležen podpore, pohvale, izražajo se čustva in prav zaradi 
zadovoljstva in potrditve s strani skupine so skupinske telesne vadbe v primerjavi z 
individualno bolj učinkovite in uspešne (Tušak in  Blatnik, 2017). 
Socialna opora ima na posameznika pozitiven in blagodejen vpliv, nudi oporo, med njene 
funkcije pa spadajo tudi (Fengler, 2007): 
1. zadovoljitev po osnovnih socialnih potrebah, 
2. zaščita pred obremenitvami, 
3. razčlenitev in predelava obremenitev, 
4. konstruktivno spoprijemanje, 
5. večje število intenzivnejših prijetnih izkušenj, 
6. direkten vpliv na fiziološke procese, 
7. spodbujanje vedenja, ki koristno vpliva na zdravje. 
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Youngs (2001a), poudarja, da je od nas samih odvisno, na kakšen način se odzivamo in 
obvladujemo stresne situacije. S konstruktivnim spoprijemanjem svojim možganom 
sporočamo, da telesu posredujejo še več energije, s čemer se lahko borimo z nepredvidenim 
dogodkom in se pripravimo za naslednje soočenje. Najbolje se s tem sindromom spopadajo 
osebe z dovoljšnjo mero prožnosti za prilagoditev stresorjem, ki jih obdajajo. Njihovo življenje 
je v ravnovesju, zavedajo se pomembnosti časa, ki ga namenijo svojim potrebam, se učijo 
tehnik obvladovanja stresa in si po presoji poiščejo pomoč, če jo potrebujejo. 
Boljša od kurative je gotovo preventiva in za preprečevanje izgorelosti je treba ljudi oz. 
zaposlene seznaniti s tem sindromom, od začetnih znakov pa vse do zadnje stopnje, ki je najbolj 
tvegana za človekovo zdravje in obstoj. Z organiziranimi delavnicami in seminarji, kjer so 
predstavljene tudi strategije za spoprijemanje s stresom, ustvarjanje pozitivnih (delovnih) 
okoliščin in medosebnih odnosov ter komunikacije, samozavedanje učinkovitosti in 
pomembnost psihofizičnega zdravja in zadovoljstva, je treba izobraziti in seznaniti ljudi, da se 
takim stanjem lahko čim bolj ognejo in jih preprečijo. 
Preprečevanje izgorelosti v šolskem okolju, pri učiteljih, ni samo v njihovi lastni domeni, 
temveč je tudi v domeni šole. Velik del odgovornosti nosi šola s svojim sistemom pri tem, če/ali 
bodo učitelji in ostali zaposleni doživljali katero izmed oblik stresa in nenazadnje bili tudi bolj 
ali manj podvrženi izgorelosti. Prav z znanjem o preprečevanju je treba izobraziti oz. ozavestiti 
šole in njene zaposlene. Kot cilje, ki bi jih moralo prinesti tako izobraževanje, pa navajamo 
naslednje (Sorec, 2012): 
1. Določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev posameznika s temeljem na realnih 
osnovah; 
2. Razvoj kompetenc za življenje v zdravem slogu in aktivnim preživljanjem prostega 
časa; 
3. Razvoj socialnih in emocionalnih veščin za lažjo komunikacijo in opis težav; 
4. Učenje koristnega upravljanja s časom za boljši razpored obveznosti; 
5. Postavljanje mej in zavzemanje za svoje pravice (ob svojih dolžnostih); 
6. Prepuščanje sproščenemu vzdušju in humorju z občasnim dojemanjem samega sebe 
na šaljiv način; 
7. Obdržati stik s samim seboj in svojimi vrednotami. 
 
Linden (2005) navaja ukrepe za zmanjševanja stresa tako na individualnem kot na 
organizacijskem nivoju, med katere spadajo: 
1. prepoznava stresorjev v zasebnem in delovnem okolju, 
2. možnost zagotavljanja znanja za soočanje s stresorji in preoblikovanje stresnega 
okolja, 
3. ozaveščanje in učenje tistih veščin, ki pomagajo pri obvladovanju stresorjev in 
izboljšujejo spoprijemanje v stresnih okoliščinah, 
4. usvajanje znanja, navad, ki pripomorejo k učinkovitemu ustvarjanju in uporabi 
blažilnih prijemov proti stresu (npr. podpora sodelavcev, vaje z lastnim telesom …), 
5. učenje tehnik, s katerimi se zmanjšuje vpliv stresa, 
6. razvijanje navad, prepričanj in načrtov, s katerimi je mogoče razvijati oz. oblikovati 




Za zmanjšanje stresa in izgorelosti bi se morali bolj usmerjati v kontekst »spodbujanje dobrega 
počutja na delovnem mestu« (Slivar, 2013). Youngs (2001c) je zagovornica pozitivnih strategij 
spoprijemanja s stresom in kot navaja v svojem priročniku, je najprej treba delati na sebi in se 
miselno pripraviti na uporabo primerne tehnike. Dodaja tudi citat Aldousa Huxkleya, ki pravi: 
»Samo droben delček vesolja lahko uredite po svoje – sebe. Začnite pri sebi, ne pri drugih 
ljudeh.« S pozitivno samopodobo, pravilnim načrtovanjem dejavnosti, izogibanju ljudem, ki ne 
prinašajo nič dobrega, aktivno preživetim prostim časom ipd. lahko pomembno vplivamo na 
doživljanje in soočanje s stresom. Z zmanjšanjem možnosti negativnega in dolgotrajnega vpliva 




1. 5. ZLORABE OTROK 
 
»To, kar človek doživlja v mladih letih, 
kar se kali skozi otroško dušo, 
to ostane odločilno pri odraslem, 
iz tega rastejo nagibi, dejanja. 
Če se ti v mladih letih do česarkoli vsadi ljubezen ali pa sovraštvo v srcu, 
to ostane in se pozneje vedno v taki ali drugi obliki pokaže.« (Prežihov Voranc, 1997, str. 
263). 
Prevečkrat si zatiskamo oči ob stiskah, ki jih vidimo, ki jih čutimo. Obstaja samo en svet, 
katerega del smo vsi ljudje, svet, kjer obstaja dobro in slabo. Svet, v katerem preveč otrok, 
mladostnikov doživlja takšne in drugačne zlorabe, izgube. Izgube svoje biti, tiste najbolj 
primarne človekove pravice, vrednote … Vrednote življenja, katere delček nima nihče 
dovoljenja oskruniti ali ugasniti. Otrok je v svoji prvinskosti krhek, potreben bližine, ljubezni 
in varnosti. Družina naj bi mu pomenila varno zatočišče ter oporo in pretresljivo, nerazumljivo 
je dejstvo, da je prav družina lahko hkrati najbolj ljubeč in najnevarnejši otrokov kraj. Ob 
zlorabi se vse zgrajeno podre in posledice za sabo puščajo neizbrisane travme, ki otroku 
omejujejo zdrav razvoj in življenje v odrasli dobi. Prepogosti so pojavi nasilja nad otroki, ki se 
dogajajo ne glede na spol, ekonomsko stanje družine ali izobrazbo staršev, doma, v šoli ali 
soseski. Otrokom, ki so bili kadarkoli žrtve kakršnekoli zlorabe, je nujno treba pomagati in 
poskrbeti za ozaveščanje in preprečevanje teh težko predstavljivih dejanj. 
 
 
1.5.1. DEFINICIJE ZLORAB  
 
»Nasilje, kot univerzalen problem, je splošna kršitev temeljnih človekovih pravic: med drugim 
pravice do življenja, do varnosti, do dostojanstva, do zaščite pred fizičnimi in duševnimi 
poškodbami, pravice do enakosti v družini ter pravice do najvišjega možnega standarda 
telesnega in duševnega zdravja.« (Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v 
družini, 2008, str. 7). 
Zlorabe oz. trpinčenje otrok se pojavljajo, odkar obstaja človeška vrsta. Šele v zadnjih 
desetletjih pa smo temu začeli pripisovati večji pomen, saj je to tabu tema, ki pa je bila navkljub 
svoji občutljivosti in pomembnosti predolgo časa umaknjena v kot. Za pogovor o tabu temah je 
potrebna zadostna mera poguma, zrelosti, notranje trdnosti, potreben je jasen pogled na podane 
stvari in tudi zavedanje soočanja s stvarnostjo, ki jo prinašajo odgovori na vprašanja (Tušek-
Bunc, 2006). 
»Zloraba otrok je kombinacija zlorabe moči in ravnanj s strani posameznikov, družine, 
neobčutljive skupnosti in kulture. Tako kompleksen problem zahteva multidisciplinarne 
odgovore z občutljivostjo do različnosti kultur in potreb otroka.« (Bašič, 2010, str. 4). 
Kdaj je otrok oz. mladoletna oseba, stara do 18 let, smatrana kot ogrožena? Ogrožen oz. ob 
sumu na obstoj tveganja za ogroženost je mladoletni posameznik v primeru nezadovoljenosti 
njegovih temeljnih oz. primarnih potreb; ko so dolžnosti, ki ga zadevajo, opuščene ali ko »je 
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opuščena dolžna skrb za otroka na način, ki pri otroku povzroča tveganje, da utrpi škodo ali se 
ga izpostavlja tveganju, da bi lahko utrpel znatno škodo.« (Bašič, 2011, str. 4). 
V nadaljevanju se izraz otrok uporablja za osebo, mlajšo od 18 let. V literaturi najdemo različna 
poimenovanja, ki označujejo zlorabo otroka, med katere spadata tudi trpinčenje otroka ali 
nasilje na otrokom. V magistrski nalogi se uporaba izrazov nanaša na vir, po katerem je povzeto 
besedilo. 
Vse oblike slabega ravnanja, telesnega nasilja, čustvenega nasilja, spolna zloraba, 
zanemarjanje, izpostavljanje otroka, ki predstavlja grožnjo ali kakršnokoli škodo za otrokovo 
zdravje, preživetje, razvoj ali spoštovanje, v odnosu, ki zajema odgovorno ravnanje, zaupanje 
in moč, se smatra in opredeljuje kot zloraba oz. trpinčenje otroka (WHO1, 1999).  
Kje lahko pride do zlorabe? Do zlorabe lahko pride doma, v skrbništvu, pri rejnikih, 
posvojiteljih ali v katerikoli od institucij, na ulici ali v šoli. 
Kdo so povzročitelji zlorab? To je lahko kdorkoli od družinskih članov; skrbnik; rejnik; oseba, 
ki je del institucije, v kateri otrok biva; oseba, ki jo otrok pozna, ali pa oseba, ki je otrok sploh 
ne pozna. Po besedah Aničić idr. (2002) ima vsak posameznik ustvarjeno lastno predstavo o 
izgledu in lastnostnih povzročitelja. Nedvomno pa take osebe ni mogoče prepoznati na prvi 
pogled, kajti njihova zunanja persona ne deluje nasilno in daje vtis prijazne, prijetne osebe, za 
katero ne bi nikoli pomislili, da je sposobna storiti katero izmed nasilnih dejanj. Še posebej ne 
nad otrokom. 
Otroci lahko zlorabo doživijo kjerkoli, kadarkoli in od kogarkoli. Zastrašujoči so podatki o 
življenju otrok, ki živijo v okolju, kjer sta njihovo zdravje in razvoj zanemarjena. Čustvena, 
fizična ali spolna zloraba vplivajo na otrokove psihične okvare, ki se v večini primerov odražajo 
na (ne)kakovosti njegovega življenja ali pa je njegovo celo življenje v senci doživete zlorabe, 
ki usmerja otrokovo doživljanje in se nadaljuje tudi v odrasli dobi. 
V gradivu izobraževalnega seminarja Praktikum: Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje 
(Bašič, 2010) je zapisano, da so zlorabe otroka zmožni vsi ljudje, njihov pojav pa je neodvisen 
glede na raso ali družbeni sloj.  
Med zlorabe otrok spadajo (Bašič, 2010): 
• zanemarjanje, 
• čustvena zloraba, 
• fizična zloraba in  
• spolna zloraba ali možnosti vseh oblik zlorab. 
 
Županič (2007) opredeljuje različne oblike trpinčenja otrok, kjer so nekatere neposredne in 
jasno, izrazito grobe; spet druge pa so posredne, prikrite, tudi dolgotrajne. Slednje so tekom 
časa pogosto tiste najhujše, saj se njihov učinek začne postopno kazati in to ne zgolj kot 
poškodba, temveč kot neizbrisana bolečina, rana v otrokovi osebnosti, ki svoje brazgotine nosi 
tudi v odraslem življenju.  
  
                                                 
1 World Health Organization 
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Pod izrazom trpinčenje Županič (2007) navaja naslednje: 
• je dalj časa trajajoče nasilje, 
• verbalno, psihično ali fizično nasilje, 
• med žrtvijo in napadalcem oz. povzročiteljem vlada neravnovesje moči, 
• žrtev je nemočna, prestrašena in se ne more braniti. 
 
Pravica vsakega človeka je živeti varno in brez prisotnosti kakršnekoli oblike nasilja. V Društvu 
za nenasilno komunikacijo smatrajo nasilje kot vsako vedenje, s katerim si prva oseba podredi 
drugo osebo ali celo skupino, da bi zoper nje pridobila, ohranila ali povečala nadvlado oz. moč. 
Vir nasilja je opredeljen kot neravnovesje moči med dvema posameznikoma oz. skupinama 
ljudi. S psihično, fizično, spolno, ekonomsko ali s katero drugo obliko nasilja povzročitelj 
zaznamuje identiteto žrtve in negativno vpliva na njen človeški potencial (Zloković in Dečman 
Dobrnjič, 2007). 
V Mednarodnem komiteju za trpinčenje otrok, ki svoje delo opravlja pod Mednarodno zvezo 
za dobrobit otroka, je predlagana sledeča oblika oz. delitev trpinčenja otrok (Bašič, 1997): 
1) trpinčenje znotraj družine: 
• fizično nasilje do otroka, 
• zanemarjanje otroka, 
• spolna zloraba otroka, 
• psihološka oz. čustvena zloraba otroka. 
2) Institucionalno trpinčenje. 
3) Zloraba otrok izven družine: 
• v zvezi s prostitucijo, 
• zloraba otroškega dela. 
4) Ostala področja zlorab otroka izven družine. 
 
Nasilje je vedenje, ki nam je priučeno in ni bolezen. Vsak posameznik ima možnost nasilnega 
oz. nenasilnega odziva in če se nekdo počuti izzvano, je to stvar tiste osebe in ne koga drugega 
(Aničić idr., 2002). 
 
 
1.5.2. ZANEMARJANJE OTROKA 
 
V ZPND2 (2008) je v 6. odstavku 3. člena zanemarjanje opredeljeno kot tista oblika nasilja, pri 
kateri osebe, kamor spadajo starši, skrbniki ali tisti, ki imajo dolžnost skrbeti za otroka, 
opuščajo dolžno skrb, ki jo družinski član potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti ali katerih 
drugih osebnih faktorjev. 
O zanemarjanju govorimo v primeru, kjer prihaja do neustreznega ravnanja z otrokom oz. v 
primeru, kjer prihaja do nezadovoljevanja njegovih primarnih potreb, kar vodi v omejen 
otrokov razvoj. Neprimerna prehrana, slaba telesna nega, pomanjkanje toplote, spanja, skrbi za 
                                                 
2 Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
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zdravje, sprejetosti, ljubezni … so dejavniki, ki označujejo zanemarjanje otroka in ob 
pomanjkanju negativno vplivajo na otrokovo telesno in mentalno rast (Anderluh idr., 2015). 
V primerih zanemarjanja odgovorni odrasli pomanjkljivo ali pa sploh ne skrbijo za otrokov 
telesni, čustveni in intelektualni razvoj. Županičeva (2007) opozarja tudi na upoštevanje 
številnih dejavnikov, ki so nujno potrebno opredeljeni kot zanemarjanje, ali pa je mogoče 
otrokovo stanje odraz visoke revščine v družini. Pri razumevanju vzrokov za nastanek 
zanemarjanja je treba raziskati vse vidike družine: značilnosti staršev in odnose z ostalimi člani, 
ekonomske razmere, tudi okolje in odnose, v katerem so odraščali starši, kako velika je družina 
in ali obstajajo stresorji, ki imajo znatno negativen vpliv na samo družino. 
Zanemarjanje razdelimo na več vrst (Županič, 2007, str. 209): 
1) »Fizično 
• neprimerna in neustrezna prehrana, 
• zanemarjanje otrokove telesne higiene, 
• zapuščanje otrok, nezagotovljeno varstvo, 
• brez skrbi glede otrokove varnosti, 
• neustrezna skrb za otrokovo zdravje, 




• otrok ni deležen toplih čustvenih odnosov znotraj družine, 
• otrok kot priča nasilja med staršema, 
• spodbujanje otroka k nasilnemu vedenju, 
• spodbujanje otroka k uživanju opojnih substanc. 
 
3) Izobraževalno 
• onemogočanje vključenosti v izobraževalni sistem, 
• zanemarjanje pravic izobraževanja otroka s posebnimi potrebami.« 
 
Znaki oz. sumi, ki kažejo na zanemarjenega otroka (Bašič, 2014, str. 62): 
• »neprimerna oblačila glede na vremenske razmere in letne čase, 
• zaznavanje neprijetnih telesnih vonjev kot posledica slabe telesne higiene, 
• otrok stalno išče hrano, je pogosto lačen, 
• je v poznih večernih/nočnih urah zunaj, brez prisotnosti odraslih, 
• otrok je pogosto bolan, 
• je odvisen od samega sebe oz. je prepuščen samemu sebi, 
• možno je, da v šolo pride tudi ob dnevih, ko ni pouka (prazniki, vikend), 
• zamuja ali pa je odsoten brez točnih razlogov, 
• njegova telesna teža in telesna višina sta pod mejo za njegovo starost, 
• v varstvo šole prihaja prej ali ostaja dlje (takrat, ko se starši lahko družijo z otrokom), 




Otroci, ki so zanemarjeni, lahko svoje stanje izkazujejo s pasivnim odnosom do okolice ali z 
odmaknjenostjo. Pogosto težko vzpostavljajo interakcije z ostalimi otroki, so utrujeni in 
zaspani, kar je lahko odraz poznega odhoda v posteljo. Njihovi občutki manjvrednosti se kažejo 
v premočnem odzivu na tekmovalnost, kjer čutijo, da se s tem potrjuje njihovo doživljanje 
samih sebe, da so slabi, ničvredni in nesposobni. Taki otroci so lahko prestrašeni, razdražljivi, 
neposlušni, begajo od ene do druge aktivnosti. Težave imajo s poslušnostjo ali sledenjem 
preprostim navodilom, komunikacija je slabša tako z vidika besednega zaklada kot govora. 
Možno je neizražanje čustev, ujamejo se lahko v odvisnost od drog in alkohola, se usmerijo v 
vandalizem oz. se odklonsko vedejo (Bašič, 2014). Zelo pomembno je opazovanje staršev oz. 
skrbnikov, saj so oni tisti, ki dopuščajo zanemarjanje svojega otroka. Izvor takega vedenja se 
lahko kaže že iz njihovega otroštva, prikrajšanosti v družini. Starši so lahko nezreli, sebe in 
svoje potrebe postavljajo pred otrokove. Možno je, da otrok ni bil zaželen, mati je razmišljala 
o splavu, lahko prihaja do pogostih menjav partnerjev s strani staršev. Slednji otrokom nalagajo 
neustrezno in neprimerno odgovornost glede na njihova leta in jih označujejo kot težavne, 
neubogljive, celo neumne. Komunikacija med njimi je pretirano vpitje, pritoževanje, brez ozira 
na otroka in občutka za pogovor. Apatičen odnos do otroka se kaže v odsotnosti, zaskrbljenosti 
in sprejemanju otrokove ravnodušnosti, družina živi odmaknjeno od ostale skupnosti. Ob 
polnem delovnem času starši ne poskrbijo za varstvo svojih otrok in so pretirano zaposleni, ob 




1.5.3. FIZIČNA ZLORABA OTROKA 
 
V Strokovnih smernicah za obravnavanje nasilja v družini (2015) se kot fizično nasilje 
opredeljuje kakršnakoli uporaba fizične sile, ki otroku izzove bolečino, strah ali ponižanje, pri 
čemer nastanek poškodbe ni pogoj za opredelitev. Pri fizični zlorabi otrok prihaja do namerno 
povzročenih poškodb ali do poškodb, ki so odraz neprimerne oz. neustrezne zaščite otroka. 
Županič (2007) fizično zlorabo poimenuje telesno trpinčenje oz. kaznovanje in ga definira kot 
izgubo samokontrole odraslega ali povzročanje zavestnega in namenskega trpljenja otroku. 
Prepogosto se taka dejanja opravičujejo z vzgojnimi prijemi. Na slednje opozarja tudi Rozman 
(2015), ki tako kot predhodnica izpostavlja dejstvo, da preveč ljudi sprejema fizično kaznovanje 
kot eno izmed prijemov vzgoje otroka. Avtorica dodaja, da pri tej obliki nasilja ne gre samo za 
uporabo fizične sile, temveč se ta začne že z grožnjo. Z zlorabo fizične sile storilec žrtvi 
prizadeje bolečine, poškodbe in ogroža njegovo življenje ter telesno integriteto. S fizičnim 
nasiljem, ki ga starši oz. skrbniki izvajajo nad otrokom, se njegove posledice ne kažejo samo 
na telesu, temveč je njegov vpliv še posebej škodljiv za otrokovo psihično stanje in razdiranje 
temeljev zaupanja in varnosti v družini. Slednje pa je za otroka eden izmed osnovnih pogojev 
za zdrav razvoj osebnosti. 
Gil in Noble (1979) postavljata definicijo telesne zlorabe otroka kot namerno dejanje, kjer 
uporaba telesne moči ni naključna, ali kot namerno odrekanje starševski vlogi in namerno 
povzročanje poškodb ali kot celo umor otroka.  
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Obstaja ogromno oblik in vrst telesnega kaznovanja otrok, najprej pa se opazi tiste oblike, kjer 
je početje jasno in se odraža kot opazne poškodbe na telesu. Sem spadajo razni udarci, 
potiskanja, ki izzovejo podplutbe, rane, zvine, zlome, opekline … Na drugi strani pa so 
kaznovanja, pri katerih ne prihaja do neposredne bližine žrtve s povzročiteljem in posledično 
tudi telesne poškodbe niso vidne (Domiter Protner, 2012). Med takšna kaznovanja uvrščamo 
prisilno klečanje, dolgotrajno stanje, siljenje otroka s hrano, dokler ta ne bruha, izpostavljanje 
otroka hladnemu okolju oz. izredno nizkim temperaturam (Mikuš Kos, 1996). 
Zloković (2007) telesno nasilje in telesno trpinčenje opredeljuje kot dva različna pojma. 
Telesno nasilje je kakršenkoli telesni napad ali stik, ki je izveden namerno, pri tem pa je otrok 
fizično ogrožen, poškodovan, občuti telesno bolečino, neugodje ali smrt. Telesno trpinčenje je 
opredeljeno kot udarjanje otroka z uporabo dlani, pesti ali noge, kakršnokoli ščipanje otroka, 
puljenje njegovih las, vbadanje, prizadejanje vseh vrst opeklin, ureznin, dušenje, odtujevanje 
spanja, hrane in vode ali uporabe sanitarij, preprečevanje zagotavljanja zdravstvene oskrbe, 
izpostavljanje intenzivnim temperaturam, strupom in infekcijam. Telesno kaznovanje otrok in 
agresivni kontakti z otroki so poimenovani kot nasilje in so zakonsko opredeljeni kot kaznivo 
dejanje. 
Neposredni telesni napadi oz. dejanja odraslega, ki spadajo pod fizično zlorabo otroka 
(Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007, str. 46): 
• »udarci, povzročeni z rokami, nogami, dlanmi, palicami, električnimi kabli, jermeni ali 
drugimi  predmeti, 
• metanje otroka ob tla, ob različne predmete ali ob steno, 
• klofutanje, 
• puljenje las, cukanje oz. vlečenje otroka za lase, 
• zvijanje ušes, nosu ali drugih okončin, 
• privezovanje otroka k raznoraznim predmetom (stol, omara, miza, drevo …), 
• povzročanje in/ali izpostavljanje otroka žgočim predmetom ali vreli vodi, kar povzroča 
opekline, ožganine in oparine, 
• povzročanje in/ali izpostavljanje otroka izredno nizkim temperaturam, kar povzroča 
podhladitev, ozebline in zmrzline, 
• povzročanje ran na otrokovem telesu z urezninami, vbodninami ali strelnim orožjem, 
• okrutno obnašanje do otroka, 
• grobi napadi na otroka, 
• grizenje, pljuvanje otroka, 
• zastrupljanje otroka s kemikalijami ali s hrano, 
• odrekanje hrane ali siljenje otroka s hrano do bruhanja, 
• nasilno dviganje, nošenje ali tresenje otroka, 
• vezanje otroka, 
• boksanje in brcanje otroka, 
• davljenje otroka, 
• polivanje otroka z vodo in/ali utapljanje, 
• agresivno preprečevanje izhoda ali vhoda v dom, 





Prikriti telesni napadi oz. dejanja odraslega, ki spadajo pod fizično zlorabo otroka 
(Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007, str. 47): 
• »frcanje« otroka po glavi z roko ali s kakšnim drugim predmetom, z izgovorom, da gre 
le za igro oz. naključno vedenje, 
• pogosto ščipanje, ki je lahko tudi grobo, 
• vlečenje za lase in/ali okončine, 
• pogosto vbadanje s špičastimi predmeti (svinčnikom …), 
• udarci v ledja s komolcem, češ, da gre za naključje, 
• namerno postavljanje noge, da se otrok spotakne, udari ali celo težje poškoduje, 
• izmikanje stola, 
• jemanje stvari na silo ali namerno skrivanje stvari (oblek, pribora), še posebej v 
primerih, ko otrok nima druge rešitve in je zaradi tega lahko kaznovan s strani staršev, 
učiteljev …, 
• odtegovanje pomoči v primeru, ko se otrok poškoduje, pade ipd., z izgovorom, da ni nič 
hujšega, 
• namerno odtujevanje možnosti uporabe sanitarij, 
• metanje otroka ob tla z dolgotrajnim preprečevanjem, da bi se pobral, 
• prisila šibkejšega, mlajšega otroka, da nosi tuje, težke stvari.« 
 
Znaki, ki kažejo na fizično zlorabljenega otroka (Bašič, 2010, str. 19): 
1) »Podplutbe in znamenja na koži: 
• vsakršna podplutba, vidna na koži dojenčka, 
• podplutba na očeh, za katero kot vzrok ne moremo opredeliti padca na ravni površini 
(pozornost na prizadete in otekle veke, brez podplutb na nosu ali na čelu), 
• podplutbe na ušesih, zmečkanine, občasne krvavitve iz ušesnega kanala (poškodba 
ušesnega bobenčka), 
• podplutbe zgornje ustnice ali raztrganina ustnice, poškodbe pod jezikom zaradi udarcev 
ali prisilnega hranjenja, 
• podplutbe okrog ust in brade, ki so lahko vidne kot posledica stiskanja obraza otroku 
(odtisi od treh do štirih prstov na eni strani in odtis enega prsta na drugi strani obraza), 
• znamenja dlani na licih, zadnjici ali na straneh stegen, 
• podplutbe na lasišču in mesta manjkajočih las zaradi puljenja, 
• podplutbe na ramenih, nadlahteh, trupu ali nogah (znaki grabljenja), 
• ravna znamenja ali podplutbe (na zadnjici, zadnji strani stegen) kot posledica udarcev s 
palico, 
• podplutbe ali vijuge okrog telesa kot posledica tepeža z bičem ali pasom, 
• podplutbe, narejene z ostrimi robovi, 
• rdeča znamenja okrog zapestij, gležnjev ali vratu, ki se lahko kažejo kot znaki davljenja 
in uporabe vrvi ali pa zaradi potegov za majico, 
• odtisi ugrizov, 
• sledovi človeških nohtov, ki se vidijo kot nabrana koža in se razlikujejo od znamenj 
padca na groba tla, 
• podplutbe, ki so vidne na fizično in mobilno omejenih otrocih.« 
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Pri modricah je težko natančno opredeliti čas nastanka, vendar je treba zapisati barvo in velikost 
podplutb. Kadar je podplutba rdeče, modre in purpurne barve, je poškodba dokaj sveža, medtem 
ko se lahko rumeni ali rjavi madeži na telesu spremenijo že v enem dnevu. 
2) Opekline (Bašič, 2010, str. 20): 
• »oparine, vidne v obliki rokavice ali nogavice na rokah, nogah ali stopalih, ki so 
posledica potapljanja okončin v vročo vodo, 
• oparjena zadnjica, 
• znamenja poškropitve/polivanja otroka z vročo/vrelo vodo,  
• opekline od cigaret, 
• opekline zaradi stika z vročim predmetom.« 
 
3) Poškodbe kosti in sklepov (Bašič, 2010, str. 20):: 
• »povzročene z direktnimi udarci in zvini, metanje otroka v trde predmete, 
• zlomi, izpahi.« 
 
4) Zastrupitve (Bašič, 2010): 
• zaradi opuščenega nadzora, 
• zastrupitev, ki ni povzročena po nezgodi. 
 
5) Druge poškodbe, ki jih lahko odkrije samo zdravnik z opravljenimi specialističnimi  
     preiskavami (Bašič, 2010): 
• krvavitve iz očesnih zrkel, 
• raztrgan ušesni bobenček, 
• poškodbe črevesja, trebušne slinavke, ledvic, udarjena jetra ali vranica, 
• nepričakovani zlomi rebrnih kosti, več zlomov različnih starosti, 
• notranje poškodbe glave. 
 
Spremembe otrokovega vedenja pri fizični zlorabi (Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007, 
str. 47): 
 
• »strah pred odraslimi osebami in pred ostalimi otroki, 
• živčnost, nemirnost pred odraslimi, 
• neprestana napetost, previdnost glede na reakcije odraslih – v pričakovanju nečesa 
slabega, 
• izogibanje odraslim in vrstnikom, 
• agresivno verbalno in telesno vedenje do odraslih in vrstnikov, 
• introvertiranost, anksioznost in depresija, 
• problemi z vzpostavljanjem komunikacije, 
• agresivno in okrutno vedenje do živali.« 
 
Bašič (2010) med spremembe v otrokovem vedenju dodaja tudi razdražljivost in jokavost, slab 
šolski uspeh, nezbranost med poukom, slabo samopodobo, odklonsko vedenje (droge, alkohol, 
tatvine), zavračanje udeležbe pri športni vzgoji, ne želi se preobleči v kratke hlače in kratko 
majico, prihaja lahko tudi do zaostajanja v gibalnem razvoju ali do poslabšanja sluha in vida. 
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Otrok, ki je žrtev fizičnih napadov, ima nemalokrat veliko »nepojasnjenih« podplutb, prask, 
oteklin in zlomov; v veliki večini primerov se začne tudi neobičajno obnašati in prav te 
spremembe morajo biti opozorilni znak, da se z otrokom nekaj dogaja. V takih situacijah je 
okolica tista, ki lahko to zazna, ustrezno ukrepa z zaščito in otroku nudi pomoč (Zloković, 
2007). 
Priporočila Smernic za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti (2015) 
opominjajo, da moramo biti pozorni na podplutbe predelov vratu ali trupa, ki so po navadi manj 
izpostavljeni poškodbam pri nezgodah, ko se otrok npr. igra. Najbolj prepoznavne so podplutbe 
z značilnim vzorcem odtisov prstov roke (primer močnega stiska nadlakti z več prsti), pa tudi 
podplutbe, ki so različnih barv in starosti. Pri zlomih so najbolj sumljivi zlomi reber, lopatice, 
prsnice; najbolj pogosti pa so zlomi nadlahtnice, zlomi, ki se večkratno ponavljajo ali so v 
različnih fazah zdravljenja. Tu moramo izvzeti sistemske bolezni otrok, ki imajo povečano 
nagnjenost k zlomom. Poškodbe trebuha je v večini primerov težko prepoznati, saj se odražajo 
z bruhanjem, razdražljivostjo ali z napihnjenim trebuščkom. 
Munchausnov sindrom po namestniku je sindrom, pri katerem gre za zlorabo otroka, kjer 
oseba otroku namerno povzroča bolezenske znake oz. simptome ali pa ga predstavlja kot 
bolnega in z njim obiskuje zdravnika (Bašič, 2010). Največkrat so žrtve sindroma novorojenčki, 
dojenčki in predšolski otroci, katerih matere (ki so najpogosteje storilke) imajo v večini 
primerov prav poklicno izobrazbo in izkušnje na področju zdravstva ter nege (Anderluh idr., 
2015). Otrok je posledično izpostavljen pogostim postopkom diagnosticiranja bolezenskih 
znakov in nemalokrat tudi terapevtskim pristopom, ki pa so zanj neprijetni, boleči in pravzaprav 
škodujejo njegovemu zdravju. Povzročanje obolenja otroku je lahko namerno ali pa si 
povzročitelj simptome izmišlja, kar posledično vodi v nepotrebne, nevarne medicinske posege 
in s tem vpliva na poslabšanje otrokovega zdravstvenega stanja, saj to otroku povzroča hudo 
telesno škodo, ki  lahko v skrajnem primeru vodi tudi do njegove smrti (Mikuš Kos, 1996). Med 
najpogostejše simptome spadajo zastoj dihanja, razne zastrupitve in krvavitve, kožne 
spremembe, epileptični napadi, povišana telesna temperatura in povišan krvni tlak (Anderluh 
idr., 2015). 
Znaki oz. sumi na Munchausnov sindrom (Bašič, 2010, str. 69 in 70): 
• »dalj časa ponavljajoči ali trajni bolezenski znaki, ki nimajo poznanega vzroka, 
• razlike med anamnezo, kliničnimi izvidi in otrokovim splošnim zdravstvenim stanjem, 
• hipotetična diagnoza je v večini primerov redko obolenje, 
• pojavljanje simptomov le ob materini prisotnosti, 
• mati se do otroka obnaša zelo skrbno, pozorno in bi bila ob njem rada stalno prisotna, 
• mati nad otrokovim stanjem ni tako zaskrbljena kot zdravstveno osebje, 
• simptomi nimajo ustrezne reakcije ob zdravstveni terapiji, 
• pogosto je bila v družini prisotna nepričakovana smrt otroka, 
• mati ima izkušnje s področja zdravstvene dejavnosti ali pa ima/je imela sama dalj časa 




1.5.4. ČUSTVENA ALI PSIHIČNA ZLORABA OTROKA 
 
V 4. odstavku 3. člena ZPND (2008) je psihično nasilje definirano kot vsa povzročiteljeva 
ravnanja, ki družinskemu članu vzbujajo oz. povzročajo strah, občutek manjvrednosti in 
ogroženosti ter ostale duševne stiske. 
Dejanski ali možen neugoden vpliv, ki ima negativne posledice na otrokovem čustvenem in 
vedenjskem razvoju, povzročen s stalnim ali resnim čustvenim trpinčenjem in zavračanjem, je 
opredeljen kot čustvena zloraba. Povzročitelj s stalnim in ponavljajočim vzorcem verbalne 
zlorabe, ravnanj, vpliva na otrokove občutke ničvrednosti, nezaželenosti in občutkov, da ni 
ljubljen. Do čustvene zlorabe lahko prihaja brez spremljajoče fizične ali spolne zlorabe ter 
zanemarjanja, vendar pa ima vsaka od naštetih zlorab sočasno vključene tudi sestavine 
čustvenega trpinčenja (Bašič, 2014). 
Starš, ki nad otrokom izvaja psihično nasilje, se spopada s svojimi psihičnimi konflikti in za 
vzdrževanje lastne psihološke uravnoteženosti zaničuje psihološki razvoj otroka, ga opredeljuje 
kot nekoga, ki mu mora služiti ter ga prepušča družinskemu okolju, v katerem ni deležen 
zadostne oskrbe (Rožman, 2016). Ustrahovanje, poniževanje, zmerjanje, vzbujanje negativne 
samopodobe, izolacija, grožnje, dolge odsotnosti staršev oz. skrbnikov so elementi, ki jih 
Rozman (2015) navaja kot psihično nasilje, ob tem pa dodaja, da se sem uvršča tudi prisotnost 
otroka v prepiru med staršema ali nasilju nad sorojencem. Zadnji trditvi pritrjuje tudi Rus 
Makovec (2003) in navaja primer, kjer so v takih situacijah majhni otroci (ki jih starš npr. drži 
v naročju) prehitro žrtev poškodbe; prav tako so tu izpostavljeni adolescenti, ki skušajo 
pomagati enemu od staršev. Neredko pa celo starši sami na pomoč pokličejo otroke. Rozman 
(2015) dodaja še čustveni incest, ki je posebna oblika nasilja, pri katerem so pričakovanja do 
otrok naravnana v tej smeri, da bodo oni poskrbeli za (mlajše) sorojence ali pa celo za svoje 
starše, ki niso zmožni poskrbeti zase bodisi zaradi težav s prepovedanimi substancami, depresije 
ali kakšne druge motnje. Avtorica iz izkušenj navaja, da je za žrtve psihično nasilje bolj 
travmatično kot fizično in si npr. ob udarcu oddahnejo, ker se s tem v večini primerov tenzija 
psihičnega maltretiranja konča. 
Primeri psihičnega nasilja (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2017, str. 22 in 23): 
• »ustrahovanje, zastraševanje otroka in različne oblike groženj, 
• žaljenje, poniževanje in preklinjanje otroka, 
• kritiziranje otrokove osebnosti in vedenja, 
• vzbujanje krivde, 
• kričanje na otroka, 
• pretiran nadzor nad otrokom glede na njegovo starost, 
• pretirano omejevanje svobode, družabnih stikov in izolacija otroka, 
• izkoriščanje otroka, 
• izpostavljanje otroka medijem za uresničitev osebnih ciljev.« 
 
Psihična oz. čustvena zloraba je najbolj razširjena in se najpogosteje obravnava sočasno s katero 
izmed preostalih vrst zlorab in je le redko obravnavana kot samostojna oblika. Gotovo je najbolj 
razširjena in najzahrbtnejša prav zaradi svojih elementov oz. lastnosti, ki v večini primerov ne 
puščajo izrazitih oz. vidnih posledic (Kanduč, 2001). 
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Poleg omenjenih primerov psihičnega nasilja pa Buljan Flander in Kocijan Hercigonja (2003) 
dodajata: 
• pomanjkanje pozitivnih vzpodbud, očesnega stika starša z otrokom, objemov in dotikov 
ter odsotnost izkazovanja čustev, 
• neupoštevanje otrokove prisotnosti, 
• preprečevanje oblikovanja otrokove avtonomije s postavljanjem na podrejeno mesto, 
neprimerno ravnanje z otrokom/mladostnikom glede na njegovo starost, 
• priganjanje in siljenje otroka v dejavnosti, ki mu vzbujajo strah, 
• doseganje starševskih idej (čeprav se jim otrok upira) s posluževanjem ekstremnih 
metod, možna tudi grožnja s samomorom, 
• stalni poudarki pričakovanj staršev, ki jih imajo do otroka ob nenehnem nezadovoljstvu, 
kritiziranju, primerjanju z drugimi, izbiranju neprimernih aktivnosti/šol glede na 
otrokove sposobnosti, izpostavljanje svojih potreb pred otrokovimi. 
 
Ljudje psihično nasilje uporabljajo kot orodje za ponižanje in razvrednotenje sočloveka. S tem 
izkazujejo svojo moč nad žrtvijo, si jo postavljajo v podrejeni položaj in ob dovolj dolgem 
trajanju takega početja žrtev dejansko prevzame negativna sporočila in sama pri sebi verjame, 
da je točno taka, kot jo predstavljajo drugi. Če starši svojega otroka dalj časa označujejo kot 
nesposobnega, nerodnega, neumnega itd., se ta lahko prelevi prav v takega posameznika, ki 
poosebi naštete (negativne) značilnosti (Kuhar, Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999). 
Pokazatelji psihične zlorabe otroka (Zloković, 2007): 
• odsotnost izkazovanja pozitivnih čustev, 
• introvertirano ali ekstravertirano vedenje, 
• otrok ne želi oditi domov, 
• otrok se sam postavlja v podrejen položaj tistim, ki zanj kažejo zanimanje, 
• pomanjkljiv interes do okolja, 
• nizka samopodoba, 
• otrok se pred vrstniki in učitelji sam izolira oz. izključi iz družbe, 
• težave pri osvajanju učne snovi, težave z zbranostjo in posledično slab učni uspeh. 
 
Otroci, ki so žrtve psihičnega nasilja, imajo nizko psihično in fizično življenjsko energijo, 
posledično sami sebe vidijo kot šibkejše, manjvredne, pogosto so osamljeni, njihovo telesno in 
mentalno zdravje nista na ravni, ki bi zagotavljala primeren razvoj (Zloković in Dečman 
Dobrnjič, 2007) in taki otroci nemalokrat zaostajajo v svoji rasti. Po prekinjeni oz. zaustavljeni 
psihični zlorabi pa je pogosto opaziti povečano telesno rast (Bašič, 2007). Poleg omenjenih 
pojavov lahko prihaja tudi do nagnjenosti k trpinčenju drugih otrok, še posebej mlajših, do 
trpinčenja živali in samodestruktivnega vedenja. S tem izkazujejo svojo potrebo po pozornosti, 
saj večina psihično zlorabljenih otrok ne kaže pozitivnih emocij (Zloković in Dečman Dobrnjič, 
2007). 
Pri zlorabah ne smemo gledati samo na kratkoročne in situacijske posledice, ki jih prinašajo 
taka dejanja. Povezava med čustveno zlorabo v otroštvu in doživljanjem odnosov v odrasli dobi 
je ključnega pomena za razumevanje t.i. medgeneracijskega cikla te oblike trpinčenja. Odnosi, 
ki jih imajo odrasli (starši, skrbniki) do otrok, tvorijo temelje nadaljnje posameznikove 
mentalne rasti in čustvenega konteksta družine ter pomembno vplivajo na vsak vidik 
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otrokovega razvoja. S tega zornega kota se je treba zavedati tudi dolgoročnih posledic, ki jih 




1.5.5. SPOLNA ZLORABA OTROKA 
 
Povzeto po Strokovnih smernicah (2015) spolno nasilje vključuje vsa ravnanja s spolno 
vsebino, v katero je otrok primoran in/ali pomena teh ravnanj zaradi svoje razvojne stopnje ne 
razume.  
Za spolno zlorabo otroka opredeljujemo nasilje, ki ga izvaja odrasla oseba ali mladostnik, ali v 
primeru, kjer je otrok zlorabljan za potešitev storilčeve spolne sle in/ali za spolno vzburjenost 
storilca (Frei, 1996). Za spolno nasilje je v uporabi več izrazov, ki ubesedujejo to dejanje: 
spolno nadlegovanje, spolna zloraba, nasilni spolni stik, incest idr. Pri tem je pojmovanje 
odvisno od načina zlorabe in kdo je storilec. Rozman (2015) spolno nasilje definira kot vsako 
dejanje, ki vključuje spolno vsebino, po kateri žrtev nima nobene želje in ima občutek, da 
storilec njeno telo uporablja zgolj za potešitev svojih potreb. S takim dejanjem prihaja do 
poseganja v žrtvino integriteto, prekoračitev vseh osebnih mej in odvzema pravic o odločanju 
glede lastnega telesa. Avtorica poudarja, da spolno nasilje niso samo spolni odnosi, temveč se 
sem uvrščajo tudi vsi neprimerni dotiki, vulgarne besede ali seksualno ogovarjanje, spolno 
nasilje pa je tudi posredovanje pornografskih vsebin in prikazovanje spolnega nasilja otroku. S 
spolnim napadom na otroka storilec ne zadovoljuje samo svojih spolnih potreb, temveč s tem 
načinom pridobi občutek moči, nadvlade in obvladovanja.  
WHO oz. Svetovna zdravstvena organizacija (2003) navaja, da spolna zloraba ni zgolj prisiljen 
spolni odnos, vendar je kot spolno zlorabo opredeljeno vsakršno spolno vedenje (nadlegovanje, 
izkoriščanje, prisila), med katere spada tudi sam poskus za dosego spolnega odnosa. Avtorji 
Jewkes, Garcia-Moren in Sen (2002) opredeljujejo spolno zlorabo kot katerikoli spolni vzgib, 
neprimerne oz. neželene izjave o spolnosti, približevanje, siljenje v spolni odnos z ali brez 
uporabe groženj in prisile. Spolna zloraba se lahko zgodi neodvisno glede na odnos storilec – 
žrtev in neodvisno od okoliščin (dom, služba, šola …). 
Spolna zloraba otrok je splošno opredeljena s šestimi merili (Haugaard in Reppucci, 
1988): 
1. Namen ali odziv storilca – zloraba se zgodi/dogaja v primerih, ko storilec v neki situaciji 
namerno išče, spodbuja ali stopnjuje otrokovo spolno vzburjenje. 
2. Odziv žrtve – če otrok čuti, da storilec s svojim neprimernim ali nasilnim vedenjem 
preide njegove osebne meje, gre za primer zlorabe, četudi to ni bilo načrtovano. 
3. Uporaba sile – v primeru, ko storilec uporabi silo nad otrokom, da zadovolji svoje 
potrebe po spolni potešitvi. 
4. Izkoriščanje – vsako izkoriščanje otroka, ki vključuje manipulacijo s strani staršev ali 
skrbnikov, je opredeljeno kot zloraba, saj so otroci od njih odvisni, potrebujejo podporo 
in sredstva, da lahko preživijo. 
5. Odsotnost privolitve – otroci nimajo dovoljšnjega zavedanja, da bi lahko privolili v 
spolnost. V vsakem primeru pa gre za zlorabo, saj sta razvojna in starostna razlika 
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poglavitnega pomena in s tem je storilec v polnem pomenu odgovoren za svoje kaznivo 
dejanje. 
6. Prezgodnja razvojna zrelost – za zlorabo gre v primerih, kjer seksualna dejanja in 
pričakovanja ne ustrezajo razvojni stopnji otroka. 
 
Repič (2008) spolno zlorabo opisuje kot travmatično izkušnjo, ki neizpodbitno zaznamuje 
posameznika ne glede na njegov spol, starost, veroizpoved, časovno trajanje in ne glede na to, 
ali se dogodka/dogodkov ne spominja. Trditev, da tisto, česar ne vemo, ne boli oz. ne obstaja, 
je napačna. Tako zelo napačna, ker ima prav nèvédenje še večji vpliv na naše nezavedno, ki 
»nenamerno« upravlja življenje in biva v nas. V trenutku lahko pride do oskrunjenja telesa in 
duha in v trenutku se lahko dotik, ki bi moral biti tisto najlepše, najbolj pristno, spremeni v 
neprimerljivo bolečino.  
Različne definicije spolne zlorabe vplivajo tudi na razlike v prevalenci izvedenih študij, kjer so 
v nekaterih raziskavah izključeni primeri, v katerih je žrtev zaradi pritiskov, »brez prisile« 
privolila v spolno dejanje. Preveliko število študij izključuje otroke iz različnih ustanov 
(bolnišnica), nekatere pa med spolno zlorabo ne uvrščajo neželenih in neprimernih dotikov, 
razen v primeru spolnega napada, kjer je uporabljena prisila (WHO, 2003). Aničić idr. (2002) 
spolno zlorabo ostro definirajo kot primer, kjer odrasla oseba za zadovoljevanje svojih spolnih 
potreb namerno izkoristi dečka ali deklico. V spolna dejanja umeščajo spolni odnos, otipavanje 
otrokovih spolnih organov, siljenje otroka k dotikanju spolnih organov odraslega, 
samozadovoljevanje pred otrokom, siljenje h gledanju pornografskih vsebin, navzočnost otroka 
pri spolnem odnosu odraslih in otroško prostitucijo. 
Dinamika spolne zlorabe (Dečman Dobrnjič, Rožman in Tramšek, 2004): 
1. faza: prvi poskus spolne zlorabe 
Prvi poskus je izveden nenadoma, v položaju, ko sta žrtev in storilec na samem. Slednji 
uporablja naslednje oblike spolne zlorabe: božanje in dotikanje telesa, draženje erogenih con, 
dotikanje spolovil, s čemer žrtev ob hkratnem ugodju začuti občutke presenečenja, obupa, 
nemoči in krivde. Spolno zlorabo se pogosto zanika ali razvrednoti. Žrtev skuša razumno 
ugotoviti storilčevo vedenje, doseči z njim sporazum oz. spravo in verjeti njegovim obljubam, 
da do česa takega ne bo prišlo nikoli več. Otroci, ki so mlajši od sedmih let, najpogosteje niso 
seznanjeni s spolnimi zlorabami, vendar jim njihov instinkt skupaj z neobičajnim vedenjem 
storilca sporoča, da so bila izvedena dejanja neprimerna in prepovedana. 
2. faza: ponovitev spolne zlorabe 
Do ponovne spolne zlorabe pride, ko storilec opazi, da žrtev ne spregovori o spolni zlorabi in 
jo tako ponovno zlorabi. Dejanja so čedalje bolj drzna, storilec zahteva, da žrtev na različne 
načine spolno zadovoljuje njegove potrebe. Četudi je prišlo do ponovne zlorabe, žrtev tega ne 
priznava in o tem z nikomer ne govori, saj je to njena skrivnost; hkrati pa še vedno skuša 
razumeti in opravičiti storilčevo vedenje. Ta faza na žrtvi še ne pušča vidnih posledic, ki bi jih 
okolica lahko zaznala. Proces spolne zlorabe je dolgotrajen in tu ne smemo izpustiti dejstva, da 




3. faza: spolna zloraba kot sestavina odnosa 
Spolna zloraba je čedalje bolj pogosta in v tej fazi pride tudi do posilstva. Žrtev se bori z 
zaustavitvijo spolne zlorabe na več možnih načinov, zaradi česar je njeno življenje uokvirjeno 
v pristope, s katerimi bi lahko prekinila spolno zlorabljanje. Ta faza žrtvi še ne prinaša moči za 
razkritje storilca, vendar pa je njena stiska lahko izražena v tolikšni meri, da s svojim 
neobičajnim vedenjem okolici in družini sporoča, da je nekaj narobe. Vpliv okolja se ob 
razkritju spolne zlorabe lahko izraža v negativno ali pozitivno stran. V prvem primeru okolje 
vsa spolna dejanja obsoja in jih opredeljuje kot prepovedana, s tem se spolno zlorabljanje tudi 
prekine. Storilec je primoran zapustiti družino oz. okolje ali pa je žrtev tista, ki se umakne. V 
nasprotnem primeru pa okolje, ki to vrsto nasilja tolerira, žrtev obsoja, je neetično, nespoštljivo 
in ni pripravljeno nuditi pomoči, s tem izzove in dopušča nadaljevanje spolne zlorabe. 
4. faza: razkritje storilca 
Ta faza ima točko preloma, ki je nujna za zavedanje dejanj, samoodločanje in razkritje spolne 
zlorabe. Srednja šola je nadvse primeren čas, da se o tem spregovori in poišče pomoč v družini, 
pri prijateljih, svetovalni službi, učiteljih oz. pri komurkoli ali v katerikoli ustanovi, za katero 
žrtev čuti, da ji osebe znajo prisluhniti, verjamejo njenim besedam in tudi ustrezno pomagajo 
oz. ukrepajo. Prijava in prekinitev te oblike nasilja je odvisna od faze, v kateri žrtev poišče 
pomoč, in od tega, pri kom jo poišče. Pomembno je upoštevati tudi to, da se vsak posameznik 
z zlorabo spopada na svoj način in vsak posameznik biva v drugačnem okolju. 
Vanček (2004) spolno zlorabo predstavlja z naslednjimi štirimi fazami: 
1. Faza skrivanja/zatajevanja - tu so prisotni pritiski in izsiljevanje s strani storilca. 
2. Faza nemoči – občutki jeze, obupa, pojavijo se težave z učenjem, depresija … 
3. Faza reagiranja – pojav osebnostnih motenj, pasivno sprejemanje položaja. 
4. Faza odkritja – se pogosto pojavi prek drugih ljudi iz okolja. 
 
Odrasli je vedno v položaju močnejšega glede na odnos z otrokom; otrok odrasli osebi zaupa 
in je od njega pravzaprav odvisen. V zgodnjih letih so otroci še posebej občutljivi, hkrati pa se 
niso sposobni svobodno in zavestno odločati oz. sodelovati pri vzgibih, ki jih od njih zahtevajo 
odrasli (Aničić idr., 2002). 
 
Dejanja odraslega, opredeljena kot spolna zloraba otroka (Bašič, 2014, str. 23): 
• »golota: odrasla oseba se gola sprehaja po hiši v prisotnosti ostalih družinskih članov, 
• nesramne opazke: odrasla oseba s svojimi izjavami neprimerno komentira otrokovo telo 
ali daje pripombe o spolnosti, 
• slačenje: odrasla oseba se slači v otrokovi prisotnosti, 
• razkazovanje genitalij: odrasla oseba otroku razkazuje in usmerja pozornost v svoje 
genitalije, 
• opazovanje otroka na skrivaj ali odkrito (pri tuširanju, slačenju, uriniranju ali 
iztrebljanju), 
• fotografiranje otroka v neprimernih ali erotičnih postavitvah, 
• uporaba pornografije: odrasla oseba otroku razkazuje pornografske vsebine ali ga 
zlorablja za pridobivanje pornografskih vsebin, 




• otipavanje otrokovih prsi, trebuha, področja genitalij, notranje strani stegen ali zadnjice; 
prisila otroka k otipavanju telesa odraslega, 
• masturbacija odraslega v prisotnosti otroka ali masturbacija otroka v prisotnosti 
odraslega ali masturbacija obeh v prisotnosti enega in drugega, 
• felacija je oralno genitalni stik, kjer moški prisili dečka, da v usta vzame njegov penis, 
nato pa tudi sam vzame dečkov penis v usta, 
• kunilingus je oralno genitalni stik, pri katerem se mora otrok z jezikom in usti dotikati 
spolovila ali ženskega vaginalnega področja ali pa se moški ali ženska z usti dotika 
spolovila ali vaginalnega področja deklice, 
• digitalna penetracija (s prsti) v zadnjik ali danko, penetracija v zadnjik z raznimi 
predmeti, 
• digitalna penetracija (s prsti) v vagino, penetracija v vagino z raznimi predmeti, 
• sodomija: penetracija odraslega moškega s penisom v otrokov zadnjik ali danko, ki se 
lahko dogaja večkrat in brez poškodb zaradi prožnejšega zadnjika v otroški dobi, 
• penetracija penisa v nožnico, 
• spolni odnos na suho je slengovski izraz za odnos, kjer odrasli drgne svoj penis ob 
genitalno področje otroka, notranjo stran stegen ali ob zadnjico otroka, 
• bestialnost – prisilni odnos z živaljo: v primeru, ko odrasla oseba prisili otroka v 
drgnjenje spolovila živali ali ga prisili spolni odnos z živaljo.« 
 
Prva polovica zgoraj opisanih dejanj spada med manj prepoznane oblike spolne zlorabe, 
medtem ko so v drugi polovici opisane oblike, ki so jasne, očitne in nedvoumne. 
Znaki, ki se pojavljajo pri otrocih in kažejo na spolno zlorabo, so razdeljeni na tri vrste 
opažanj (Aničić idr., 2002): 
1. Neobičajno, nenavadno vedenje otroka 
Otrok z uporabo igrač/risb/prijateljev prikazuje spolne situacije, uporablja seksualiziran 
jezik, ki sicer ni primeren njegovi razvojni stopnji, prisotne so težave v šoli (upad 
uspeha, ne želi sodelovati pri športni vzgoji …), izolacija, strah pred nekaterimi ljudmi, 
težave s spanjem, nočne more, motnje prehranjevanja, večkratne bolečine v spodnjem 
delu trebuha, pogosti glavoboli, pojav srbečice, vnetij in/ali ostalih poškodb genitalnega 
in/ali analnega predela. 
2. Znaki, ki se odražajo v otrokovi družini 
Starša se ločita; lahko prihaja do pogostih obiskov sorodstva, pri katerih so vidne 
vedenjske spremembe; prisotno je fizično nasilje; gre za družino z izkazanimi težavami.  
3. Znaki v otrokovem okolju 
Sem spadajo spremembe, ki so opazne v primerih, ko se otrok po določenem času vrne 
iz šole v naravi, počitnic… In so mu po tem obdobju pomembni posamezniki, ki mu do 
sedaj niso bili oz. z njimi ni imeli tolikšnega kontakta (učitelj/ica, vzgojitelj/ica, 
trener/ka ipd.). Pogosto prejemanje daril, ki jih prej ni bilo, je lahko tudi eno izmed 
opozoril, da se je v otrokovem okolju nekaj spremenilo. 
 
K opazovanju in identificiranju znakov spolne zlorabe moramo pristopiti z zavedanjem, da se 
lahko vedenja spolno zlorabljenega otroka kažejo v polni meri ali pa se pri njem pojavljajo le 
nekateri izmed nadaljnje omenjenih znakov. Obstaja tudi možnost, da otrok ne izraža nobenega 
znaka, ki bi kazal na to vrsto zlorabe. Pomembno je upoštevati tudi otrokovo starost, spol, 
osebnost in druge značilnosti ter okoliščine, v katerih otrok biva.
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Znaki, ki kažejo na spolno zlorabo otroka (Hrovat, Čobec in Strle, 2017): 
• Zlorabljen otrok se zaupa osebam in jim omeni, da se v njegovem življenju pojavljajo 
spremembe, vendar pa dogajanja ne označi nujno kot nekaj nenavadnega ali 
neprijetnega. Dogaja se, da pripoveduje o namišljenem otroku ali o domnevnem 
prijatelju, ki se mu dogaja nekaj hudega in se obnaša drugače kot večina. 
• Padec učnega uspeha, miselna odsotnost in agresivni izbruhi so lahko alarmno 
opozorilo, da se z otrokom nekaj dogaja. S tem reflektira svojo stisko, ob čemer so 
pogosta stanja tesnobnosti, depresivnosti, povečane zaskrbljenosti ali pa prihaja do 
miselnega pobega iz situacije. 
• Običajno ima spolno zlorabljen otrok odpor ali strah pred slačenjem ali pa se dogaja, da 
se slači v situacijah, ki niso primerne. Vsi položaji, povezani s spolno zlorabo, so za 
njega odeti v strah, opazna je otrokova otrplost, boji se premakniti. 
• O tematiki spolnosti in spolnih organov v večini primerov razlaga na neobičajen način, 
predvsem neobičajen glede na njegovo starost. Njegovo zanimanje za spolne organe in 
spolne odnose je pretirano, izmika oz. izogiba se stikom in nekaterim določenim 
osebam. Občasno se odločno upira družbi nekoga, ki ga pozna. 
• Zapeljiv način vedenja, samozadovoljevanje, dotikanje svojih spolnih organov ali 
spolnih organov drugih, možno je tudi škodljivo spolno vedenje do vrstnikov.  
• Zdravstvene težave, ki opozarjajo na spolno zlorabo, se lahko kažejo kot pogoste težave 
s sečili,  otrok težko sedi ali hodi; možne so otekline, podplutbe, poškodbe v predelu 
spolovila, genitalij, prsi, zadnjice in na notranji strani stegen; otrok ima pogosto srbečico 
na področju spolovila in/ali danke. Nemalokrat se pojavijo bruhanje, težave z 
zadrževanjem blata in/ali urina, bolečine v spodnjem delu trebuha. Izključne niso niti 
spolno prenosljive bolezni. 
 
Aničić idr. (2002, str. 154) znake in posledice spolne zlorabe razdelijo v tri skupine: 
telesne, čustvene in vedenjske: 
1. »Telesne posledice: 
• rane, rdeči madeži, 
• krvavitve, različna vnetja in spolne bolezni, 
• srbečica na področju genitalij in/ali spolovila, 
• pogosto pljuvanje, bruhanje, težko požiranje sline, 
• želodčne bolečine, pomanjkanje apetita, 
• pojav anoreksije, bulimije. 
 
2. Čustvene in vedenjske posledice: 
• strah in odpor pred dotiki oz. telesnimi stiki, 
• strah pred določeno osebo, strah pred odtujitvijo od osebe, ki ji otrok zaupa, 
• nenehna potreba po umivanju, 
• odmaknjenost, antisocialno vedenje, zanemarjanje samega sebe, 
• samodestruktivno vedenje (puljenje las, praskanje do krvi, ponavljajoče nesreče), 
• opisovanje in predstavljanje sebe kot manjvrednega, 
• poskusi samomora, depresivnost, anksioznost, 
• otežena komunikacija, sanjarjenje, zaprtost vase, 




Poleg zgoraj naštetega pa se lahko začnejo pojavljati tudi simptomi, ki se odražajo na 
zmanjšanem delovanju pomnjenja, nivoji koncentracije, pozornosti in vztrajnosti se znižajo. 
Bašič (2014) opozarja tudi na nekatere izmed družinskih pokazateljev, ki lahko razkrivajo oz. 
vzbujajo sum na spolno zlorabo v družini. Med neposredne pokazatelje spadajo: neobičajen 
intimni telesni stik med očetom in hčerko, romantičen odnos med očetom in hčerko, izrazito 
očetovo zanimanje za hčerino spolno aktivnost in močno izražena tekmovalnost med materjo 
in hčerko.  
Športni pedagogi lahko z ustreznim opazovanjem prej opazijo spremembe v otrokovem 
vedenju, predvsem so zaradi športne opreme oz. zavračanja v oblačenje kratkih hlač in kratke 
majice vidne telesne poškodbe. 
Frei (1996, str. 36) izpostavlja naslednje simptome, ki so lahko v pomoč športnim 
pedagogom za prepoznavanje spolne zlorabe otroka: 
1. Psihosomatski simptomi: 
• neprimerna telesna teža glede na otrokovo starost, 
• otrok je pogosto bolan, blede barve, kaže znake utrujenosti in izčrpanosti, 
• vidni so kožni ekcemi, 
• pogoste vrtoglavice, onesveščanje, 
• njegove vedenje je nenavadno nemirno, ukvarja se z več stvarmi naenkrat. 
 
2. Simptomi, ki se kažejo na področju sposobnosti: 
• zmanjšanje dosedanjih sposobnosti (pomnjenje, vztrajnost, koncentracija ...), 
• opazen upad šolskega uspeha, 
• otrok, ki sicer ni imel najboljšega uspeha, se kar naenkrat intenzivno pripravlja na 
šolo, 
• otrok, ki se je sicer udejstvoval v športnih aktivnostih, odklanja prisotnost pri urah 
športa ali pa se je njegov nivo gibanja opazno zmanjšal, 
• dekle se na urah športa izmika vajam, kjer se mora uleči na hrbet, 
• nekdaj navdušen košarkar sedaj manjka na treningih, 
• težave pri percepciji z dotikanjem, 
• težave s koordinacijo, otrok izgleda neroden, pogosto se spotika, udarja ob različne 
stvari in vrstnike, 
• težave z zaznavanjem oddaljenosti, 
• odpor in strah pred telesnimi stiki/dotiki, 
• ne napreduje v govoru, 
• intenzivno izražena nuja po umivanju, kot da hoče s sebe izprati gnus zlorabljanja, 
• besedni tiki, 
• izolacija, izogibanje socialnim stikom, 
• pogostoma se dogaja, da drugim razkazuje lastne spolne organe. 
 
Vsak posameznik se različno odziva na zlorabo in vsak drugače izraža znake stiske, s katero 
mora bivati. Pri razbiranju znakov moramo biti preudarni in najprej izločiti vse ostale možnosti, 
kajti pokazatelji niso nujno nedvoumni in so lahko v ozadju skrite kakšne druge težave. K 
nenavadnim posebnostim, ki pa jih opazimo in opažamo, moramo pristopiti z veliko mero 
empatije in razumevanja ter dovolj znanja, da lahko ob klicu na pomoč (ki je lahko posreden 
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ali neposreden), otroku dejansko ustrezno pomagamo in ga zavarujemo pred nadaljnjo zlorabo. 
Frei (1996) navaja, da je oddajanje signalov odvisno od vsakega otroka posebej, na to pa 
vplivajo njegova starost, spol, položaj, način zlorabe, razmerje s povzročiteljem in njegovo 
razvojno obdobje. Avtorica Knauer (2002) poudarja pomembnost razvojnih obdobij za 
človekovo življenje, saj zloraba ne vpliva zgolj na tisto obdobje, v kateri je bila povzročena, 
temveč močno vpliva tudi na vse ostale razvojne stopnje, ki ji sledijo. Vrsta zlorabe je tudi ena 
izmed značilnosti, ki določa resnost posledic. Pri (prisiljenem) spolnem odnosu so posledice 
gotovo večje in izkušnja bolj travmatična, kot »samo« pri dotikanju ali božanju. Poleg vsega pa 
sta otrokova občutljivost in dojemanje zlorabe poglavitni značilnosti pri resnosti posledic. 
Predvsem pa je zanimivo dejstvo, da je to, kako si oseba razloži dogodek oz. dejanje, bolj 
pomembno, kot to, kaj se je osebi dejansko zgodilo. Bašič (2009) zatrjuje, da zlorabe ne 
moremo opredeliti kot težjo ali lažjo, kajti vsaka zloraba, ki jo je moral otrok pretrpeti, je 
najtežja in to ne glede na njeno obliko. Avtorja Pierce in Pierce (1985) ugotavljata, da dečki ob 
spolni zlorabi pogosteje doživljajo tudi fizično zlorabo in imajo v primerjavi z dekleti več 
negativnih posledic, medtem pa so deklice večkrat žrtve tovrstne zlorabe (v večini primerov s 
strani očeta). Po podatkih Dečman Dobrnjič, Rožman in Tramšek (2004) so otroci, stari od 8 
do 9 let, najpogostejše žrtve spolne zlorabe. V Letnem poročilu o delu policije za 2017 v 
Sloveniji (2018) je za leti 2016 in 2017 zabeleženih 134 ter 115 spolnih napadov na osebo, 
mlajšo od 15 let, kar kaže na trenutni upad tovrstnega dejanja. Spolna zloraba zajema tudi 
prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskih vsebin oz. gradiva, pri katerih so 
se na področju Slovenije iz leta 2016 številke povzpele za 14,2% višje, iz 110 kaznivih dejanj 
na 187. Glede na rezultate leta 2001 o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost na osebe, 
mlajše od 15 let, lahko potrdimo precejšen upad (vsaj prijavljenih dejanj), saj je za tisto leto 
zabeleženih kar 221 napadov, ki so bili glede na leto poprej s 147 napadi, v porastu. 
Posledice spolne zlorabe so tako kratkotrajne kot dolgotrajne in prav slednje zaznamujejo 
človeka še globoko v prihodnost. Poleg vseh do sedaj naštetih posledic prihaja tudi do spolne 
disfunkcije in drugih težav s spolnostjo, nizke samopodobe, težav s partnerskimi in 
medosebnimi odnosi, lahko pride do napadov panike, hude depresije in nenazadnje tudi do 
samomora (Repič, 2008). 
Pogosto smo omejeni na prepoznavanje nasilja s strani odraslih, še posebej moških, pozabljamo 
pa na dejstvo, da je spolno nasilje mogoče tudi med vrstniki. Mladi se morajo zavedati mej med 
izkazovanjem ljubezni, pozornosti in med spolnim nasiljem. Prepogosto otipavanje deklet s 
strani fantov dopuščamo z mišljenjem, da gre zgolj za radovednost, pa vendar prav s tem 
načinom razmišljanja vplivamo na zmanjšano pomembnost te problematike in nasilje 
predstavljamo kot družbeno sprejemljivo vedenje. Izvajanje nasilja je izkazovanje premoči 
storilca nad žrtvijo in tudi otipavanje deklet je izkazovanje/dokazovanje (pre)moči fantov nad 
dekleti. Vsaka oblika nasilja je strogo prepovedana in mora biti obravnavana z ničelno toleranco 
(Aničić idr., 2002). 
Oblike spolnega nasilja, ki jih izvaja otrok do svojega vrstnika, so (Aničić idr., 2002, str. 
162):  
• »otipavanje in božanje, 
• označevanje z žaljivkami, ki nosijo spolno vsebino, 
• posredovanje vsebin s pornografsko tematiko, 
• prepričevanje in nagovarjanje k razkazovanju spolnih organov, 
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• siljenje k spolnemu odnosu in 
• prisiljen spolni odnos oz. posilstvo.« 
 
Statistično gledano je večji del storilcev moških, izključene pa niso niti ženske. Najpogosteje 
se spolna zloraba zgodi v krogu družine, žrtve so lahko tako dečki kot deklice, tudi dojenčki. S 
svojo močjo in avtoriteto storilec vpliva na otrokovo voljo, kar mu omogoča tudi lahek dostop 
do otroka, v večini primerov zlorabo spremljajo grožnje ali zahteva o molčečnosti. Nemalo 
storilcev ima sprva pridobljeno otrokovo zaupanje, mu razlagajo, da je vse le igra in da to 
počnejo tudi ostali otroci, ga podkupuje z darili … Na drugi strani pa so primeri, kjer 
povzročitelj za dosego lastne spolne zadovoljitve uporabi fizično silo in ustrahovanje (Končnik 
Goršič, 1999). Erzar (2002) izpostavlja, da otrok rajši žrtvuje sebe, kot pa podvomi v svoje 
starše in jih zavrže, kar opozarja na to, kako krhki in zaupljivi so otroci in kako lahko je 
izkoristiti njihovo nedolžnost za tako težko razumljiva dejanja s strani odraslih, še posebej pa s 
strani lastnih staršev. 
Spolna zloraba je travmatičen dogodek. Otroci, ki so žrtve tovrstne oblike zlorabe, v večini 
primerov ne morejo vplivati na svoje življenjske okoliščine, zato se zatekajo k načinom, ki bi 
lahko omilili njihovo bolečino, stisko. Pričnejo sanjariti in razmišljati o fantazijskem svetu, se 
zaženejo v učenje in dosego odličnega uspeha v šoli, se prekomerno najedajo s sladkarijami … 
Tako postanejo zasvojeni z določenim načinom vedenja, ki jim pravzaprav omogoča 
emocionalno preživetje. V adolescenci se dostop do sredstev, s katerimi se lahko omamijo in 
zakrijejo bolečino, še poveča. Vsakič težje se taka oseba odpove sredstvom, ki so zanjo 
škodljive, saj je travmatizirana in ujeta v lastnem, temnem svetu, iz katerega svoje življenje 
doživlja kot niz neprekinjenih travmatičnih dogodkov (Rozman, 2015). Ravnanja, ki jih žrtev 
uporablja za preživetje, so tudi omalovaževanje, racionaliziranje, zanikanje, beg pred 
realnostjo, neprestan nadzor, nenehna čuječnost, perfekcionizem, zamrznitev, miselna 
odsotnost, humor, laganje, kraja in verski fanatizem (Repič, 2008). 
Pri razkrivanju spolnih zlorab se moramo zavedati občutljivosti in razlogov, zakaj nekatere 
zlorabe tako dolgo ostanejo neodkrite. Dojenčki in malčki še niso sposobni govoriti, zlorabe 
pravzaprav ne znajo točno opredeliti, kaj šele, da bi jo dejansko ubesedili. Otroci svojim 
najbližjim zaupajo in so od odraslih odvisni ter z njimi ne povezujejo slabih namer, prav tako 
pa so naučeni ubogljivosti. Pogosto so naučeni, da tistim, ki jih poznajo, še posebej pa staršem 
morajo zaupati in ubogati njihova navodila. V primeru zlorabe se vse zgrajeno zaupanje podre, 
poleg tega pa povzročitelj zlorabi otrokovo nemoč in ljubezen, kar prinese posledice tudi v 
njegovem nadaljnjem odločanju o tem, komu bo zaupal. Prav zaradi tega se otrok težko odloči, 
ali bo sploh komu povedal za stisko. Nemalokrat prve dotike doživlja kot prijetne, kar 
povzročitelj kasneje uporabi kot izsiljevanje; vendar sčasoma pride do spremembe v zaznavanju 
teh dotikov, saj se otrok ob tem počuti nenavadno, neprijetno in nelagodno. Otrok, ki o tem ni 
poučen, ne ve, za kaj se gre in zaradi strahu molči (storilec za molk pogosto uporablja grožnje 
ali kazni), počuti se krivega, osramočenega, boji se, da mu nihče ne bo verjel ali pa se boji, da 
ga bodo v primeru prijave zlorabe, izobčili. Sam pri sebi si težko pojasni nasprotujoča občutja, 
kjer ima na eni strani storilca rad in je od njega odvisen, po drugi strani pa do njega goji 
sovraštvo in gnus. Preveč ljudi se še vedno ne zaveda pogostosti tovrstne zlorabe in nemalokrat 
zanikajo vsakršen sum, češ, da to pa že ni mogoče (Frei, 1996). Vanček (2008) ob tem dodaja, 
da prenekatere žrtve krivijo same sebe in zlorabe ne razkrijejo v strahu, da bo to za sabo 
potegnilo posledice, hujše od trenutnega dogajanja. Avtorica opozarja, da je mnogo otrok, ki 
sprva povedo oz. razkrijejo spolno zlorabo, vendar jo kasneje zanikajo, kar pa ne pomeni, da 
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do zlorabe tudi dejansko ni prišlo. Zanikanje uporabijo kot enega izmed obrambnih 
mehanizmov, da se z zlorabo lažje soočijo oz. jo preživijo. 
Vsak človek je ob rojstvu nepopisan list, knjiga, ki se piše skozi življenje. Sebe in svoj svet 
spoznavamo skozi telo in prav vsaka izkušnja je pomembna za doživljanje našega jaza in 
okolice. Otrok, ki je žrtev spolne zlorabe, ima v svoji psihi začrtana sporočila, da je svet nevaren 
prostor, v katerem ne more zaupati odraslim, njegovo telo mu vzbuja gnus in ga doživlja kot 
nekaj umazanega, grdega. Vpliv zlorabe se lahko odraža tudi na tem, kako se otrok prehranjuje 
in čuti, najbolj pa je zaznamovan odnos do lastnega telesa (Bass in Davis, 1998). Ob vseh 
bolečinah in stiskah se tak otrok sam s sabo bori za preživetje in se s tem namenom disociira 
od svojega telesa ali pa se od svojega telesa razcepi. Žrtve disociacijo opisujejo kot stanje, v 
katerem zapustijo svoje telo, ob tem pa ga lahko celo opazujejo iz neke druge perspektive, ali 
kot stanje, v katerem se čas ustavi in takrat ne čutijo ničesar …, kot da so mrtvi. Do omenjenega 
pojava pride v trenutkih, kjer fizično telo ne more ubežati travmatičnemu dogodku, razum pa 
se zavaruje tako, da se enostavno odklopi od zavedanja situacije (Rothschild, 2000). 
Ukrepi in napotki za obvarovanje otrok pred spolno zlorabo (Elliot, 1997): 
1. Pogovor o lastnem telesu. 
Otrok se mora zavedati, da je telo samo njegovo in nobena oseba se ga ne sme dotikati na 
neprijeten, nelagoden način, ki ga spravlja v zadrego. 
2. Spodbujanje otrok k izražanju svojih občutkov. 
Otroka je treba že od malega naučiti razlikovati med osebami, ki so zlagane, potuhnjene, in 
med osebami, ki so prijazne in ljubeznive. Tu se pojavi problem, kjer se storilec predstavlja 
s pozitivnimi lastnostmi. Kako otroka pripraviti na kaj takega? Z odprto komunikacijo bomo 
otroku omogočili, da nam zaupa, če se mu pripeti kakšna neprijetna izkušnja in mu dali 
vedeti, da smo tam zato, da mu pomagamo in ga spodbujamo k izražanju čustev. Pozorni 
moramo biti tudi glede učenja ubogljivosti in tega, da je neprijazno nekomu reči »ne«. Kaj 
naj si torej otrok o tem misli v primeru, v katerem mu nekdo ni všeč ali ga hoče na silo 
nekam zvabiti?  
3. Pogovor o pravicah do varnosti. 
Vsak otrok se mora zavedati svojih pravic, za katere ga nima nihče dovoljenja prikrajšati. 
Privzgojiti mu je potrebno, da ima vedno izbiro in lahko reče »ne«, če čuti, da mu nekdo 
poskuša odvzeti kakršnokoli pravico. 
4. Pogovor o varnih in nevarnih dotikih. 
Otroka moramo naučiti razlikovati med prijetnimi in neprijetnimi dotiki, hkrati pa mu 
obrazložiti in ozavestiti dejstvo, da se sam odloča o tem, ali je dotik za njega (ne)prijeten. 
5. Kako reči »ne«. 
Otrok se težko upre odrasli osebi, bodisi zaradi strahu, groženj ali zaupanja in prav zato ga 
je treba spodbujati, da zna glasno izraziti svoje mnenje ter z vso pravico odkloniti nekaj, 
kar mu ne ugaja in za kar čuti, da je narobe oz. neprimerno. 
6. Pogovor o varnih in nevarnih skrivnostih. 
Velikokrat storilci otrokom grozijo in stavijo na otrokovo ohranjanje skrivnosti zase in za 




7. Vsakič povej, kaj se je zgodilo, in poišči pomoč. 
Otroka je treba navaditi, da v primeru stiske sam poišče pomoč (Frei, 1996), hkrati pa ga 
spodbujati, da se zaupa, ne glede na to, kaj se zgodi. 
 
 
1.5.6. MEDVRSTNIŠKO NASILJE 
 
Medvrstniško nasilje je oblika nasilja, kjer nekdo, ki je močnejši, odvzame pravice svojemu 
vrstniku. Za to obliko nasilja poznamo več poimenovanj, med drugim tudi nasilje nad vrstniki, 
vrstniško trpinčenje ali »bullying«, če besedo povzamemo iz angleškega poimenovanja 
(Razpotnik in Dekleva, 2015). Nekateri avtorji so mnenja, da je trpinčenje ožje usmerjen izraz 
kot medvrstniško nasilje, v večini primerov pa sta poimenovanji uporabljeni kot sinonima. V 
nadaljevanju bo pojem te oblike nasilja uporabljen glede na povzeti vir. Razpotnikova in 
Dekleva (2015) kot odvzem pravic opredeljujeta kakršno koli storjeno poškodbo, primere, kjer 
je žrtev prizadeta, prestrašena, označena z žaljivkami s strani povzročitelja ali se ob 
povzročitelju počuti nemočno. Za medvrstniško nasilje je značilno izrazito neravnovesje moči 
med vrstnikoma, do nasilja in ustrahovanja prihaja postopoma, ki pa se običajno skozi obdobje 
še stopnjuje. Miller in Lynam (2006) tu opozarjata, da vsakega pojava agresivnosti v šoli še ne 
smemo enačiti in predstavljati kot medvrstniško nasilje, se pa strinjata, da je slednje nedvomno 
vrsta agresivnega vedenja. To obliko nasilja sta opredelila kot proaktivno agresivnost, za katero 
je značilno ciljno usmerjeno vedenje in s tem namerno škodujemo sočloveku. Olweus (1995) 
še dodaja, da med trpinčenje ne uvrščamo primerov, kjer se več enako telesno in/ali duševno 
močnih in po statusu enakovrednih vrstnikov medsebojno stepe. Poudarja torej že omenjeno in 
najbolj pomembno razliko glede na pravo medvrstniško trpinčenje, za katerega je značilno 
neravnovesje moči. Močnejši nadleguje šibkejšega, ki se s težavo brani, je ob tem neučinkovit 
in nemočen.  
V Smernicah za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru 
(2004) zapisujejo, da je izvor nasilja treba iskati iz nestrpnosti, nespoštovanja, zaprtosti vase in 
zaprtosti do drugih, hkrati pa je tu moč najti povezavo z nerazumevanjem samega sebe in drugih 
ter z neopredeljenimi in/ali nepostavljenimi pravili. Do nasilja prihaja zaradi neustreznega 
načina reševanja konfliktov, kar sproža negativna čustva, med katera spadajo jeza, strah, 
sovraštvo idr. Na vrstniško nasilje v šoli vplivajo naslednji dejavniki: socialna klima na šoli 
(kakovost odnosov) in izven nje (prijatelji), odnos med učencem in učiteljem, šolski uspeh, 
družina (vzgojni principi, starši, odnosi s sorojenci) in mediji (nekritično gledanje filmov z 
nasilno tematiko). 
Veliko je definicij, splošno sprejeta pa je naslednja delitev medvrstniškega nasilja (Sanders in 
Phye, 2004): 
1. Neposredno medvrstniško nasilje: 
• fizično nasilje – udarci, brcanje, nasilno jemanje denarja in/ali druge osebne 
lastnine, porivanje, odrivanje ipd., 






2. Posredno medvrstniško nasilje: 
• je odnosno nasilje, v katerem se manipulacijo vrstniških odnosov uporablja z 
namenom škodovanja drugim (širjenje govoric oz. laži, socialno izključevanje 
posameznika). 
 
Podatki slovenske raziskave, izvedene na mladostnikih v letu 2006 (Gorenc, 2007), kažejo, da 
je v preteklih 12 mesecih skoraj polovica udeležencev (45,1%) prisostvovala pri pretepanju, 
medtem ko je bilo leta 2002 41,4% pretepačev. Iz rezultatov je razvidno tudi dejstvo, da so 
dečki tisti, ki so pogosteje vključeni v pretepanje in trpinčenje vrstnikov tako v vlogi 
povzročitelja, kot v vlogi žrtve. Pogostost medvrstniškega nasilja tekom odraščanja upada, 
največja prevalenca se kaže pri 13-letnikih, najmanjša pa pri 15-letnikih.  
Raziskava  Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji za 
leto 2014, opravljena s strani Inštituta za javno zdravje (Jeriček Klanšček idr., 2014), kaže, da 
je med vsemi vključenimi 8,9% mladostnikov najmanj dvakrat na mesec prisotnih in 
sodelujočih pri trpinčenju vrstnikov; medtem ko odstotek žrtev trpinčenja vsaj enkrat mesečno 
znaša 22,1. Pri vseh rezultatih fantje dosegajo višje vrednosti od deklet. Pušnik (1999) 
pojasnjuje, da na prej navedene razlike vpliva tudi učenje socialnih vlog. Dečki si morajo znati 
postaviti svoje mesto v družbi, se ubraniti pred napadom, in tisti, ki se nočejo dokazovati skozi 
pretepanje, so hitro označeni kot »mevže« in so posledično tudi lažja tarča posmeha s strani 
vrstnikov. Olweus (1995) pravi, da dečki svojo nepopustljivost in napadalnost intenzivneje 
izražajo v medosebnih odnosih, kar se posledično kaže v pogostosti te oblike nasilja. Za deklice 
pa pretepanje ni spodobno in družbeno sprejemljivo, vendar se pri njih bolj opazno pojavljajo 
verbalne in posredne oblike napadalnosti, med katere spadajo širjenje laži, obrekovanje, 
socialna izključitev ipd. (Gorenc, 2007). Običajno se omenja samo storilca in žrtev, pozablja 
pa se tudi na tiste, ki so priče vrstniškega nasilja. Medvrstniško nasilje je dokazovanje socialne 
moči in v takih primerih je prav skupina tista, ki to podpira. Povzročitelji potrebujejo priče, saj 
lahko le tako prikazujejo svojo nadvlado nad šibkejšim. Iz tega torej razberemo, da je 
medvrstniško nasilje v vseh primerih v odvisnosti od skupine, kajti skupina je tista, ki svojim 
pripadnikom dodeljuje socialno moč (Košir, 2013). Avtorja Muršič in Brvar (2010) pri 
medvrstniškem nasilju izpostavljata prezir kot čustvo, ki ima izvor v povzročiteljevi oceni, da 
je drugi manj vreden in ga potemtakem lahko ponižuje ali celo razvrednoti. Po raziskavah je 
prav prezir tisti, ki je skupen učencem, ki izvajajo nasilno vedenje, spremljajo pa jih dolgčas, 
jeza, sovraštvo, nezadovoljstvo, ljubosumje, kljubovanje …, skupaj s pomanjkanjem empatije, 
spoštovanja, zaupanja, vedoželjnosti, sramu in zaskrbljenosti. Učenci, ki so žrtve tovrstne 
oblike nasilja, pa najpogosteje doživljajo razočaranje, ponižanost, počutijo se nesprejete, so 
žalostni, obenem jih lahko prevevata strah in sovraštvo. Pogosteje kot se pojavlja nasilje, večja 
je verjetnost, da utrpijo občutke tesnobe, spremlja jih pomanjkanje zaupanja v druge, stvari 
težko dojemajo kot smešne. 
Nasilje med vrstniki postaja čedalje večja problematika v šolah, ki jo je treba učinkovito 
reševati in se z njo spopadati na primeren način. Po besedah avtorice Gorenc (2007) vrstniško 
nasilje za sabo pušča škodo v posameznikovem nadaljnjem osebnem razvoju in pred takim 
dejstvom si ne smemo zatiskati oči, temveč se zavedati teže tovrstnega problema in k temu 




Ukrepi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja na šolah (Aničić idr., 2002): 
1. Ozaveščanje učencev, zaposlenih na šoli in staršev: 
• organizacija predavanj na temo medvrstniškega nasilja za učence, starše in 
zaposlene,  
• izdelava plakatov,  
• deljenje letakov na to temo in objava številk nevladnih organizacij, kamor se 
žrtve lahko zatečejo po pomoč, 
• obravnavanje vsebine na razrednih urah, 
• likovna razstava del učencev na to temo.  
 
2.  Oblikovanje in izdelava internega pravilnika za obravnavo medvrstniškega nasilja: 
• pri izdelavi sodelujejo učenci, starši in zaposleni, 
• jasna in razumljiva pravila, 
• točno določena definicija nasilja, 
• točno določene sankcije. 
 
3. Skupno reševanje problemov. 
V primeru medvrstniškega nasilja so v pogovor vključeni učenci, starši in zaposleni na 
šoli. Poleg storilca in žrtve je treba vključiti tudi vse opazovalce s poudarkom, da taki 
dogodki zadevajo vse vpletene in se ga rešuje s skupnimi močmi. 
 
4. Obravnavanje vsakega primera medvrstniškega nasilja. 
S tem povezujemo  učence in jih učimo izražanja potreb na nenasilen način, poleg tega 
pa ozaveščamo prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. Povzročitelj je sam 
odgovoren za svoje nasilno ravnanje, medtem ko je odgovornost reševanja nastale 
situacije na vseh udeleženih. 
 
5. Nična toleranca do nasilja. 
 
Nemalo je ukrepov, ki skušajo vplivati na zmanjšanje pojava nasilja med vrstniki, vendar pa 
Delor v priročniku S prosocialnostjo nad medvrstniško nasilje (2013) tu opozarja, da se večina 
loteva tega z represijo. Organizirane so delavnice, aktivnosti in dejavnosti, s katerimi se želi 
osredotočiti na nasilneže in njihovo prenehanje nasilnega početja. Težavo vidi v tem, da 
mladostnikom dandanes primanjkuje zmožnosti empatije, čustvovanja in vzpostavljanja 
odnosov. Težko se postavijo v kožo drugega in zato je s tega vidika najbolj pomembno 
preprečevanje nasilja in zlorab, kajti obravnava in posredovanje pri takih dejanjih nista lahka. 
Ozaveščanje in preprečevanje je treba graditi že pri predšolskih oz. vrtčevskih otrocih, saj lahko 
le tako razvijajo čut za sočloveka, empatijo ter lažje in boljše vzpostavljajo medosebne odnose.  
Šolska skupnost mora biti ustvarjena kot varno okolje, ki se s svojim neprekinjenim procesom 
nikoli ne konča in prav varna šolska skupnost mora v svoje obnavljanje zavedanja vključevati 
prav vsakega svojega člana. Popolnoma razumljivo je, da se vsi učenci med sabo ne morejo 
razumeti, pomembno pa je zavedanje in sprejemanje drugega takega, kot je, in dovoliti 
drugemu, da se izraža, ob tem pa se nikogar ne obsoja ali zatira (Daniels in Bradley, 2011). 
Izboljšana šolska skupnost privede do zmanjšanega pojava nasilnih vzgibov v šolskem okolju 
(Lindstrom Johnson, 2009). Za to sta potrebna odgovornost in zavedanje tako s strani učiteljev 
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in učencev kot tudi staršev, za kar je treba skupaj načrtovati, izvajati in vrednotiti spoprijemanje 
s tovrstnim nasiljem (Muršič idr., 2012). 
Programi spoprijemanja z nasiljem v šoli morajo vsebovati prepoznavanje, obravnavanje in 
preprečevanje nasilja (v družini), saj se lahko le tako prekine cikel nasilja in prav s slednjim je 
mogoče razumeti povezavo nasilja v šoli z nasiljem v družini (Pušnik, 2012). Po besedah 
Najrajterjeve (2010) je preventivne dejavnosti in njene učinke sicer težko meriti, vendar so 
nujno potrebne, saj imajo vsaj minimalen pozitiven vpliv in so s tem smiselne za izvajanje.  
 
 
1.6. ZAKONSKA PODLAGA 
 
Med pokazatelje odnosa družbenega in kulturnega okolja do izpostavljenosti otrok in 
mladostnikov nasilju v družini spada tudi pravna ureditev tega področja. Splošna deklaracija 
človekovih pravic je ena izmed mednarodnih pravnih aktov, sprejeta in razglašena s strani 
Združenih narodov leta 1948 z resolucijo 217 A(III). V prej omenjeni deklaraciji je priznano 
tudi posebno varstvo otrok (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). 
Konvencija o otrokovih pravicah spada med izhodiščne in temeljne mednarodne dokumente, ki 
urejajo izpostavljenost otrok in mladostnikov nasilju v družini. V veljavi je od leta 1989, 
sprejela jo je generalna skupščina Združenih narodov. Konvencija o otrokovih pravicah 
vključuje in upošteva Ženevsko deklaracijo o otrokovih pravicah, sprejeto leta 1924, prav tako 
pa upošteva določene elemente Deklaracije o otrokovih pravicah iz leta 1959. Deklaracija in 
Konvencija združujeta eno izmed vodilnih načel – ravnanje v otrokovo korist ter dolžnost za 
vse države članice, da je njihova zakonodaja urejena, poleg tega pa je njihova obveza 
sprejemanje primernih oz. ustreznih socialnih programov za zaščito in duševno okrevanje otrok, 
ki so bili kdaj koli žrtev kakršnekoli oblike nasilja oz. zlorabe. Med mednarodnimi dokumenti 
velja omeniti tudi Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic, podpisano leta 1996 
(Domiter Protner, 2014). 
 
 
1.6.1. USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je temeljni in najvišji državni akt, ki ima v 
prvem stavku 5. člena določeno, »da država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine«. Temu je namenjeno tudi celotno drugo poglavje, v katerem so še posebej 
izpostavljene pravice otrok in mladostnikov, določeno je posebno varstvo otrok pa tudi pravice 
in dolžnosti staršev (Domiter Protner, 2014). 35. člen Ustave RS določa pravico do varnosti in 
telesne nedotakljivosti človeka. Povezava s šolskim sistemom oz. šolo se nanaša na čas, ki ga 
otrok preživi pri pouku, vključujoč ostale dejavnosti in s spoštovanjem te pravice je dolžnost 
šole, da je otrok pred kakršnokoli obliko nasilja (fizično, psihično) oz. zlorabami, poškodbami,  
zanemarjanjem, trpinčenjem in izkoriščanjem zaščiten oz. zavarovan s primernimi ukrepi. 
Slednji so s strani šole izvajani kot pomoč staršem in obenem tudi proti njim, če le-ti kršijo 
otrokovo telesno nedotakljivost (Najrajter, 2010). 
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1.6.2. ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI  
 
V tem zakonu je zlasti pomemben 2. odstavek 6. člena, ki pravi, da mora vsak, še posebej pa 
strokovni delavci v zdravstvu ter osebje v vzgojno-varstvenih zavodih in vzgojno-
izobraževalnih zavodih, neoziraje na odločbe o varovanju poklicne skrivnosti, nemudoma 
obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo v primeru suma, da je otrok žrtev 
nasilja (Najrajter, 2010). Zakon o preprečevanju nasilja v družini s svojim predpisom o 
dolžnosti prijave nasilja v družini ne dovoljuje več nikakršnega opravičevanja nasilja zaradi 
zasebnosti in »zaščite« družine (Domiter Protner, 2014). 
 
 
1.6.3 PRAVILNIK O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI ZA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNE ZAVODE  
 
Od začetka leta 2010 je minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in 
socialne zadeve na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, 
št. 16/08) izdal Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. 3. člen 
omenjenega pravilnika opredeljuje, da v primeru opažene spremembe pri otroku, ki bi lahko 
bile kakršnakoli posledica nasilja oz. zlorabe, ali pa mu je otrok sam zaupal, da je žrtev nasilja, 
ali pa v primeru, kjer ima učitelj ali drug delavec VIZ3 podatke o nasilju od tretje osebe ali pa 
je bil celo sam priča nasilju, mora nemudoma (Domiter Protner, 2014): 
• obvestiti svetovalnega delavca VIZ (v primeru njegove odsotnosti obvesti ravnatelja ali 
njegovega pomočnika); 
• v primeru poškodbe fizičnega ali spolnega nasilja ali hude psihične stiske otroka zaradi 
nasilja v družini sam ali s svetovalnim delavcem VIZ obvesti pristojni center za socialno 
delo, izven delovnega časa centra za socialno delo obvesti njegovo interventno službo. 
Če meni, da je potrebno in primerno, lahko obvesti tudi policijo; 
• narediti zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom (sam 
ali skupaj s svetovalnim delavcem). 
 
V pravilniku je opredeljeno tudi zagotavljanje oz. nudenje pomoči v VIZ otroku, ki je žrtev 
nasilja. To vključuje pomoč svetovalnega delavca, čigar naloga je sklic internega tima, ki sestoji 
iz svetovalne službe VIZ, otrokovega razrednika in učitelj oz. tistega strokovnega delavca, ki 
je zabeležil zapis dogodka. Hkrati je izpostavljeno in opredeljeno tudi sodelovanje z ostalimi 
organi (Domiter Protner, 2014). 
V Otrokovih pravicah v Evropi (1999) je med priporočili zabeležen tudi ukrep, ki daje jasne 
smernice o pomembnosti odkrivanja in zgodnjega prepoznavanja primerov nasilja v družini. Za 
to je potrebno načrtno in sistematično informiranje širše javnost, izbrane informativne akcije 
pa je treba usmeriti k posebnim skupinam strokovnjakov. Med drugim je izpostavljeno tudi 
prijavljanje nasilja, za kar je potrebno skupnost kot celoto spodbuditi k odgovornem ravnanju 
in prijavljanju primerov nasilja v družini. Prijavo je treba posredovati pooblaščenim organom. 
                                                 
3 Vzgojno-izobraževalni zavod 
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Kot skupnost so še posebej izpostavljeni sosedje, prijatelji, zaposleni v dnevnem varstvu in 
drugih zavodih ter učitelji. 
 
 
1.7.  VLOGA ŠOLE IN ŠPORTNEGA PEDAGOGA: PREPOZNAVANJE ZLORAB IN 
UKREPANJE 
 
Tako družina kot šola imata eno najpomembnejših vlog v otrokovi socializaciji, saj v obeh 
aktivno preživlja svoj čas in kot taki sta pomembni v svoji (ne)uspešnosti opravljanja dolžnosti 
in družbenega nadzora mladih posameznikov. Ne glede na svojo ustreznost opravljanja vlog 
zaznamujeta človekovo življenje. Sicer stvari pogosto niso vedno črno-bele, vendar imamo tudi 
tukaj dva konca; na eni strani sta lahko družina in šola okolje, kjer se otrok razvija skozi 
kakovostne medosebne odnose in primerno socialno ter čustveno vzdušje, kar posledično 
pripelje do zmanjšanja oz. nične možnosti za nastanek nasilja, hkrati pa prej omenjeno vpliva 
kot varovalni dejavnik za preprečevanje nasilja nad otroki in nasilja otrok. Na drugi strani pa 
lahko varnost zamenjajo nezaupanje, zloraba oz. nasilje znotraj družine in/ali šole, kar izzove 
dejavnik tveganja za otrokovo nasilno ravnanje v njegovih odnosih do drugih. Vsaka od teh 
dveh »institucij« omogoča tako pozitivno kot negativno socializacijo, otroka lahko optimalno 
in čim bolje razvija, nezaželena oz. nedopustna pa je socializacija, kjer se otroka ponižuje in v 
skrajni meri tudi uničuje. 
Otrok je večji delež svojega dneva v šoli oz. različnih izobraževalnih institucijah, kjer s šolskimi 
strokovnimi sodelavci4 gradi medsebojne odnose in prav ti odnosi odtehtajo, ko pride do 
morebitne zlorabe. Slednji so otrokom dolžni zagotoviti varno okolje in ustrezno zaščito, saj se 
lahko le tako ubranijo pred možnimi zlorabami, poleg tega pa šolski strokovni delavci skrbijo 
za zdrav, optimalen otrokov telesni in duševni razvoj. Za doseganje omenjenega pa je slednje 
treba seznaniti in usposobiti z znanjem, ki jim bo omogočilo uspešno ravnanje s protokoli v 
primerih srečanja z otrokom, ki je žrtev zlorabe, srečanja s člani družine in ne nazadnje tudi 
srečanja s storilcem. Pridobljeno znanje je šolskemu strokovnem delavcu v pomoč za ustrezno 
soočanje s takimi dogodki, kjer se otroku sočasno zagotovi ustrezen odziv, ki je pravzaprav 
manj obremenjujoč tudi za učitelja samega, saj je pripravljen na tako ali podobno situacijo. Prav 
pomoč in razumevanje v šoli sta tisto, ki bosta v otroku ustvarila občutek varnosti, sprejetosti 
in razumevanja. Pomembno je, da se vsakršno zlorabo sprejme brez obsojanja, saj lahko le tako 
šolski strokovni delavci postanejo odrasli, ki se jim otrok zaupa in imajo vpliv na spremembo 
v njegovem življenju (Domiter Protner, 2011). 
Nasilje je ena najobčutljivejših tem v vzgojno-izobraževalnih zavodih in je hkrati tudi eno 
izmed bolj zahtevnih nalog pedagoškega dela. Šolski strokovni delavci se razmeroma pogosto 
srečujejo s tovrstno tematiko in v večini primerov se počutijo nemočne (Filipčič in Klemenčič, 
2011). Šola je otrokov vsakodnevni prostor in stalen stik z otrokom samim, kar povečuje 
možnosti za prepoznavanje izpostavljenosti nasilju. Nemalokrat so prav učitelji tisti, ki jim 
otrok zaupa svojo stisko oz. razkrije dejstvo, da je žrtev takšne ali drugačne zlorabe, saj se ob 
njih počuti varne in zaščitene (Venet, Boureau, Gosselin in Campano, 2007). Prvo in 
                                                 
4 S pojmom »šolski strokovni delavci« smatramo vse strokovne delavce na šoli – učitelje, ravnatelje in njihove 
pomočnike, socialne delavce oz. svetovalno službo … 
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najpomembnejše pravilo je, da se otroka posluša in se ga ne obsoja na kakršenkoli način 
(Austin, 2000). Po mnenju Kearneya (1999) je prekinitev molka oz. pogovor, priznanje  nasilja 
prvo pomembno dejanje za prekinitev zlorabe, s sočasno pomočjo in učenjem otroka ustreznih 
spretnosti, ki jih v danih okoliščinah potrebuje.  
Velik delež otrok in mladostnikov se takoj za anonimnim klicem ali anonimno spletno prijavo 
odloči za zaupanje šolskemu strokovnemu delavcu. Otroci v VIZ pričakujejo ustrezno pomoč, 
čutijo zaupanje in prav s tega vidika je nujno potrebna pravilna in primerna usposobljenost 
šolskih strokovnih delavcev. Glede na to, da obstaja velika možnost, da si otrok izbere kot 
zaupnika katerega izmed učiteljev, slednjemu daje moč v zagovarjanju otroka, ki je žrtev 
nasilja. Prav šola je tista, ki zaznava težave v družinskem okolju, spremembe razpoloženja pri 
otrocih, zanemarjanje otroka in njegove vzgoje in čeprav tovrstna tematika ni prva na 
pedagogovem seznamu s strokovnega vidika, se ob soočenju z dotično situacijo vsakega 
globoko dotakne in v tistem trenutku je dolžan in primoran stopiti na otrokovo stran ter mu 
pomagati (Najrajter, 2010). 
Športni pedagog ima s svojo naravo dela in netipičnim učnim okoljem pogosto večjo možnost 
prepoznavanja zlorab in posledično več možnosti za ukrepanje. Ukrepanje je nujno potrebno 
tako z etičnega vidika vsakega posameznika in z zakonskega vidika, ki mu narekuje, da je ob 
sumu na zlorabo dolžan obvestiti svetovalnega delavca oz. center za socialno delo, policijo ali 
državno tožilstvo. Domiter Protner (2014) tu izpostavlja težavnost prepoznavanja specifičnih 
znakov in celovitega poznavanja otrokove družine, ki je povezano tudi z načelom spoštovanja 
zasebnosti družinskega dogajanja in vzgojnega ravnanja z otroki. V študiji Abrahamsa in 
sodelavcev (1992, v Gracia, 1995) so raziskovali znanje, izkušnje, stališča učiteljev o zlorabah 
otrok in mladostnikov, razloge za nizko občutljivost učiteljev na zaznavanje otrok kot žrtev 
izpostavljenosti nasilja in ne prijavljane tovrstnih primerov.  Prišli so do ugotovitev oz. glavnih 
ovir s katerimi se srečujejo učitelji v situacijah, ko gre za zlorabo. Mednje spadajo: premalo 
strokovnega znanja s tega področja, strah pred javnim izpostavljanjem, strah pred posledicami, 
ki jih prinese prijava, zanikanje staršev, strah pred poseganjem v zasebno sfero družine in 




1.8. KAKO RAVNATI V PRIMERU, KO NAM OTROK ZAUPA ZLORABO? 
 
V eno izmed treh najpogosteje pridobljenih informacij o nasilju nad otrokom spada podatek, da 
otrok, ki je žrtev, o nasilju spregovori sam. To lahko zaupa učitelju, vzgojitelju, šolskemu 
svetovalnemu delavcu ali drugemu strokovnemu delavcu na šoli.  
V primeru učiteljevega suma zlorabe otroka oz. ko se mu otrok zaupa sam, mora biti prvi korak 
storjen v šoli, ob tem pa je pomembno upoštevati osnovne smernice (Filipčič in Klemenčič, 
2011): 
1. Otroku verjamemo. 
2. Razumemo oz. skušamo razumeti njegovo razmišljanje, njegov svet. 
3. Dobro je poznati posebnosti otrokovega delovanja in doživljanja. 
4. Poslušati. 
5. Otroka neprestano podpirati in spodbujati. 
6. Postavljanje konkretnih vprašanj pri razgovoru. 
7. Priprava takojšnjega načrta pomoči, s katerim otroka tudi seznanimo.  
 
Karin Frei (1996) z naslednjimi točkami opisuje ukrepe v primeru, ko nas otrok prosi za 
pomoč oz. nam zaupa, da je zlorabljen: 
1. Otroku moramo verjeti. 
Otroci o zlorabah ne lažejo in četudi kdaj pa kdaj njihovo pripovedovanje označimo 
za neverjetno, jim moramo verjeti. Bujna domišljija s strahovi in čarovniki je pri 
otrocih skoraj obveza, vendar v primeru, ko nam otrok prične govoriti o zlorabi, smo 
lahko popolnoma prepričani, da jo je tudi doživel. 
 
2. Vzemimo si čas za pogovor. 
To, da nekdo spregovori o lastni zlorabi, terja veliko poguma in zato si je nujno 
potrebno vzeti čas ter mu v mirnem in varnem prostoru prisluhniti. 
 
3. Ostanimo mirni, kolikor je mogoče. 
Med otrokovim pripovedovanjem o zlorabi se moramo truditi, da ostanemo čim bolj 
mirni, nadzorujemo svojo prizadetost, zaprepadenost ali celo paniko. Nikakor ne 
smemo prestrašiti otroka, ki je že sam po sebi v šoku in svojo jezo do storilca 
zadržimo ter je ne izražamo, kajti obstaja verjetnost, da otrok prekliče svoja 
razkritja, priznanja in se ponovno ogrne v molk. 
 
4. Otroku povejmo, da je prav, da je o tem spregovoril. 
Izpostaviti moramo njegov pogum in moč, ker je poiskal pomoč, ter ga pohvaliti in 
poudariti, da se je pravilno odločil, ko nam je zaupal svojo zlorabo. 
 
5. Otrok naj pokaže svoja čustva. 
Otroka in njegova čustva dojemamo in vzamemo resno. Ne glede na vse skušajmo 
mirno prenesti njegove občutke strahu, besa, sramu, obupa, zmedenosti, solza in 
morebitne nesposobnosti jasnega izražanja. Tako umirimo položaj in v primeru, ko 
želimo oz. bi otroka radi pobožali, ga objeli, tega nikakor ne storimo impulzivno. 
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Razlog za to je, da lahko katera izmed naših kretenj nenamerno in nevede spominja 
na katero izmed povzročiteljevih dejanj (kretnja, dotik). Otroku, ki si sam zaželi 
našega telesnega stika, pustimo, da to naredi po svojih željah in kakor mu je všeč. 
Najpogosteje otrok najde tolažbo že v tem, da vidi, da smo na njegovi strani in lahko 
brez skrbi govori in kaže čustva o svoji stiski. 
 
6. Otroku damo vedeti, da ni ničesar kriv. 
Med pogovorom moramo otroku večkrat ponoviti, da on ni kriv za zlorabo, temveč 
je za slednje kriv zgolj in samo povzročitelj. Ničesar ne očitamo in mu povemo, da 
se tovrstne stvari pogosto dogajajo, četudi so prepovedane. Povemo tudi, da 
povzročitelj točno ve, da njegovo ravnanje ni sprejemljivo, čeprav trdi nasprotno. 
 
7. Otroka ne silimo z vprašanji. 
Ne silimo ga, da pove več, kot je v danem trenutku sposoben. Damo mu vedeti, da 
smo se z njim o tem pripravljeni kadarkoli pogovoriti. Besede »zakaj« se izogibamo 
in ne postavljamo tovrstnih vprašanj, saj na njih ne bo znal odgovoriti, poleg tega 
pa imajo poniževalni in zasliševalni prizvok. 
 
8. Pustimo otrokova čustva, ki jih ima do povzročitelja. 
Četudi smo mi na povzročitelja jezni, tega ne moremo pričakovati od otroka, saj je 
mogoče, da ga ima še vedno rad. Z našim odzivom bi lahko le okrepili otrokov 
občutek krivde in otrok bi molčal. Tudi nasprotnega ne moremo pričakovati, da ima 
navkljub vsemu povzročitelja še vedno rad, čeprav ga je zlorabil. 
 
9. Ne mislimo, da moramo nemudoma spremeniti otrokov položaj. 
Čim prej oz. kolikor mogoče hitro je treba otroka zaščititi pred nadaljnjim 
zlorabljanjem, vendar pa se mora oseba, ki namerava pomagati, izogniti takojšnjem 
ukrepanju. Z nenačrtnim in brezglavim delovanjem se lahko kvečjemu povzroči še 
več škode. 
 
10. Ničesar ne obljubljamo. 
Zavedati se moramo, da z obljubami, ki jih ne moremo držati, sprožimo nezaupanje 
pri otroku, česar pa ne želimo. Naše obljube morajo biti take, ki jih lahko sami 
izpolnimo. To, da ne bomo nikomur povedati za zlorabo, je neresnična obljuba in 
ob tem nam otrok v prihodnje ne bi več verjel. 
 
11. Otroku odločno zatrdimo, da vemo, da je on v pasivni vlogi. 
Pozorni moramo biti, da med pogovorom o zlorabi otroku ne dodelimo aktivne 
vloge. Tako mu damo vedeti, da mu verjamemo in vemo, da ni aktivno sodeloval 
pri zlorabi. Primeri: 
• »Ali te je prisilil, da …?« 
• »S čem te je tako prestrašil, da ne upaš povedati?« 






12. Previdno se prepričajmo, ali je otrok pripravljen sprejeti še koga, ki bi lahko 
pomagal. 
Brez otrokove vednosti ne načrtujmo nadaljnjih korakov, zagotoviti mu moramo, da 
brez njegove vednosti ne bomo nadaljevali.  
 
13. Pri ubeseditvi zlorabljanja mu pomagajmo. 
Ko smo v pogovor uspešno vključili tudi drugega strokovnjaka (običajno šolskega 
svetovalnega delavca), sodelujemo tudi sami in mu pomagamo pri jasnem opisu 
dogajanja. 
 
14. Otroku moramo stati ob strani, še posebej, če si nas je izbral kot zaupnika. 
 
15. Poskrbeti moramo tudi zase. 
Treba se je zavedati svoje ranljivosti in možne prizadetosti, ki se pojavi ob pričujoči 
zlorabi, lahko se počutimo soodgovorne za otrokovo rešitev in ravno zato je 




1.9. PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Zlorabe oz. nasilje so še vedno tabu tema, ki je s svojimi lastnostmi za večino ljudi občutljiva 
in delikatna. Preveč zlorab je prezrtih in preveč zlorab ostaja neodkritih, zato je pomembno, da 
se s tem seznanja tudi šolske strokovne delavce, v tej nalogi natančneje športne pedagoge, ter 
se tako poveča možnost za prepoznavanje zlorab in ukrepanje v tovrstnih primerih. V Sloveniji 
je področje prepoznavanja zlorab s strani športnih pedagogov še neraziskano, zato je ta naloga 
vpogled v trenutno situacijo prepoznavanja zlorab in njihovo odzivnost. Glede na to, da mnoge 
raziskave uvrščajo in dokazujejo poklic učitelja kot stresnega, ki se v največji meri kaže prav v 
poklicih pomoči, nas je zanimalo, v kolikšni meri stres doživljajo športni pedagogi in če, v 
kolikšni meri so že nagnjeni k izgorelosti oz. so že v kateri izmed faz izgorelosti. Stresen način 
življenja vpliva tudi za spremenjeno zaznavanje okolice ter doživljanje svojega poklica in v tej 
nalogi smo se spraševali, ali povečan stres vpliva na slabše prepoznavanje zlorab oz. ali nizka 
raven stresa vpliva na boljše prepoznavanje zlorab.  
Torej, ugotavljali smo, v kolikšni meri športni pedagogi doživljajo stres in kako njihovo stanje 
vpliva na prepoznavanje/odzivnost zlorab pri učencih. 
Ugotovitve so lahko v pomoč športnim pedagogom, pa tudi vsem drugim učiteljem, 
vzgojiteljem oz. šolskim strokovnim delavcem ter ne nazadnje tudi vsakemu, ki želi pomagati 
sebi in drugim s svojim znanjem tako o stresu, pregorelosti, njunem doživljanju in soočanju, 
kot tudi o prepoznavanju zlorab in ukrepanju v takih primerih. 
 
Cilji: 
• Ugotoviti stanja stresa športnih pedagogov in ugotoviti, ali gre pri teh posameznikih 
morda za pregorelost ali njej podobna stanja. 
• Ugotoviti razlike v doživljanju stresa in podobnih stanj med športnimi pedagogi, ki 
poučujejo na osnovni in srednji šoli. 




Hipotezo smo postavili glede na zgoraj opisane cilje. 




2 METODE DELA 
 
a) Preizkušanci 
V raziskavi je sodelovalo 91 športnih pedagogov (55,5% celotnega vzorca) in 73 športnih 
pedagoginj (44,5% celotnega vzorca). Med udeleženci jih 113 poučuje v osnovni in 51 v srednji 
šoli. 16 udeležencev je bilo starih med 25 in 34 let, 35 udeležencev med 35 in 44 let, 61 
udeležencev med 45 in 54 let, 13 udeležencev med 55 in 60 let, 13 pa jih je bilo starih 60 let ali 
več. Med vsemi udeleženci je bilo 8 posameznikov s 5 letnimi delovnimi izkušnjami, 18 z 
izkušnjami med 6 in 10 let, 17 med 11 in 15 let, 22 med 16 in 20 let ter 99 tistih, ki so imeli 21 
in več let delovnih izkušenj. Ob vprašanju, ali so že kdaj prijavili zlorabo, jih je 110 odgovorilo, 
da je še niso prepoznali, 4 so zabeležili, da so zlorabo sicer prepoznali, vendar je niso prijavili, 
33 udeležencev je prepoznalo in prijavilo 1 ali 2 zlorabi, 4 so prepoznali in prijavili 3 ali 4 
zlorabe, 2 udeleženca pa 5 ali več zlorab. 
b) Pripomočki 
Podatke smo pridobili z lastno sestavljenim vprašalnikom o prepoznavanju zlorab in z 
vprašalnikom RESTQ-76 (Kellman in Kallus, 2001), ki meri posameznikova stanja stresa in 
regeneracije ter poskuša ugotoviti, ali gre pri tem posamezniku morda za pregorelost ali njej 
podobna stanja. Sestavljen je iz 12 osnovnih lestvic in sedmih športno-specifičnih lestvic, prek 
katerih posamezniki na podlagi samoocene ocenjujejo svoje fizične, vedenjske, socialne in 
subjektivne vidike stresa in regeneracije. Vsaka posamezna lestvica je sestavljena iz štirih 
vprašanj, na katerih udeleženci na 7-stopenjski Likertovi lestvici, pri kateri 0 pomeni nikdar in 
6 vedno, ocenijo, kako pogosto se je pri njih navedeno dogajalo v zadnjih treh dneh. Skupni 
stres se izračuna kot seštevek 10 podlestvic, ki predstavljajo stres, skupna regeneracija pa kot 
seštevek 9 podlestvic, ki predstavljajo regeneracijo. Splošni pokazatelj razmerja med stresom 
in regeneracijo se izračuna kot razlika med skupnim stresom in skupno regeneracijo. Test-retest 
variabilnost vprašalnika RESTQ-76 je zmerna (r = 0,51-0,76). 
c) Postopek 
Zbiranje podatkov smo z vprašalniki, poslanimi po elektronski pošti, začeli 9. januarja 2018 in 
jih 9. februarja 2018 zaključili. Vprašalniki so bili prek elektronske domene športnih pedagogov 
posredovani učiteljem osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.  
Za primerjavo med posameznimi skupinami smo uporabili analizo variance, za iskanje povezav 
med prepoznavanjem zlorabe in pregorelostjo pa Pearsonov korelacijski koeficient. Razlike 
med spremenljivkami smo sprejeli s 5% stopnjo tveganja in rezultate zbrali v tabelah. Podatke 
smo obdelali in analizirali s programom Microsoft Excel 2013 in statističnim programom IBM 





Vprašalnik je sestavljen iz dveh glavnih sklopov, na začetku pa smo anketirance spraševali tudi 
po osnovnih demografskih značilnostih, med katere spadajo spol, starost, leta poučevanja in ali 
poučujejo na osnovni ali srednji šoli. V prvem sklopu smo zbirali podatke z vprašalnikom restq-
76, ki meri posameznikova stanja stresa in regeneracije ter poskuša ugotoviti, ali gre pri tem 
morda za pregorelost ali njej podobna stanja. Drugi sklop je lastno sestavljen vprašalnik, ki se 
nanaša na temo prepoznavanja zlorab. 
 
 
Slika 4. Odstotek anketiranih učiteljev, ločenih glede na spol. 
 
 











osnovna šola srednja šola
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Slika 4 prikazuje odstotek anketiranih učiteljev, ločeno po spolu. Iz tega je razvidno, da je 
vprašalnik rešilo več moških (55%) kot žensk (45%). Slika 5 pa prikazuje delež anketiranih 
učiteljev, ki poučujejo na osnovni in srednji šoli. Delež športnih pedagogov osnovnih šol (69%) 
je več kot dvakrat večji glede od deleža (31%) športnih pedagogov, ki poučujejo na srednji šoli. 
 
 
3.1. PRVI SKLOP – STRES IN PREGORELOST 
 
Tabela 5  
Razlike med spremenljivkami športnih pedagogov v osnovni in srednji šoli - splošni stres 
spremenljivka šola M SD t p(t)  
splošni stres osnovna 4,25 4,84 
0,44 0,66 
srednja 3,90 4,23 
čustveni stres osnovna 6,42 3,63 
0,39 0,69 
srednja 6,18 3,57 
socialni stres osnovna 5,85 4,06 
0,33 0,74 
srednja 5,63 3,84 
pritisk osnovna 7,59 4,69 
1,21 0,23 
srednja 6,69 3,85 
utrujenost osnovna 8,47 4,84 
1,20 0,23 
srednja 7,51 4,57 
pomanjkanje energije osnovna 6,14 3,73 
1,08 0,28 
srednja 5,49 3,24 
telesni vidiki osnovna 5,64 3,98 
0,50 0,62 
srednja 5,29 4,27 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
V sklopu splošnega stresa iz Tabele 5 ne prihaja do statistično značilnih razlik med učitelji na 
osnovni in srednji šoli, saj vrednosti p(t) niso nižje od 0,05. Zanimivi pa sta višji vrednosti 
spremenljivk »pritisk« in »utrujenost« na eni in na drugi strani. Po Kellman in Kallus (2001) 
pritisk prikazuje povod za stresno stanje, ki pogosto nastane zaradi nerazčiščenih oz. nerešenih 
situacij ali negativnih izkušenj, medtem ko je utrujenost opredeljena kot posledica nenehnega 





Razlike med spremenljivkami športnih pedagogov v osnovni in srednji šoli - splošni počitek 
spremenljivka šola M SD t p (t)  
uspeh osnovna 12,79 4,11 
1,00 0,32 
srednja 12,12 3,56 
družbena sprostitev osnovna 12,32 4,60 
0,58 0,56 
srednja 11,86 4,84 
telesna sprostitev osnovna 12,76 4,75 
0,64 0,52 
srednja 12,25 4,58 
splošno počutje osnovna 14,35 4,91 
0,93 0,35 
srednja 13,55 5,38 
spanje osnovna 14,89 4,70 
0,64 0,52 
srednja 14,37 5,09 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
V sklopu analize vprašanj splošnega počitka (Tabela 6) ne prihaja do statistično značilnih razlik 
med učitelji na osnovni in srednji šoli. Spodbudni pa so rezultati, ki prikazujejo višje povprečne 
vrednosti te lestvice. Športni pedagogi so torej v povprečju splošno zadovoljni. 
 
Tabela 7 
Razlike med spremenljivkami športnih pedagogov v osnovni in srednji šoli - športno 
specifičen stres 
spremenljivka šola M SD t p(t) 
moteni premori osnovna 9,31 3,31 
2,83 0,01 
srednja 7,84 2,46 
izgorelost izčrpanost osnovna 10,06 3,10 
0,05 0,96 
srednja 10,04 2,54 
fitness poškodba osnovna 9,99 3,54 
0,42 0,68 
srednja 9,76 2,36 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
Iz Tabele 7 lahko razberemo statistično značilno razliko med osnovnošolskimi in 
srednješolskimi športnimi pedagogi pri spremenljivki »moteni premori« (p(t) = 0,01). Za to 
spremenljivko so značilni prekratki premori med vadbenimi procesi, kar posledično vodi do 







Tabela 8  
Razlike med spremenljivkami športnih pedagogov v osnovni in srednji šoli - športna 
regeneracija 
spremenljivka šola M SD t p(t) 
fitness pripravljenost osnovna 10,86 3,35 
1,26 0,21 
srednja 10,14 3,51 
samoučinkovitost osnovna 9,57 3,11 
1,82 0,07 
srednja 8,65 2,70 
samoregulacija osnovna 7,67 3,32 
2,04 0,04 
srednja 6,59 2,72 
stres skupno osnovna 73,72 31,47 
1,08 0,28 
srednja 68,33 24,63 
izgorelost dosežek osnovna 12,50 3,75 
1,45 0,15 
srednja 11,61 3,50 
recovery skupno osnovna 10,71 25,80 
1,49 0,14 
srednja 10,14 26,74 
razmerje recovery stres osnovna 33,99 42,76 
0,16 0,87 
srednja 32,80 44,23 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
V Tabeli 8 je samoregulacija tista, ki je statistično značilna in predstavlja psihološke metode 
oz. prijeme v fazi priprav na tekmovalni nastop in sposobnost posameznika, da se miselno 
pripravi na nastop ter se motivira (Kellman in Kalllus, 2001). Višjo vrednost dosegajo športni 





Primerjava dimenzij stresa ter prepoznavanja zlorab športnih pedagogov iz osnovne in 
srednje šole 
  osnovna šola srednja šola 
t p(t) 
  M SD M SD 
leta poučevanja 4,005 1,31 4,43 1,08 -2,21 0,03 
moteni premori 9,31 3,31 7,84 2,46 2,83 0,01 
samoregulacija 7,67 3,32 6,59 2,72 2,04 0,04 
prepoznana spolna 
zloraba 
29,92 9,61 27,00 7,05 2,16 0,03 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
Iz Tabele 9 lahko razberemo, da pri vseh zapisanih spremenljivkah prihaja do statistično 
značilnih razlik med športnimi pedagogi, ki poučujejo na osnovni, in športnimi pedagogi, ki 
poučujejo na srednji šoli. Ugotovili smo višje povprečne vrednosti osnovnošolskih športnih 
pedagogov z izjemo spremenljivke »leta poučevanja«, kjer višjo vrednost dosegajo športni 
pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah, kar pomeni, da imajo slednji daljšo delovno dobo. V 
nasprotju s kolegi iz osnovnih šol so prepoznali manj spolnih zlorab in kažejo višjo vrednost 
stresnih stanj. 
  
                                                 
5 Vrednost 4,00 je vrednost odgovora »leta poučevanja« in obsega od 16 do 20 let poučevanja. 
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3.2. DRUGI SKLOP – PREPOZNAVANJE ZLORAB 
 
Drugi del vprašalnika je sestavljen iz šestih sklopov, ki opredeljujejo vrste zlorab, med katere 
spadajo: fizična zloraba, opekline, poškodbe kosti in sklepov, spolna zloraba in vedenje, 
čustvena zloraba ter ostali vedenjski vzorci, skupaj z vprašanji o prepoznavanju in morebitni 
prijavi zlorabe. 
 
Tabela  10  
Razlike pri prepoznavanju in usposobljenost prepoznavanja zlorab glede na spol 
 moški ženske   
 M SD M SD t p(t) 
usposobljenost 2,94 1,61 2,30 1,03 3,62 0,00 
prepoznava 1,43 0,87 1,77 1,10 -2,11 0,04 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
V Tabeli 10 sta značilni dve statistični razliki med spoloma pri prepoznavanju in 
usposobljenosti prepoznavanja zlorab. Športni pedagogi se glede na odgovore iz vprašalnika 
počutijo bolj usposobljene za prepoznavanje zlorab, medtem ko so športne pedagoginje 
odgovorile z višjim povprečjem na samo prepoznavanje zlorab, da torej prej opazijo znake, ki 
kažejo na zlorabo. 
 
Tabela 11 
Prepoznavanje zlorab glede na starost športnih pedagogov 
  starost (leta) M SD F p(F) 
opekline 
25-34 4,25 3,36 
3,61 0,01 
35-44 3,06 0,24 
45-54 3,13 0,34 
55-60 3,67 1,36 
60 in več 3,23 0,60 
kosti in sklepi 
25-34 3,06 2,46 
3,08 0,02 
35-44 2,20 0,72 
45-54 2,11 0,32 
55-60 2,49 1,10 
60 in več 2,38 0,77 




V Tabeli 11 sta glede na starostno obdobje športnih pedagogov statistično značilni razliki vidni 
v prepoznavanju opeklin (p(f)=0,01) ter poškodbah kosti in sklepov (p(f)=0,02). Najvišje 
število prepoznanih opeklin, poškodb kosti in sklepov smo ugotovili pri najmlajši starostni 
skupini (od 25 do 34 let), v primeru opeklin najnižje število v starostni kategoriji med 35 in 44 
let in v primeru poškodb kosti in sklepov je bilo najmanj prepoznanj v starostni skupini med 45 
in 54 let. 
 
Tabela 12 
Prepoznavanje zlorab glede na leta poučevanja oz. izkušenj 
  leta izkušenj M SD F p (F) 
opekline 
do 5  5,50 4,54 6,85 0,00 
6-10 3,06 0,24     
11-15 3,18 0,53     
16-20 3,09 0,29     
21 in več 3,33 0,93     
kosti in sklepi 
do 5 4,13 3,23 7,92 0,00 
6-10 2,00 0,00     
11-15 2,47 1,01     
16-20 2,05 0,21     
21 in več 2,29 0,79     
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
Tabela 11 predstavlja prepoznavanje fizične zlorabe, kamor med drugimi spadajo tudi opekline 
ter poškodbe kosti in sklepov. Do statistično značilnih razlik prihaja pri prepoznavanju tovrstnih 
zlorab glede na starost športnih pedagogov. Prva starostna skupina, od 25 do 34 let pogosteje 
prepoznava opekline (p (F) = 0,01) in poškodbe kosti in sklepov (p (F) = 0,02) glede na ostale 
starostne skupine (Tabela 11). Rezultat je zanimiv tudi z vidika let poučevanja, kajti višja starost 
sovpada tudi z daljšo dobo poučevanja in posledično bi bilo pričakovati več prepoznav s strani 
športnih pedagogov, ki imajo več izkušenj in daljšo delovno dobo. Morebiti pa enostavno niso 
imeli takih primerov. Opisano prikazuje tudi Tabela 12, kjer so dokazane statistično značilne 
razlike med športnimi pedagogi z do 5 let delovnih izkušenj in ostalimi skupinami glede na 
dobo poučevanja. Mlajši športni pedagogi (od 25 do 34 let) in športni pedagogi z nižjo delovno 
dobo (do 5 let) bolj pogosto prepoznavajo opekline in poškodbe kosti ter sklepov glede na 





Prepoznavanje vrste zlorab 
 vrsta zlorabe število 
anoreksija 1 
anoreksija, samopoškodovanja 1 
bulimija, droge 1 
čustvena zloraba 2 
fizično in psihično 1 
fizično nasilje 5 
morebitno pretepanje 1 
nadlegovanje odrasle osebe  1 
nasilje nad otrokom 5 
nekaj primerov izrazitih čustev 1 
podplutba 4 
posilstvo 1 
problemi v družini 1 
psihično nasilje 1 
rezanje, anoreksija 1 
sošolec do sošolca 1 
spolna zloraba 1 
spolna zloraba - oče : hčerka 1 
spolno nadlegovanje 3 
spolno, fizično, samopoškodbe 1 
sum na pretepanje 1 
telesno /čustveno 1 
tepež pijanega očeta 1 
težave s prehranjevanjem, vedenje 1 
udarec 1 
verbalno nadlegovanje kateheta 1 
vrstniško nasilje, spolna zloraba 1 
zanemarjanje 2 
 
Športni pedagogi imajo pri opravljanju svojega dela to prednost, da učence vidijo v drugačnem, 
za marsikoga bolj sproščenem okolju. Poleg tega pa pri prepoznavanju vidnih posledic zlorab 
(na telesu v obliki podplutb, opeklin …) učence najpogosteje vidijo v športni opremi (torej v 
kratkih hlačah in majici) in so tako še bolj izpostavljeni morebitnemu spremljanju in 
prepoznavanju zlorab. To potrjujejo tudi podatki iz Tabele 13, kjer je 5 športnih pedagogov 
zapisalo, da so prepoznali fizično nasilje oz. 5 jih je zapisalo, da je bilo to nasilje nad otrokom 
pa tudi sum na pretepanje, udarec in fizično nasilje skupaj s psihičnim nasiljem. Štirje odgovori 
so zapisani kot prepoznavanje podplutbe. S 3 odgovori sledi prepoznavanje spolnega 
nadlegovanja, med drugim je zabeleženo tudi posilstvo, spolna zloraba ter spolna zloraba očeta 
nad hčerko. Z dvema primeroma sta opredeljena zanemarjanje in čustvena zloraba, kamor spada 
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tudi verbalno nadlegovanje kateheta, psihično nasilje, nadlegovanje otroka s strani odrasle 
osebe, po en primer pa so športni pedagogi prepoznali medvrstniško nasilje, anoreksijo, 
bulimijo, težave z drogami, samodestruktivno vedenje (rezanje).  
 
 
Slika 6. Prijava zlorabe. 
Na Sliki 6 so predstavljene ustanove, kamor so športni pedagogi prijavili zlorabo. Izmed vseh 
164 anketiranih jih je 43 zlorabo prijavilo, 121 tega ni storilo. Ob vprašanju, ali so že kdaj 
prijavili zlorabo, jih je 110 odgovorilo, da je še niso prepoznali, 4 so zabeležili, da so zlorabo 
sicer prepoznali, vendar je niso prijavili, 33 udeležencev je prepoznalo in prijavilo 1 ali 2 
zlorabi, 4 so prepoznali in prijavili 3 ali 4 zlorabe, 2 udeleženca pa sta prijavila 5 ali več zlorab.  
Med drugim so športni pedagogi, ki so podali prijavo, slednjo posredovali tudi naslednjim 
ustanovam oz. osebam: 
• osebnemu zdravniku in Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, 
• socialni delavki in ravnatelju, 
• svetovalni službi, 
• svetovalni službi in ravnateljici, 
• duhovniku, 
• vodstvu šole. 
 
20 prijav izmed zgoraj naštetih je bilo podanih svetovalni službi, 4 prijave so bile posredovane 
vodstvu šole, ostale navedbe imajo po eno prijavo. Iz tega je torej razvidno, da so športni 
pedagogi v povprečju prijavo največkrat podali šolski svetovalni službi ter pristojnemu centru 
za socialno delo.  
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Slika 7. Razrešitev prijave. 
Slika 5 prikazuje uspešnost prijave oz. njeno razrešitev.  Lestvica prikazuje petmestno skalo 
(od 1 do 5), pri kateri je 1 oznaka za popolnoma nerazrešeno prijavo in 5 oznaka za popolnoma 
razrešeno prijavo. V 6 primerih se prijave ni rešilo, medtem ko je bilo 7 prijav popolnoma 
rešenih. Največje število odgovorov, 19, je na lestvici izbralo skoraj popolnoma rešeno prijavo, 
še stopničko nižje z vrednostjo 3 na lestvici, je izbralo 6 športnih pedagogov, 5 športnih 

































Povezanost med številom prepoznanih zlorab, stanji stresa in vrsto zlorabe 
    M SD F p(F) 





prepoznana, a ne prijavljena 15,00 3,56 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 7,76 4,00 
3 - 4 prijavljene zlorabe 9,25 6,55 
5 ali več prijavljenih zlorab 6,00 0,00 





prepoznana, a ne prijavljena 14,25 4,19 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 13,36 3,54 
3 - 4 prijavljene zlorabe 15,25 2,75 
5 ali več prijavljenih zlorab 20,50 2,12 





prepoznana, a ne prijavljena 14,75 3,20 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 13,33 4,31 
3 - 4 prijavljene zlorabe 15,00 1,15 
5 ali več prijavljenih zlorab 27,00 22,63 





prepoznana, a ne prijavljena 3,50 1,00 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 3,30 0,53 
3 - 4 prijavljene zlorabe 3,75 0,96 
5 ali več prijavljenih zlorab 9,00 8,49 





prepoznana, a ne prijavljena 3,00 2,00 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 2,33 0,69 
3 - 4 prijavljene zlorabe 2,50 1,00 
5 ali več prijavljenih zlorab 5,00 4,24 





prepoznana, a ne prijavljena 33,00 10,52 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 29,55 8,31 
3 - 4 prijavljene zlorabe 33,75 7,41 
5 ali več prijavljenih zlorab 56,00 18,38 





prepoznana, a ne prijavljena 41,00 18,94 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 38,15 10,82 
3 - 4 prijavljene zlorabe 52,00 8,76 
5 ali več prijavljenih zlorab 53,00 19,80 





prepoznana, a ne prijavljena 51,75 17,91 
1 - 2 prijavljeni zlorabi 45,79 12,21 
3 - 4 prijavljene zlorabe 57,25 9,07 
5 ali več prijavljenih zlorab 72,00 32,53 
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – testna statistika; p(t) – statistična 
značilnost. 
Tabela 14 prikazuje vrste zlorab (kosti in sklepi, opekline, spolna zloraba, fizična zloraba, 
čustvena zloraba) in dimenzije oz. stanja stresa v povezavi s pogostostjo prepoznavanja zlorab. 
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Torej, katere zlorabe so najpogosteje prepoznali in katera stanja stresa vplivajo na pogostost 
prepoznavanja in prijavo zlorabe. Statistično značilne razlike se pojavijo pri vseh zgoraj 
prikazanih spremenljivkah, izjema je utrujenost, pri kateri se kaže samo trend po obstoju 
statistično značilnih razlik (vrednost p(f)=0,05). Najvišje vrednosti so se pojavile pri športnih 




Povezanost med stresnimi stanji in prepoznavanjem zlorab 
  spolna zloraba čustvena zloraba usposobljenost 
čustveni stres r  0,26  
p(r)  0,00  
pritisk r  0,27  
p(r)  0,00  
samoučinkovitost r 0,25   
p(r) 0,00   
izgorelost in dosežek r   0,27 
p(r)   0,00 
Legenda. r – korelacijski koeficient; p (r) – statistična značilnost korelacije. 
V Tabeli 15 lahko vidimo povezanost samoučinkovitosti s prepoznavanjem spolne zlorabe, 
povezanost čustvenega stresa in pritiska z večjim prepoznavanjem čustvene zlorabe, stanje 
izgorelost in dosežek pa vplivata na usposobljenost za prepoznavanje zlorab pri športnih 






Vpliv dimenzij stresa na prepoznavanje in vrsto zlorab 
 model značilen 
neodvisna  
spremenljivka 
B p  
prepoznava ne uspeh 0,10 0,05 
usposobljenost da pritisk -0,13 0,03 
  fitness poškodba -0,15 0,02 
  samoučinkovitost 0,15 0,03 
  izgorelost_dosežek 0,21 0,00 
fizična zloraba ne utrujenost -0,40 0,05 
  uspeh 0,43 0,04 
  samoučinkovitost 0,62 0,02 
  izgorelost_dosežek 0,51 0,03 
opekline ne    
kosti in sklepi ne    
spolna ne    
čustvena da telesni_vidiki -1,42 0,02 
ostalo ne telesni_vidiki -1,90 0,01 
  uspeh 1,27 0,02 
  družbena_sprostitev 1,43 0,03 
  telesna_sprostitev 1,65 0,02 
 
 spanje 1,35 0,02 
 izgorelost_izčrpanost -1,39 0,03 
 samoučinkovitost 1,53 0,03 
 razmerje_recovery_stres -0,98 0,02 
 Legenda. B – standardizirani regresijski koeficient; p – statistična značilnost neodvisne 
spremenljivke. 
Tabela 16 prikazuje regresijo dimenzij stresa na prepoznavanje in vrsto zlorab. Pri vplivu 
uspeha na prepoznavanje fizične zlorabe smo ugotovili mejno značilni vpliv (p=0,05), medtem 
ko smo pri kategoriji usposobljenost največji značilen vpliv ugotovili pri stanju izgorelosti 
(B=0,21 in p=0,00), ki je v največji meri povečevala spremenljivko usposobljenost za 
prepoznavanje zlorab. Pri fizičnih zlorabah smo največji  pozitiven vpliv ugotovili pri 
samoučinkovitosti (B=0,62 in p=0,02), vendar pa na drugi strani pri fizičnih poškodbah, kot so 
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opekline, poškodbe kosti in sklepov ter spolne zlorabe, nismo zabeležili značilnega vpliva. 
Poleg tega smo pri prepoznavanju čustvene zlorabe ugotovili zgolj statistično značilen 
pozitiven vpliv telesnih vidikov (B=1,42 in p=0,02). Med komponentami ostalih dejavnikov 
smo pri telesnih vidikih (B=-1,90), izgorelosti in izčrpanosti (B=-1,39) ter razmerju 
recovery_stres (B=-0,98) ugotovili negativni vpliv na odvisno spremenljivko, ostali dejavniki 




Komentarji športnih pedagogov 
Čimprejšnje ukrepanje ob zaznavi problema. 
Dijak ni želel sodelovati, ker je bil mnenja, da nobena družina ni popolna. Potem se je 
prepisal na drugo šolo. 
Dobro rešeno. 
Dolgotrajen postopek v dobro otroka. 
Edina taka izkušnja v 25 letih. 
Kriminalistka je menila, da zgolj opazovanje in pisanje neprimernih opazk ni dovolj za 
prijavo. 
Nakopal sem si težave (tožbo), nisem pa imel nobene zaščite s strani delodajalca, v tem 
primeru države. 
Neprijetno dokazovanje župniku in njegova razlaga. 
Neučinkovito ravnanje socialnega delavca in šolskega pedagoga. 
Počutim se nemočno, ko vidim, da je z otrokom nekaj hudo narobe, nimaš pa dokazov, 
starši (eden od njih) ti celo grozi, kaj se vtikaš v družinske razmere ... 
Pogovor z otrokom, dijakom. 
Prepoznal znake, se pogovoril z osebo in primer predal svetovalni službi. 
Primer se rešuje uspešno. 
Z dijakinjo, ki je bila žrtev zlorabe, sva na njeno pobudo ohranila stik in se tudi večkrat 
srečava. 
Sem bil zadovoljen, da so se stvari uredile. 
Slaba odzivnost centra za socialno delo. 
Spolna zloraba v družini, mama »nemočna«, ker je stanovanje očetovo. 
Težave so v starših. 
Težka situacija. 
Tovrstno reševanje je kompleksno in zahtevno ali delikatno. Nikoli se ni zgodilo, da otrok 
ne bi bil obravnavan ali da se v takem primeru ne bi ukrepalo. 
Uspešno rešeno. 




Zadnje vprašanje celotnega vprašalnika smo pustili odprto za morebitne komentarje, opis 
izkušnje ali primera z zlorabo oz. prijavo zlorabe. Izmed 22 komentarjev iz Tabele 17 je 6 
preizkušancev zapisalo, da je bila prijava uspešno rešena in so bili zadovoljni, da so se stvari 
uredile, tako kot je treba. Športni pedagogi opisujejo tudi neprijetnost ob soočanju s tovrstno 
situacijo oz. s samim postopkom obravnave in preprekami. Najpogosteje se nasilje dogaja 
znotraj družine in je pogovor s starši včasih nemogoč, saj je lahko eden izmed staršev storilec. 
Avtorica Domiter Protner (2014) izpostavlja prav slednje, težavnost prepoznavanja točno 
določenih znakov, ki kažejo na zlorabo ob hkratnem poznavanju otrokove družine, kar pa je 
povezano tudi z načelom spoštovanja zasebnega družinskega življenja in vzgojnega ravnanja 
staršev do otrok. Kot je zapisano v enem izmed komentarjev, kjer je prišlo do spolne zlorabe s 
strani očeta, se je mama počutila nemočno in pogosto pedagog ne more poznati vsega dogajanja 
znotraj družinske sfere, za nadaljnjo reševanje takih primerov pa je stvari treba predati drugim 
pristojnim službam (CSD, Policija). Pomembno pa je, da se resnično ukrepa in temu se 
pridružuje tudi komentar iz Tabele 17, ki pravi, da mora biti ukrepanje ob kakršnikoli zaznavi 
problema kar najhitreje opravljeno. Težave s starši je izpostavil še eden izmed pedagogov, 
vključenih v anketo. Dva izmed anketirancev sta zapisala, da tovrstne pristojne službe delajo 
prepočasi oz. je njihova odzivnost slaba. Zabeležen je tudi primer, kjer je športni pedagog 
prepoznal zlorabo, sam ukrepal ter s pogovorom nato uspešno rešil situacijo. Nemalokrat pa se 
tudi žrtev sama ne želi izpostavljati, saj se boji posledic in v primeru iz zgornje tabele dijak o 
tem ni želel govoriti in sodelovati, češ, da ni nobena družina popolna, kasneje pa se je celo 
prepisal na drugo šolo. Poudarjamo, pomembno je, da kot športni pedagog ali kot katerikoli 
drugi šolski uslužbenec oz. odrasla oseba ukrepamo in naredimo to, kar je v naši moči in 
pristojnosti, vedno pa se pojavijo dejavniki, na katere ne moremo vplivati. Izmed vseh naštetih 
komentarjev je eden, ki je s prijavo naletel na zelo slabo izkušnjo, saj ob nadaljnjih ukrepih ni 






V raziskavi smo najprej analizirali stanja stresa oz. pregorelosti pri športnih pedagogih, nato pa 
smo se osredotočili na analizo prepoznavanja zlorab in njihove izkušnje s tovrstno tematiko. 
Predvsem nas je zanimalo, v kolikšni meri svoj poklic in življenje doživljajo kot stresno in ali 
njihova stanja nakazujejo ali celo prikazujejo stanja izgorelosti in kako to vpliva na 
prepoznavanje zlorab pri učencih. 
Udeleženci raziskave so bili športni pedagogi osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Vprašalnik 
je v celoti skupno rešilo 164 učiteljev, kjer je bil večji odstotek udeležencev (55,5%) kot 
udeleženk (45,5%), prav tako pa je vprašalnik rešilo več osnovnošolskih (113) kot 
srednješolskih (51) športnih pedagogov. Udeleženci so imeli možnost, da v enem mesecu 
izpolnijo anketo, ki je bila na voljo od 9. januarja do 9. februarja 2018. Prvi datum je obdobje 
po novoletnih počitnicah in na večini šol se v drugi polovici meseca začne zaključek prvega 
ocenjevalnega obdobja, to je obdobje, ki nekaterim prinaša več ali manj stresnih situacij in prav 
zato smo vprašalnike razdelili v tem času. Dosedanje raziskave (Slivar, 2009) so namreč 
pokazale, da se s približevanjem konca pouka viša doživljanje stresa tudi za učitelje in za to 
obdobje bi po predvidevanjih dobili višje rezultate stresnih stanj oz. stanj pregorelosti, medtem 
ko bi oktobra, novembra pa tudi v mesecu marcu in aprilu dobili nižje vrednosti, saj je v večini 
primerov dogajanje na šoli bolj umirjeno in učitelji niso toliko obremenjeni z zaključevanjem 
ocen, projektov, raznimi administrativnimi deli, ki niso samo del zaključnih obdobij, temveč so 
tudi del obdobja pred začetkom šole, saj se morajo pripraviti na novo šolsko leto, se ponovno 
soočati z administracijo, načrtovanjem in obsežnimi pravilniki. Vse to so stresorji, ki 
zaznamujejo učiteljevo delo in tudi zasebno življenje vsakega posameznika. Za dejansko 
primerjavo med različnimi obdobji šolskega leta bi morali raziskavo večkrat ponoviti in 
primerjati posamezne rezultate. Primerjava rezultatov med raziskavami je problematična z 
vidika velikosti vzorca in z vidika uporabljenega testa oz. instrumenta, s katerim se meri stanje 
stresa oz. pregorelosti. Dobljene vrednosti sicer lahko primerjamo, vendar vseeno 
izpostavljamo omenjene dejavnike za bolj kritičen in konstruktiven pogled na dane rezultate 
različnih raziskav. 
Glede na to, da smo vprašalnik začeli z nekaj osnovnimi demografskimi vprašanji, je zanimivo 
dejstvo, da ga je rešilo več oseb moškega kot ženskega spola. Velika verjetnost za te podatke 
je tudi v številu športnih pedagogov, ki je najbrž višje kot število športnih pedagoginj v 
Sloveniji. Rezultati so pokazali višji odstotek rešenih anket osnovnošolskih učiteljev, ki znaša 
69%, medtem ko znaša odstotek rešenih anket srednješolskih učiteljev 31%. Glede na to, da je 
v Sloveniji zabeleženih 454 osnovnih in precej manj, 182 srednjih šol, so dobljeni podatki 
pričakovani in smiselni.  
Pri analizi rezultatov smo prišli do zaključkov oz. višjih vrednosti spremenljivk »pritisk« in 
»utrujenost« na eni in na drugi strani, torej tako pri osnovnošolskih kot pri srednješolskih 
športnih pedagogih. Po Kellman in Kallus (2001) pritisk prikazuje povod za stresno stanje, ki 
pogosto nastane zaradi nerazčiščenih oz. nerešenih situacij ali negativnih izkušenj, medtem ko 
je utrujenost opredeljena kot posledica nenehnega kljubovanja zunanjim in notranjim motnjam 
med izvajanjem pomembnih opravil. Pri poklicu pedagoga lahko do negativnih izkušenj prihaja 
v odnosih s sodelavci, učenci in njihovimi starši. Učitelji so pri svojem delu visoko čustveno 
obremenjeni, prav tako lahko prihaja do zavrtih čustvenih odzivov, ki jih pri pouku ne morejo 
popolnoma sproščeno izražati (Slivar, 2013). Neprestano krmarjenje tako med poučevanjem 
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kot tudi med vzdrževanjem discipline v razredu terja izpostavljenost stresnim dogodkom in na 
tem mestu je pomembno, da se pedagog zna s tovrstnimi situacijami ustrezno spopadati ter 
poskrbeti za svoje mentalno zadovoljstvo. Dolgotrajno izpostavljanje stresorjem posledično 
privede do stanja izgorelosti in je položaj, kjer delovne zahteve oz. zahteve na delovnem mestu 
pretirano obremenjujejo posameznika in nenazadnje tudi presežejo njegove vire. V raziskavah 
Slivarja (2009) in Demšarjeve (2003) je bilo ugotovljeno višje doživljanje stresa in višje stopnje 
izgorelosti pri slovenskih učiteljih (vseh, ne samo pri učiteljih športa) v srednjih šolah, pri naši 
analizi pa smo prišli do zaključkov, da so športni pedagogi osnovnih šol bolj obremenjeni in 
pod višjo stopnjo stresa kot njihovi kolegi, ki poučujejo na srednjih šolah. V poljski študiji 
(Brudnik, 2011), ki je preučevala pregorelost učiteljev športa, je zapisano, da se moški in ženske 
različno odzivajo na (težke, stresne) situacije, ki se zgodijo med opravljanjem njihovega dela. 
Glede na tridimenzionalen koncept izgorelosti se element čustvene izčrpanosti pri ženskah 
izraža, pojavlja ob pogostem agresivnem vedenju učencev in spoprijemanju z njihovim slabim, 
odklonskim vedenjem. Pri moških učiteljih športa pa se pomanjkanje in spoprijemanje z 
disciplino v razredu kaže kot tendenca depersonalizacije.. Pri športnih pedagoginjah slabše 
možnosti za poučevanje in slabo ohranjeni športni objekti povečujejo možnost za nastanek 
izgorelosti, kar lahko povežemo kot vpliv okolja v katerem posameznik dela in je eden izmed 
stresorjev oz. pomembnih dejavnikov za možnost nastanka sindroma izgorelosti. Poleg tega, je 
učiteljicam športa pomembno dobro čustveno in socialno šolsko vzdušje ter dobri odnosi z 
učenci, kar predstavlja pogoje za ohranjanje zadovoljstva na delovnem mestu. Moški učitelji 
športa pa so med glavne stresorje navedli tudi poučevanje dveh skupin učencev oz. da imata v 
telovadnici pouk dve skupini/razreda hkrati.  
Dobljene rezultate težko primerjamo s kakšno podobno slovensko študijo, ki bi bila izvedena 
samo na športnih pedagogih, saj so skoraj vse usmerjene na učitelje vseh predmetov. Slovenska 
raziskava avtorice Markelj (2008) je bila izvedena na 54 učiteljih športa in je preučevala 
izgorelost pri prej omenjenih posameznikih. Markljeva je prišla do ugotovitev, da so slovenski 
učitelji športa v splošnem manj izgoreli oz. doživljajo manj stanj izgorelosti kot učitelji, ki 
poučujejo ostale predmete. Kot je zapisala, predvideva, da do razlik prihaja zaradi različnih 
osebnostih in značajskih lastnosti ter zaradi različnih strategij spoprijemanja s stresom. Velika 
večina športnih pedagogov se s stresnimi dogodki sooča s pomočjo športnih aktivnosti, 
meditacije, pogovora in drugimi tehnikami sproščanja. Tako učitelji športa kot učitelji ostalih 
predmetov pa so si v večini enotni, da jim stresorje povzročajo slabe učne navade učencev, 
vključevanje v več različnih obveznosti hkrati, kompleksnost poučevanja in neprestana skrb, 
odgovornost za druge (učence) ter (pre)pogoste spremembe, reforme v izobraževalnih 
institucijah. Čeprav v naši raziskavi nismo uporabili istega vprašalnika, smo prišli do podobnih 
ugotovitev; da športni pedagogi svojega poklica ne doživljajo kot zelo stresnega, niti niso v 
ekstremnih stanjih za možnost nastanka sindroma izgorelosti in so pravzaprav v splošnem 
zadovoljni. Za bolj natančne rezultate bi morali povečati reprezentativni vzorec, saj bi s tem 
dobili še zanesljivejše podatke, prav tako pa bi bilo zanimivo raziskavo izvesti v več različnih 
časovnih obdobjih šolskega leta. Odgovori športnih pedagogov bi se skozi določeno obdobje 
gotovo razlikovali, kot smo že opredelili v prejšnjih vrsticah. 
Ena izmed dimenzij standardiziranega vprašalnika RESTQ-76 (Kellman in Kallus, 2001), je 
tudi »splošni počitek«, ki predstavlja okrevanje, počitek in sprostitev v vsakdanjem življenju. 
V naši raziskavi smo tukaj prišli do zaključkov, da so športni pedagogi v splošnem zadovoljni 
s svojim življenjem, glede na vrednosti pa so osnovnošolski učitelji dosegli višja povprečja kot 
njihovi kolegi, ki poučujejo na srednjih šolah. Sama sem mnenja, da so športni pedagogi tudi 
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glede na ostale učitelje posameznih predmetov ali stopenj v splošnem bolj zadovoljni in 
doživljajo manj stresa, kar je bilo dokazano tudi v raziskavi Markljeve (2008). V njihovem 
življenju je šport stalnica in prav ta je eden izmed bolj pomembnih strategij spoprijemanja s 
stresom. Šport že od začetka uči in privzgaja spoprijemanje tako z zmagami kot s porazi in prav 
slednje je pomembno tudi v vsakdanjem življenju in je dobra popotnica za soočanje z različnimi 
ljudmi, opravili oz. delom. 
Seveda je doživljanje stresa in kasneje tudi možnost za nastanek sindroma izgorelosti povezano 
s tipom osebnosti, okoljem, v katerem posameznik živi in dela, z vidika šolskega okolja pa bi 
se morale šole ukvarjati tudi s to problematiko ter skušale omiliti vplive stresorjev oz. več 
pozornosti nameniti vprašanjem o izboljšanju vsakodnevne prakse, odnosov med sodelavci, 
spremembah v organizacijskih in administrativnih delih ter kurikularnih procesih (Kyriacou, 
1987). Razlika med osnovnošolskimi in srednješolskimi športnimi pedagogi se je v naši 
raziskavi pokazala tudi v dimenziji »športno specifičen stres«, v kateri so učitelji športa v 
osnovni šoli dosegli višjo vrednost na lestvici »moteni premori«. Za to lestvico so po besedah 
Kellman in Kallus (2001) značilni prekratki premori med vadbenimi procesi, kar posledično 
vodi do motene regeneracije med krajšimi ali daljšimi odmori. Če opisano povežemo z 
opravljanjem poklica športnega pedagoga v osnovni šoli (ki ima v povprečju višjo vrednost), 
lahko predpostavimo, da sta slaba regeneracija in povečan stres povezani s prekratkimi odmori 
med njihovimi urami pouka športa. Večinoma je telovadnica umaknjena od npr. zbornice, v 
spomladanskih in poletnih mesecih pa pouk precej časa poteka na zunanjih površinah in za 
opravljanje nekaterih obveznosti potrebujejo več časa. V osnovni šoli učitelji pogosto poučujejo 
tudi nižje razrede in morajo po učence do njihove učilnice in jih nato po končani uri tudi 
odpeljati nazaj. Avtorja Brown in Ralph (1992) sta med drugim kot stresogeni faktor navedla 
časovni dejavnik, ki vpliva na možnost povečanja stresnih situacij, čemur se pridružujeta tudi 
Kyriacou in Sutcliffe (1987). Med dejavnike stresa spada tudi neprekinjeno delo brez odmorov 
in prav slednje je bilo ugotovljeno v novozelandski študiji, ki je zajemala odgovore osemsto 
učiteljev (Dewe, 1986). Gonzales-Boto, Salguero, Tuero, Marquez in Kellman (2008) 
poudarjajo, da ne glede na vrsto stresa le-ta vpliva na regeneracijo telesa. Slednje velja tako za 
usmerjeno treniranje nekega športa kot tudi za vsakodnevno življenje posameznika. Če 
nadaljujemo s primerjavami med učitelji športa v osnovni in srednji šoli, se je razlika med njimi 
pojavila tudi pri lestvici »samoregulacija«, ki je ena izmed lestvic dimenzije »športna 
regeneracija«. Kot to opisujeta Kellman in Kallus (2001), lestvica predstavlja psihološke 
metode v fazi priprav, ki se jih poslužuje posameznik pred nastopom, hkrati pa predstavlja tudi 
sposobnost posameznika, da se na to miselno pripravi in spodbudi, motivira. Glede na to, da so 
v tem primeru osnovnošolski športni pedagogi dosegli višje povprečne vrednosti, lahko po 
mojem mnenju to pripišemo temu, da se na pouk oz. njihove ure bolj temeljito pripravijo. S tem 
ne želimo predpostavljati, da je pouk srednješolskih učiteljev slabši ali manj kakovosten, 
temveč mogoče zgolj kot opazka, da je v osnovni šoli potrebne nekaj več organizacije in 
priprave glede na to, da je to mlajše starostno obdobje in za nekatere stvari otroci oz. učenci 
potrebujejo več časa, da jih osvojijo in razumejo, medtem ko imajo dijaki iz srednjih šol več 
izkušenj.  
Osrednji temi naše raziskave sta pregorelost športnih pedagogov in prepoznavanje zlorab, ki se 
pojavljajo pri učencih. Zlorabe so občutljiva tema, ki zahteva visoko mero tolerance, 
razumevanja, empatije in realističnega mišljenja. Rezultati vprašalnika so pokazali, da se 
športni pedagogi počutijo bolj usposobljene za prepoznavanje zlorab kot njihove kolegice, 
športne pedagoginje, ki so odgovorile z višjim povprečjem za samo prepoznavanje zlorab. Ule 
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(2005) pravi, da naj bi ženske nebesedna sporočila oz. signale bolje interpretirale kot moški in 
to povezuje s pričakovanji in zahtevami kulture, ki od njih »naravno« pričakuje skrb do drugih 
oz. empatijo in razumevanje sočloveka. Feldman (1992) dodaja, da se ženske sposobnosti 
kažejo v spontanosti (de)kodiranja sporočil, saj lažje izražajo svoja čustva, še posebej z 
gestikulacijo, hkrati pa več pozornosti namenjajo vidnim spremembam kot nasprotni spol. Po 
avtorjevih besedah so moški tisti, ki premorejo več nadzora nad svojimi čustvi in se boljše 
znajdejo v stresnih situacijah. Po napisanem lahko povzamemo, da se rezultati naše raziskave 
ujemajo, saj so ženske bolj dovzetne za vizualne spremembe in tako bolje prepoznavajo zlorabe 
pri učencih oz. spremembe, ki lahko kažejo na zlorabe. 
Glede na celoten vzorec udeležencev (164)  jih je 110 odgovorilo, da zlorabe še niso prepoznali, 
4 so zapisali, da so jo prepoznali, ampak je niso prijavili, 33 udeležencev je eno ali dve zlorabi 
prepoznalo in to tudi prijavilo, 4 so bili taki, ki so prepoznali in prijavili 3 ali 4 zlorabe, 2 
udeleženca pa sta prijavila 5 ali več zlorab. 
Sinanan (2011) navaja naslednje razloge, ki lahko vplivajo na ne-prijavljanje zlorab pri učencih:  
• nejasne posledice, ki jih prinese razkritje zlorabe, 
• zakonska ovadba v primeru, da je bila prijava lažna oz. do zlorabe ni nikoli prišlo, 
• pomanjkanje znanja o odkrivanju in poročanju, 
• poslabšanje razmerja med šolo in družino. 
Kar 63% učiteljev iz raziskave 568 osnovnih in srednjih šol je poročalo o globokem strahu pred 
pravnimi posledicami, ki jih lahko povzroči lažna prijava (Kenny, 2001). V eni izmed študij je 
bilo ugotovljeno, da samo ena tretjina učiteljev pozna zakonske zahteve in proces v primeru 
prijave zlorabe otroka (Kenny, 2001). Podatki naše raziskave so pokazali, da tri četrtine športnih 
pedagogov zlorabe ni nikoli prepoznalo, nekaj manj kot ena tretjina športnih pedagogov je 
zlorabe prepoznala in prijavila, 4 športni pedagogi pa so zlorabo sicer prepoznali, vendar je niso 
prijavili. Odgovor, zakaj je niso prijavili, je gotovo tudi kakšen izmed zgoraj navedenih in 
opisanih razlogov. 
Občutljivost teme o zlorabah je za marsikoga preveč tvegana, da bi se z njo lahko soočal, vendar 
zatiskanje oči pred resnico ničesar ne reši. Kaj lahko torej športni pedagog stori v primeru 
prepoznave zlorabe, kako se odzvati na tako situacijo in kako je otroku najbolje pomagati? V 
Pravilniku o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode je kot prvo navedeno 
obveščanje svetovalnega delavca VIZ oz. v primeru odsotnosti ravnatelja ali njegovega 
pomočnika. V primeru poškodbe fizičnega ali spolnega nasilja ali hude psihične stiske otroka 
zaradi nasilja v družini sam ali s svetovalnim delavcem VIZ obvesti pristojni center za socialno 
delo, izven delovnega časa centra za socialno delo obvesti njegovo interventno službo. Če meni, 
da je potrebno in primerno, lahko obvesti tudi policijo. Potrebno je narediti natančen zapis 
dogodka in vseh opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom (sam ali skupaj s 
svetovalnim delavcem). V pravilniku je opredeljeno tudi zagotavljanje oz. nudenje pomoči v 
VIZ otroku, ki je žrtev nasilja. To vključuje pomoč svetovalnega delavca, čigar naloga je sklic 
internega tima, ki sestoji iz svetovalne službe VIZ, otrokovega razrednika in učitelja oz. tistega 
strokovnega delavca, ki je zabeležil zapis dogodka. Hkrati je izpostavljeno in opredeljeno tudi 
sodelovanje z ostalimi organi (Domiter Protner, 2014). Seveda pa je na prvem mestu nudenje 
pomoči, opore otroku in grajenje zaupnega odnosa ob primernem nadaljnjem ukrepanju. Temu 
se pridružuje tudi Bašičeva (2014, str.37 ), ki pravi, da se mora »vse osebje v varstvenih, 
vzgojnih in izobraževalnih institucijah zavedati potrebe, da v skladu z obstoječimi zakoni in 
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pravili, obvestijo o otroku pristojne socialne službe, če verjamejo, da nek otrok potrebuje 
zaščito.« 
20 prijav znotraj raziskave je bilo podanih svetovalni službi, 4 prijave so bile posredovane 
vodstvu šole, ostale navedbe (duhovnik, osebni zdravnik …) imajo po eno prijavo. Iz tega je 
torej razvidno, da so športni pedagogi v povprečju prijavo največkrat podali šolski svetovalni 
službi ter pristojnemu centru za socialno delo. Kot izpostavljata Payne in Payne (1991), nekateri 
ravnatelji take primere raje rešujejo znotraj šolske skupnosti, nekateri pa se reševanja in 
raziskovanja domnevne zlorabe lotijo celo sami, preden podajo prijavo (če jo). Vsi ti vzgibi 
niso v skladu z zakoni, ki določajo poročanje o zlorabi otrok. 
S pomočjo te magistrske naloge želimo širiti zavedanje o tematiki zlorab in širiti znanje za 
prepoznavanje in ukrepanje v primerih, ko sumimo ali prepoznamo zlorabo. To še zdaleč ni 
lahka naloga in zahteva veliko mero poznavanja, prepričanja, vztrajnosti in objektivnega 
pogleda na situacijo, saj nas lahko čustva tudi preveč vpletejo in tako bolj intenzivno 
doživljamo stisko nekoga drugega (še posebej, če gre za otroka). Hkrati pa nas lahko nekateri 
znaki zavedejo, lahko nas zavedejo tudi besede otroka ali starša in zato še enkrat poudarjamo 
objektivnost in preudarnost. Treba pa se je zavedati, da lahko s svojo pomočjo pomagamo 
sočloveku in mu spremenimo življenje (na bolje). 
 
V večini primerov so najbolj vidne prav posledice fizične zlorabe, ki se kažejo kot modrice, 
zlomi, zvini, opekline, odrgnine itd. Treba je izločiti prej omenjene znake, ki so lahko posledica 
nerodnosti, bolezni ipd. Vprašalnik je rešilo največ športnih pedagogov, starih med 45 in 54 let, 
najmanj pa v starostnem obdobju od 55 do 60 let. Najmlajša starostna skupina je odgovorila z 
največjim številom prepoznanih opeklin ter poškodb kosti in sklepov. Zanimiv je podatek, pri 
katerem ima najbolj številčna starostna skupina (45 – 54 let) najmanj prepoznanih zlorab. Moja 
predvidevanja to povezujejo s tem, da so mlajši na začetku svoje kariere bolj pozorni na 
dogajanje znotraj razreda in na šoli, medtem ko so starejši kolegi že bolj utečeni, vendar bi bilo 
potemtakem glede na več let izkušenj s poučevanjem pričakovati več prepoznanih zlorab. Po 
drugi strani pa mogoče enostavno niso imeli nobene take situacije in pravzaprav je tako še bolje 
(da tudi do zlorabe ni prišlo in ni bilo potrebe po prepoznavanju oz. prijavi). S povečevanjem 
delovne dobe se povečuje tudi nivo/intenzivnost stresorjev oz. se pritiski skozi leta v večini 
primerov povečujejo. Nenehen stik z ljudmi oz. učenci in čustvene obremenitve, ki skozi leta 
pri nekaterih posameznih športnih pedagogih naraščajo, vplivajo na možnost nastanka sindroma 
izgorelosti. Za slednje je značilen tudi zmanjšan občutek osebne izpolnitve, kar privede do 
neosebnega, negativnega vedenja, izgube empatije in prav to so lahko eni izmed razlogov, da 
učitelji v starejših starostnih skupinah prepoznavajo manj zlorab kot njihovi mlajši kolegi. Še 
posebej tisti, ki mogoče v svojem poklicu ne čutijo več možnosti za napredovanje, ne čutijo 
zadovoljstva, tistega nekaj več, ki bi jim lahko zadostilo potrebo po osebni izpolnitvi. Prav tako 
pa je lahko njihovo zanimanje, trud izzvenel zaradi nenehnega prizadevanja za boljše delo, ki 
pa ni bilo potrjeno s strani vodstva, staršev, otrok ipd. To so možni razlogi, ki lahko vplivajo 
na slabšo odzivnost športnih pedagogov za prepoznavanje zlorab pri učencih. 
 
Glede na leta poučevanja je bilo največ rešenih vprašalnikov s strani pedagogov, ki imajo 21 in 
več let delovnih izkušenj. Teh je bilo kar 99, najmanj, 8 posameznikov pa je imelo oz. ima do 
5 let delovnih izkušenj in kot že omenjeno, slednji v naši raziskavi bolj pogosto prepoznavajo 
opekline in poškodbe kosti ter sklepov glede na športne pedagoge, ki imajo več kot 5 let 
delovnih izkušenj oz. let poučevanja za sabo. 
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Po izvedeni prijavi sledi postopek in na koncu tudi rezultati uspešno ali neuspešno rešene 
prijave. Izmed vseh posredovanih prijav (43) v naši raziskavi so udeleženci za popolnoma oz. 
uspešno rešeno označili 7 prijav. Skoraj popolnoma rešeno prijavo je označilo največ, 19 
udeležencev, 6 udeležencev pa je označilo prijavo kot neuspešno. Med neuspešno je zabeležen 
tudi komentar športnega pedagoga, ki pravi, da je izvedel prijavo, ni pa imel podpore s strani 
vodstva šole in si je nakopal cel osebno tožbo. To so tisti dejavniki, ki spadajo pod tveganja oz. 
strahove, zakaj si šolski strokovni delavec ne upa podati prijave. Taki in drugačni scenariji 
vplivajo na višjo ignoranco oz. prezrtost teh dejanj, ki ga spremlja strah pred izpostavljanjem 
javnosti, vmešavanjem v družinsko sfero ipd.  
 
»Utrujenost« je ena izmed lestvic, ki prikazuje nenehno kljubovanje zunanjim in notranjim 
motnjam med pomembnim opravilom in je bila podrobneje razčlenjena tudi v 4. odstavku tega 
poglavja, tu pa jo povezujemo s številom prepoznanih zlorab. Športni pedagogi, ki so doživljali 
oz. doživljajo več notranjih bojev med opravljanjem svojega dela, so po zapisanem zlorabo 
sicer prepoznali, vendar je niso prijavili. Kot že omenjeno, se posameznik, ki prepozna zlorabo, 
sooča tudi sam s sabo in se odloča, kaj je prav in kaj ni. Notranji boj med tem, da pomaga 
otroku, in med tem, da izpostavlja sebe, hkrati pa mora opravljati tudi svoj poklic in nadaljevati 
z delom, gotovo ni enostaven. Za kaj se bo vsak posameznik odločil, je odvisno od njegovih 
prepričanj, osebnostnih lastnosti, okolice, doživljanja prijave kot močnega stresorja in ostalih 
dejavnikov, ki se razlikujejo od človeka do človeka. 
 
Na nasprotni strani pa imamo lestvico »uspeh«, ki se kaže v povezavi med užitkom opravljanja 
svojega dela in možnostjo napredovanja, omogočanja uresničitve idej (Kellman in Kallus, 
2001). Visoki rezultati so se na tej lestvici pokazali v korelaciji s prijavo 5 ali več zlorab. Športni 
pedagogi, ki se na svojem delovnem mestu počutijo cenjene, radi opravljajo svoje delo in čutijo 
podporo vodstva, so se večkrat odločili, da prijavo izvedejo. Skupina, ki je prijavila 5 ali več 
zlorab, je najpogosteje prepoznala znake fizične zlorabe, torej zlome ali zvine, pa tudi znake 
spolne in čustvene zlorabe. Slednje je po navadi najtežje prepoznati, saj je potrebno dobro 
opazovanje otrokovega vedenja in sprememb, ki se ob tem pojavljajo. Športni pedagogi, ki 
dobro usklajujejo empatijo in pa delo v skupini z osebnimi cilji v življenju, so bili v naši 
raziskavi prepoznani kot bolj usposobljeni za prepoznavanje zlorab pri učencih. Po mojem 
mnenju poznajo svoje prioritete v življenju in uspešno krmarijo poklicno in zasebno pot ter se 
zavedajo vpliva, ki ga imajo kot ljudje in kot športni pedagogi v boju proti zlorabam otrok in 
mladine. Športni pedagogi, ki imajo dober nivo regeneracije, dovolj spijo in skrbijo za svoje 
fizično in psihično zdravje, boljše prepoznavajo znake spolne zlorabe, ki se pojavljajo pri 
njihovih učencih, medtem ko se je prepoznavanje čustvene zlorabe izkazalo za boljše pri 
učiteljih, ki doživljajo močnejša stresna stanja, imajo povečan nivo nakopičenega notranjega 
strahu, občutke razdraženosti in stresna stanja, ki se pojavijo zaradi nerazrešenih situacij. Sama 
predvidevam, da je možno tudi projiciranje svojih občutkov na učence ali pa so taki učitelji bolj 
pozorni na stanja, ki jih doživljajo sami in jih potemtakem tudi bolj intenzivno zaznavajo. 
 
Za konec smo športnim pedagogom pustili možnost prostega odgovora oz. opisa pretekle 
izkušnje ali komentarja o temi magistrske naloge. Vsi odgovori so se nanašali na temo o 
zlorabah, kar je bilo pričakovano, hkrati pa je zanimivo, da se ni nihče dotaknil teme o 
pregorelosti oz. o svojem doživljanju tega poklica kot (ne)stresnega. Iz komentarjev 
(podrobneje so zapisani tudi v Tabeli 17) razberemo, da so vsi, ki so zlorabo prepoznali in jo v 
večini tudi prijavili, želeli samo najboljše za otroka. Eden izmed primerov navaja, da otrok ni 
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želel sodelovati in se je celo prepisal na drugo šolo, hkrati pa je opravičeval početje (staršev) s 
tem, da ni nobena družina popolna. Čeprav lahko to na učitelja negativno vpliva, se mora 
zavedati, da je storil vse, kar je v njegovi moči in da je za nadaljnje ukrepanje odvisnih več 
dejavnikov in oseb, na katere sam ne more vplivati. Podobna sta tudi naslednja dva primera, pri 
katerih so bile vključene tudi grožnje s strani staršev in občutki nemoči enega izmed staršev. 
Tu se pojavljajo vprašanja o vmešavanju učitelja v družinsko skupnost oz. njihove družinske 
razmere in v takih situacijah se marsikdo počuti nemočnega (kot je bilo zapisano tudi v 
odgovoru), še posebej zato, ker ve, da je z otrokom nekaj hudo narobe in mu ne more pomagati. 
Neprimerne opazke in opazovanje lahko smatramo kot nadlegovanje in za tako početje bi se 
moralo izreči vsaj opomin, pa je bilo v enem izmed primerov premalo za prijavo. Kot 
zapisujemo skozi večino dela, je čimprejšnje ukrepanje znatnega pomena, kar je bilo tudi 
izpostavljeno med odgovori in nekaj se jih je pridružilo s komentarji, da je za otrokovo dobro 
vredno iti skozi dolgotrajni postopek, čeprav je tovrstno reševanje zahtevno. Za reševanje teh 
težav so predvsem zaslužni tudi socialni delavci, psihologi na šoli, centri za socialno delo, 
Policija … in njihova odzivnost je tista, ki bo sprožila nadaljnje vzgibe za soočanje z zlorabami 
pri otrocih. Nekaj športnih pedagogov je opozorilo na prepočasno in neučinkovito delo 
socialnega delavca v CSD in na šoli, eden izmed njih pa si je zaradi prijave nakopal celo tožbo. 
Ob tem ni imel nobene zaščite s strani delodajalca in prav to je eden izmed strahov pred 
prijavljanjem zlorab: brez zaščite s strani vodstva in služb, ki so za to zaslužne. Bašičeva (2010, 
str. 11) poudarja, da »bistveno je torej, da so zaključki in odločitve realni, razumski, pametni, 
pravični, brez pretiravanj, sprejemljivi. Otrokovi interesi so ves čas glavno vodilo in vsi morajo 
delovati z dolžnim upoštevanjem teh interesov in zagotavljati, da se upoštevajo težje in čustva 
otroka. Spoštovati je treba tudi pravice vseh drugih, torej tudi staršev ali skrbnikov otrok.« Nov 
zagon in optimistično naravnanost pa so popravili odgovori, v katerih so učitelji zapisali, da se 
je prijava uspešno rešila, nekatere celo samo s pogovorom, nekateri stike z učencem ohranjajo 
še danes in prav to so zgodbe, ki nam dajo vedeti, da je mogoče, da lahko pomagamo in da 
lahko vplivamo na soočanje z zlorabo ter izboljšanje otrokovega življenja.  
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4.1. PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1: Pregorelost pri športnih pedagogih vpliva na slabšo odzivnost zlorab pri učencih. 
 
Glede na pridobljene podatke naše raziskave lahko hipotezo H1, ki pravi, da pregorelost pri 
športnih pedagogih vpliva na slabšo odzivnost zlorab pri učencih, potrdimo. Lestvica 
»utrujenost« v naši raziskavi predstavlja neprestano nihanje oz. kljubovanje med zunanjimi in 
notranjimi motnjami ob opravljanju pomembnega opravila. Športni pedagogi, ki so tu dosegli 
visoko vrednost odgovora, so tudi eni izmed tistih, ki so zlorabo prepoznali, vendar je niso 
prijavili (p=0,05). Učitelji, ki so izvedli največ prijav (fizične zlorabe) pa so imeli najvišje 
vrednosti na lestvici »uspeh«, kar pomeni, da svoje delo radi in z užitkom opravljajo, imajo 
možnost napredovanja ter uresničitve idej v svojem poklicu (p=0,01). Posledično so manj pod 
stresom oz. manj nagnjeni k sindromu izgorelosti in boljše prepoznavajo zlorabe. Boljše 
prepoznavanje in odzivnost na zlorabe (spolna zloraba) se je pokazalo tudi pri športnih 
pedagogih, ki skrbijo za dobro regeneracijo, so bolj spočiti in manj pod stresom.  
Na lestvicah »pritisk«, »fitness poškodba«, »samoučinkovitost« in »izgorelost dosežek«, ki 
predstavljajo stresna stanja, prihaja do statistično značilnih razlik v povezavi z usposobljenostjo 







Čas, v katerem živimo, od nas neprestano zahteva pripravljenost na take in drugačne izzive, ki 
pa nam lahko povzročajo občutja, da smo pod stresom. Poklic učitelja je poklic, ki od človeka 
zahteva predanost, dobro organiziranost, ljubezen do otrok in mladine, kar za sabo potegne tudi 
odgovornost, skrb za učence ter empatijo. Prenekateri posamezniki vidijo poklic učitelja zgolj 
samo v učilnici, ne zavedajo pa se, koliko priprave in usklajevanja je potrebnega, da je lik 
učitelja tak, kot je. Športni pedagogi imajo svojo »učilnico« v športnih dvoranah, na športnih 
površinah v in izven šolskega okoliša, vendar zato niso nič manj učiteljski ali manj pod stresom. 
Schmiedel (2011) izpostavlja, da je kar nekaj poklicev, ki svoje delo zaključi ob koncu 
delovnika, kar pa zagotovo ne velja za učiteljski poklic. Priprave, projekti in ostale obveznosti 
urejajo tudi izven svojega delovnega časa (med vikendi, počitnicami) in tukaj se morajo sami 
zavedati ločevanja med delom kot takim in med prostim časom, ki ga imajo na voljo. Tu je 
pomembna samodisciplina vsakega posameznika, saj ob pretiranem delu, ki po možnosti ne 
prinese zadovoljstva in ne zadosti pričakovanjem, pride do izčrpanja. Kot omenja avtor, ima od 
10 do 30 odstotkov učiteljev težave z izgorelostjo. Od učiteljev se poleg učnih vsebin pričakuje 
tudi posredovanje vrednot (strpnost, spoštovanje …), predajanje znanja na zabaven in zanimiv 
način, hkrati pa mora skrbeti za administrativna dela in svoje zasebno življenje. Ni vse tako 
črno, kot se včasih opisuje, so pa to dejavniki, ki ob stalnem kopičenju lahko privedejo do 
sindroma izgorelosti. Temu se pridružuje tudi Gasar (2001), ki pravi, da je učiteljski poklic 
visoko stresen, ampak nizko cenjen in slabo plačan. Kot stresnega ga opredeljujejo velike 
količine pogostih, vendar majhnih stresorjev, ki pa se med sabo s časom ojačujejo. Molan-Škof 
(1995) opozarja, da je ob prevelikem razkoraku med zahtevami dela, pričakovanji ter željami 
okolice in med zmogljivostjo posameznika večja možnost za povečano odsotnost z dela, 
nezadovoljstvo, možni so občutki preobremenjenosti, težave pa se začnejo kazati tudi v 
psihosomatskih obolenjih.  
Delo športnega pedagoga je razgibano in se pravzaprav razlikuje od dela njihovih kolegov, ki 
pouk izvajajo v učilnicah. Delovni pogoji športnega pedagoga se spreminjajo skozi celo leto, 
saj poučujejo v športni dvorani, na zunanjih igriščih, v fitnesu, poleg tega pa učence vodijo na 
tabore, šolo v naravi, plavalne in druge tečaje. Raznolikost na delovnem mestu pa s sabo prinese 
tudi samodisciplino, povečano odgovornost in neprestano skrb za varnost učencev. 
Glede na to, da je poklic učitelja odgovoren in spada med t.i. poklice pomoči, imajo učitelji 
povečano možnost za nastanek sindroma izgorelosti. Učitelji, ki imajo lastnosti empatije, 
senzibilnosti, topline, so zavzeti za medsebojne odnose, sočasno pa so znotraj sebe malce 
negotovi, anksiozni, po naravi pa entuziastični, se lahko hitro postavijo v čevlje sočloveka in 
so posledično tudi bolj izpostavljeni nastanku izgorelosti. Nasproti pa stojijo posamezniki, ki 
so v svoji notranjosti močni, trdni, njihova naravnanost do dela je izrazita, so celo nekoliko 
agresivni, tekmovalno fokusirani, vendar pa svojega razpoloženja ne obvladajo najbolje. Taki 
se s težavo spopadajo s stresnimi situacijami, frustracijami, in če čutijo, da jih njihova okolica 
ne »povzdiguje« in ceni, impulzivno reagirajo ter se težje soočajo s kritiko, ki se nanaša na 
njihovo delo (Bilban in Pšeničny, 2007). 
Kot smo omenili v zgornjem odstavku, so nekateri učitelji z izrazitimi lastnostmi senzibilnosti, 
topline, ki se zavzemajo za odnose do drugih in gotovo so to tudi lastnosti, ki so značilne za 
tiste, ki bolje opazujejo in prepoznavajo zlorabe, ki so druga osrednja tema naše raziskave. 
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Poleg tega, da imajo športni pedagogi to prednost, da učence spoznajo in poučujejo v bolj 
sproščenem okolju, lahko z dobrim opazovanjem razberejo marsikateri znak (fizični, mentalni, 
socialni), ki opozarja, da je z otrokom nekaj narobe. V naši raziskavi je bilo največ prepoznanih 
fizičnih zlorab (zlomi, zvini, opekline), saj so te najbolj vidne in tudi največkrat prijavljene. 
Rezultati so pokazali, da so te znake najbolj pogosto prepoznali športni pedagogi najmlajše 
starostne skupine (25 – 34 let). V povezavi s stanji stresa so to športni pedagogi, ki doživljajo 
manj stresnih stanj in niso na pragu sindroma izgorelosti, posledično imajo tudi manj let 
delovnih izkušenj kot njihovi starejši kolegi. 
Znaki oz. posledice stresa se med drugim kažejo tudi v utrujenosti, neučinkovitosti, težavah s 
koncentracijo in pozornostjo (Bilban, 2014), kar se z intenzivnostjo in konsistentnostjo 
stresorjev samo kopiči in lahko po predvidevanjih znatno vpliva na zaznavanje oz. 
prepoznavanje zlorab pri učencih in s tem se odzivnost na le-te slabša. Do takega zaključka smo 
prišli tudi v naši raziskavi – da pregorelost oz. stanja stresa pri športnih pedagogih vplivajo na 
slabšo odzivnost zlorab pri učencih. 
Namen magistrske naloge je bilo raziskati pregorelost pri športni pedagogih in to povezati z 
odzivnostjo na zlorabe pri učencih. Večina slovenskih raziskav je izvedenih na učiteljih na 
splošno oz. na učiteljih vseh predmetov, mi pa smo se osredotočili samo na učitelje športa, ki 
imajo drugačen način dela in s tega vidika je zanimivo primerjati rezultate. Tuje in naše 
raziskave kažejo, da se izpostavljenost stresu in pregorelosti razlikuje glede na izobraževalno 
ustanovo, okolje, osebnostne značilnosti posameznika, klimo na delovnem mestu. V tem 
magistrskem delu smo dokazali, da so bolj obremenjeni športni pedagogi na osnovnih šolah 
(vendar je bil tudi njihov vzorec precej večji), prav tako smo dokazali, da imajo nekateri učitelji 
znanje za prepoznavanje zlorab in predvsem imajo moč, da prijavo tudi izvedejo. Največkrat 
so udeleženci odgovorili, da zlorabe niso nikoli prepoznali in prijavili, kar je hkrati tudi 
»najboljši možni odgovor« (če seveda do zlorabe nikoli ni prišlo).  
Na koncu vprašalnika smo pustili odprto možnost za morebitne komentarje oz. izkušnje in 
velika večina je izpostavila zadovoljstvo ob uspešno rešeni prijavi, na srečo je bila nasprotna 
situacija (neuspešna in s tožbo) samo ena. Tema o zlorabah lahko odpre oči marsikateremu 
posamezniku in s tem delom smo želeli približati tematiko vsem šolskim strokovnim delavcem 
in splošni populaciji, da vedo, kaj lahko nekdo doživlja in lažje razume učenčevo (nenavadno, 
neobičajno, spremenjeno) obnašanje, hkrati pa mu tudi ustrezno pomaga. Treba je skrbeti za 
vse vidike svojega zdravja, da lahko preprečimo nastanek sindroma izgorelosti, hkrati pa se 
truditi za bivanje v manj stresnem okolju in s svojo empatijo biti človek do ljudi. S to magistrsko 
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7.1. VPRAŠALNIK O PREPOZNAVANJU ZLORAB 
 
 
VPRAŠALNIK O PREPOZNAVANJU ZLORAB 
 
Spoštovani, 
sem Klara Meden, absolventka športne vzgoje na Fakulteti za šport. Za zaključek svojega 
študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Pregorelost pri športnih pedagogih v 
povezavi z odzivnostjo na zlorabe pri učencih«. Namen raziskave je ugotoviti v kolikšni meri 
ste športni pedagogi izpostavljeni stresu in v kolikšni meri prepoznavate različne oblike zlorab 
pri učencih ter medsebojni vpliv obeh dejavnikov. Vaše sodelovanje pri izpolnjevanju ankete 
je ključnega pomena za raziskavo, saj lahko le z vašimi odgovori pridobim potrebne 
informacije. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 20 do 25 minut časa. 
Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno. Zavedam se 
občutljivosti te teme, zato vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. 






1. SPOL:  
 
 





3. KJE POUČUJETE? 
 
 
4. ŠTEVILO LET POUČEVANJA:  
 
















 25 – 34 let 
 35 – 44 let 
 45 – 54 let 
 55 – 60 let 
 61 let in več 
 na osnovni šoli 
 na srednji šoli 
 do 5 let 
 6 – 10 let 
 11 – 15 let 
 16 – 20 let 




Na lestvici od 1 do 5  označite kako pogosto prepoznavate ali pa ste mogoče že 
prepoznali posledice fizičnega nasilja na vaših učencih/dijakih. 
1 pomeni nikoli, 5 pomeni zelo pogosto. 
 
5. FIZIČNA ZLORABA 
1. Podplutbe na očeh. 1          2         3          4          5 
2. Podplutbe na ušesih, zmečkanine, včasih krvavitve. 1          2         3          4          5 
2. Podplutbe in/ali raztrganine zgornje ustnice. 1          2         3          4          5 
3. Podplutbe okoli ust in brade (stiskanje otrokovega 
obraza pusti znamenja prstov). 
1          2         3          4          5 
4. Znamenja dlani (od klofut, posebno na licih in 
notranji strani stegen). 
1          2         3          4          5 
5. Podplutbe na lasišču in mesta kjer manjkajo lasje 
(puljenje las). 
1          2         3          4          5 
6. Znake grabljenja, zgrabitve (podplutbe od prstov na 
ramenih, nadlahteh ali trupu). 
1          2         3          4          5 
7. Podplutbe na spodnjem delu telesa, za katere ni 
verjetno, da so se zgodile pri nesreči. 
1          2         3          4          5 
8. Znamenja ugrizov, ki jih je lahko povzročil odrasel 
človek ali starejši otrok. 
1          2         3          4          5 
9. Sledovi človeških nohtov, ki se kažejo v nabrani koži 
na koncu znamenja in se razlikuje od podplutb ob 
padcu na groba tla. 
1          2         3          4          5 
10. Podplutbe na fizično nesposobnih otrocih z majhno 
mobilnostjo. 
1          2         3          4          5 
 
6. OPEKLINE 
1. Oparine v obliki »rokavice« ali »nogavice« na rokah, 
nogah ali stopalih, ki jih povzroči potapljanje v vročo 
vodo. 
1          2         3          4          5 
2. Opekline od cigaret (manjše, krožne oblike) 1          2         3          4          5 
3. Opekline, ki jih povzroči stik z vročim predmetom, so 
dobro vidne opekline kjer se poznajo oblike vročega 
predmeta. 







7. POŠKODBE KOSTI IN SKLEPOV 
1. Pogosti in ponavljajoči zlomi dolgih okončin. 1          2         3          4          5 
2. Zlomi reber in/ali lopatice, ki niso posledica nesreče. 1          2         3          4          5 
 
Pri zlomih je potrebno izključiti sistemske bolezni, pri katerih je povečana nagnjenost k zlomom. 
Otroci imajo lahko različne nezgode, vendar se le te ponavadi razlikujejo od poškodb, ki jih povzroči 
zloraba. 
 
8. SPOLNA ZLORABA IN VEDENJE 
1. Nenadna sprememba počutja in obnašanja. 1          2         3          4          5 
2. Slačenje, razkazovanje tudi v prisotnosti drugih. 1          2         3          4          5 
3. Nenadno, nekontrolirano spuščanje glasov. 1          2         3          4          5 
4. Strah pred slačenjem, težave z oblačili, ki morajo biti 
široka. 1          2         3          4          5 
5. Težave pri hoji, sedenju. 1          2         3          4          5 
6. Nazadovanje v vedenju. 1          2         3          4          5 
7. Odsotnost, zadržanost, zaprtost vase, umaknjenost, 
molčečnost, depresije. 1          2         3          4          5 
8. Jeza, agresija, neubogljivost, pritegovanje 
pozornosti, tesnobe ali nestalno obnašanje. 1          2         3          4          5 
9. Pomanjkanje zaupanja v odrasle. 1          2         3          4          5 
10. Težave pri istovetenju s spolom. 1          2         3          4          5 
11. Preveč zrelo znanje o spolnem vedenju odraslih. 1          2         3          4          5 
12. Posebno zanimanje za spolne organe. 1          2         3          4          5 
13. Neobičajno koketiranje. 1          2         3          4          5 
14. Skuša posnemati zlorabo na drugih otrocih. 1          2         3          4          5 
15. Deček ali deklica, ki se vede na preveč zrel, spolni 
način. 1          2         3          4          5 
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9. ČUSTVENA ZLORABA 
1. Nenadna čustvena nestabilnost. 1          2         3          4          5 
2. Izguba samozavesti. 1          2         3          4          5 
3. Manjši občutek pomembnosti, vrednosti ali 
sposobnosti. 
1          2         3          4          5 
4. Nizko samospoštovanje.     1          2         3          4          5 
5. Izguba samozaupanja. 1          2         3          4          5 
6. Izolacija. 1          2         3          4          5 
7. Pomanjkanje motivacije. 1          2         3          4          5 
8. Pomanjkanje energije. 1          2         3          4          5 
9. Depresija. 1          2         3          4          5 
10. Občutek nemoči, žalost. 1          2         3          4          5 
11. Pretirano iskanje pozornosti. 1          2         3          4          5 
12. Neupravičena pohlevnost, pasivnost, nezahtevnost 
ali velika zahtevnost, agresivnost, jeza. 
1          2         3          4          5 
13. Nespoštljivost do odraslih, ignoriranje. 1          2         3          4          5 
14. Ne verjame v spodbujanje ali sprejemanje. 1          2         3          4          5 
15. Poskusi samomora. 1          2         3          4          5 
 
10. OSTALI VEDENJSKI VZORCI 
1. Odklanjanje športne aktivnosti. 1          2         3          4          5 
2. Odklanjanje preoblačenja v športno opremo (kratke 
hlače in majica). 1          2         3          4          5 
3. Zaostajanje v motoričnem razvoju. 1          2         3          4          5 
4. Poslabšanje sluha in/ali poslabšanje vida. 1          2         3          4          5 
5. Zaostalost v govornem razvoju in komunikaciji. 1          2         3          4          5 
6. Otrok nima kontrole nad mehurjem, črevesjem. 1          2         3          4          5 
7. Nezadovoljen, nesrečen videz ali pogled poln strahu. 1          2         3          4          5 
8. Otrok je vedno »na preži«, pričakuje, da se bo zgodilo 
nekaj slabega. 1          2         3          4          5 
9. Trzanje (prestrašenost) ob približanju odrasle osebe. 1          2         3          4          5 
10. Trzne, odskoči, ustraši se nepričakovanih in nenadnih 
gibov. 1          2         3          4          5 
11. Otrok je razdražljiv, jokav. 1          2         3          4          5 
12. Otrok je umaknjen in ima slab odnos z vrstniki. 1          2         3          4          5 
13. Z agresivnostjo želi dobiti kar želi. 1          2         3          4          5 
14. Samodestruktivno vedenje. 1          2         3          4          5 
15. Uničevalno vedenje do živali in/ali igrač. 1          2         3          4          5 
16. Slaba samopodoba. 1          2         3          4          5 
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17. Slabo izpolnjevanje šolskih obveznosti, slab šolski 
uspeh. 1          2         3          4          5 
18. Neopravičeno izostajanje od pouka. 1          2         3          4          5 
19. Zgodnji prihod v šolo in pozen odhod domov (odlaga 
odhod kolikor je mogoče). 1          2         3          4          5 
20. Anoreksija, bulimija. 1          2         3          4          5 
21. Eksperimentiranje z zlorabljajočimi substancami 
(droga, alkohol…) 1          2         3          4          5 
 
 
11. ALI MISLITE, DA STE DOVOLJ USPOSOBLJENI ZA PREPOZNAVANJE ZLORAB?  
   1 pomeni premalo usposobljen, 5 pomeni dovolj usposobljen. 
 
 1   2   3   4   5 
 
12. ALI STE ŽE PREPOZNALI IN PRIJAVILI ZLORABO OTROKA? ČE STE JO, KOLIKO PRIJAV STE 
    IZVEDLI? 
 ne 
 da, vendar zlorabe nisem prijavil 
 da, 1 – 2 prijavi 
 da, 3 – 4 prijavi 
 da, 5 ali več prijav 
 
13. ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z »DA«, ZA KAKŠNE VRSTE ZLORAB(E) JE 
       ŠLO? 
 
 
14. ČE STE NA 12. VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA - KAM STE PRIJAVILI ZLORABO? 
  na Center za socialno delo 
  na Policijo 







14. ALI JE BILA PO VAŠEM MNENJU PRIJAVA USTREZNO RAZREŠENA IN JE BIL OTROK  
       USTREZNO OBRAVNAVAN OZIROMA ZAŠČITEN? 
1 - ne 2 3 4 5 - popolnoma 
     
  
 
15. MOREBITEN KOMENTAR, OPIS IZKUŠNJE OZIROMA PRIMERA. 
 
 
 
 
